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O b e r n d o r f e r , P e t e r , Gemeinde rech t und G e m e i n d e -
wirk l ichkei t . E ine ver fassungsrecht l iche u n d ve r -
wal tungswissenschaf t l i che U n t e r s u c h u n g zur 
P r o b l e m a t i k de r Einhe i t sgemeinde ( W i l h e l m 
L o s c h e l d e r ) 143 
O p p e r m a n n , T h o m a s , Z u r F inanzkon t ro l l e de r Stif-
t ung V o l k s w a g e n w e r k . Fo lge rungen a u s der 
W a h r n e h m u n g öffentlich b e d e u t s a m e r Aufgaben 
in p r iva t rech t l i cher F o r m ( W i l h e l m H e n l e ) . . . 509 
O t t o , K l a u s , Die Nachfolge in öffentlich-rechtliche 
Posi t ionen des Bürgers ( W o l f B o g u m i l M a e t z e l ) 179 
P 
P a g e n k o p f , K o m m u n a l r e c h t (Kar l M. H e t t l a g e ) . . 581 
P a l a n d t , Bürgerliches Gesetzbuch, K o m m e n t a r , 31. 
Aufl 435 
P i d u c h , E r w i n - A d o l f , Bundeshausha l t s r ech t , E r -
läuterungen zu d e n Ar t . 109 bis 115 G G u n d zur 
B u n d e s h a u s h a l t s o r d n u n g ( W i l h e l m H e n l e ) . . . 582 
Püttner, Günter, Die öffentlichen U n t e r n e h m e n . 
Ver fassungsf ragen zur wir tschaft l ichen Betäti-
gung de r öffentlichen H a n d (Hans H. K l e i n ) . . 249 
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II. Schrifttum VII 
R 
R a i s c h I Sölter / K a r t t e , Fus ionskont ro l l e — Für 
und Wider ( G e r h a r d R a u s c h e n b a c h ) 107 
R a m m , T h i l o , Das Koa l i t ions - u n d S t re ik rech t der 
Beamten. Rech t sgu tach ten ( W e r n e r T h i e m e ) . . 108 
R a s k e , W i n f r i e d , Die k o m m u n a l e n Inves t i t ionen 
in der BRD. S t r u k t u r , En twick lung , B e d e u t u n g 
( A l b e r t M o r l o c k ) 725 
R e d e k e r j v. O e r t z e n , Ve rwa l tungsge r i ch t so rdnung , 
Kommenta r , 4. Aufl. ( H a n s - U w e E r i c h s e n ) . . . 326 
R i e t d o r f / Böckenförde \ H e i s e I S t r e h l a u , O r d -
n u n g s - und Pol izei recht in Nord rhe in -Wes t f a l en , 
Kommen ta r , 2. Aufl. ( W i l h e l m L o s c h e l d e r ) . . . 833 
R i n k e n , A l f r e d , Das Öffentliche als ve r f a s sungs -
theroret isches P rob lem, darges te l l t a m Rech t s -
s ta tus der Wohlfahrtsverbände ( H e l m u t T r a u t -
m a n n ) 690 
R o e l l e c k e , G e r d , Gese tzgebung u n d Außenwerbung. 
Rechtsgutachten ( F e l i x W e y r e u t h e r ) 179 
R u d o l f , W a l t e r , Uber die Zulässigkeit p r i v a t e n 
Rundfunks ( F r i t z Ossenbühl) 288 
Rürup, B e r t , Die P r o g r a m m f u n k t i o n des B u n d e s -
hausha l t sp l anes ( W i l h e l m H e n l e ) 583 
Rüsberg, K a r l - H e i n z , Die P r a x i s des P r o j e k t - M a -
nagemen t s ( E b e r h a r d L a u x ) 70 
R u p p e r t , A n d r e a s , Die In t eg ra t ionsgewal t . E ine 
s taa t s theore t i sche u n d ver fassungsrecht l iche S t u -
die zu Art . 24 Abs . 1 GG ( E b e r h a r d M e n z e l ) . . 868 
S 
S a u r e , H e i n r i c h , Die Rech t swegverwe i sung (§ 17 
Abs. 3 GVG) ( W o l f B o g u m i l M a e t z e l ) 871 
Schäffer, H e i n z , Ver fas sungs in te rp re t a t ion in 
Österreich. Eine kr i t ische B e s t a n d s a u f n a h m e 
( H e r b e r t R e i g e r ) 579 
S c h i e c k e l , H o r s t , Bundesausbildungsförderungsge-
setz, K o m m e n t a r mi t Durchführungsbestimmun-
gen der Länder und al len einschlägigen N e b e n -
gesetzen ( R i c h a r d N a u m a n n ) 432 
S c h m i d t , R e i n e r , Wir tschaf tspol i t ik und Ver fas -
sung — G r u n d p r o b l e m e ( W o l f g a n g H o f f m a n n -
R i e m 248 
S c h m i t t - L e r m a n n , H a n s , Die V e r s o r g u n g s w e r k e der 
Bayer . V e r s i c h e r u n g s k a m m e r als Träger m o d e r -
ne r Sozialpol i t ik ( H a n s S p a n n e r ) 691 
S c h n e i d e r , H a n s , Verfassungsrecht l iche Grenzen 
e iner gesetzl ichen Rege lung des P res sewesens . 
Rechtsgu tach ten ( G u n t e r K i s k e r ) 507 
S c h o l z , R u p e r t , Wir tschaftsaufsicht und sub jek t ive r 
K o n k u r r e n t e n s c h u t z , insbesondere darges te l l t a m 
Beispiel de r Kar te l laufs icht ' (Wilhei?n Reuß) . . 250 
Schröder, H a r a l d Jürgen, P r o j e k t - M a n a g e m e n t 
( E b e r h a r d L a u x ) 70 
Schröder, Jörg, Der Prozeßvergleich in den v e r w a l -
tungsger icht l ichen Ve r f ah rensa r t en ( W o l f B o g u -
m i l M a e t z e l 834 
S c h w a b , D i e t e r , Die „Selbstverwaltungsidee" des 
F r e i h e r r n vom Ste in und ihre geist igen G r u n d -
lagen ( W o l f g a n g S t u m p ) 727 
S c h w a r k , E b e r h a r d , Der Begriff der „allgemeinen 
Gesetze" in Art . 5 Abs. 2 GG ( H e i n r i c h S c h o l l e r ) 870 
S i m i t i s , S p i r o s , In fo rma t ionskr i se des Rechts u n d 
D a t e n v e r a r b e i t u n g ( W e r n e r Jähnig) 289 
S i m i t i s I V o s s - E c k e r m a n n / D a m a n n , Mate r i a l i en 
zur Rechts informat ik , Folge 1 ( I n g r i d H e y l a n d ) . 293 
S t o c k , M a r t i n , Pädagogische Fre ihe i t und pol i t i -
scher Auf t rag der Schule (Besprechungsaufsa tz 
von Ursu la F e h n e m a n n ) 376 
Szentpéteri, Istvân, Approaches to the o rgan i sa t ion 
by t h e science of genera l ramif ied a d m i n i s t r a -
t ions ( R o m a n S c h n u r ) 399 
T 
T h i e m e , W e r n e r , Föderalismus im Wande l (Be-
sprechungsaufsa tz von Josef Kölble) 122 
U 
U l e , C a r l H e r m a n n , Verwaltungsprozeßrecht, 5. 
Aufl. ( D o d e n h o f f ) 326 
U n r u h , G e o r g C h r i s t o p h v o n , R ich te ramt und pol i -
t isches M a n d a t ( E u g e n H e r i n g ) 216 
V 
V o g l e r , T h e o , Aus l ie ferungsrecht und Grundgese t z 
( O t t o K i m m i n i c h ) 688 
W 
W a l d o , D w i g h t , Publ ic Admin i s t r a t ion in a T ime of 
T u r b u l e n c e ( R o m a n S c h n u r ) 833 
W a l t e r , R o b e r t , österreichisches B u n d e s v e r f a s -
sungsrech t 1. Lief. ( H e r b e r t R e i g e r ) 69 
W e b e r - F a s , R u d o l f , Ver fassungs rech t sprechung 
zum Steuer recht . En t sche idungen des B u n d e s -
ver fassungsger ich ts ( K l a u s V o g e l ) 509 
Wiebel, M a r k u s , Wir t schaf t s lenkung und v e r w a l -
tungsger icht i icher Rechtsschutz des Wir t schaf te rs 
nach dem Erlaß des Stabilitätsgesetzes ( W o l f g a n g 
H o ff m a n n - R i e m ) 106 
W i t t m a n n , W a l t e r , Einführung in die F i n a n z w i s -
senschaft . Teil I : Die öffentlichen Ausgaben , 
Teil I I : Die öffentlichen E i n n a h m e n ( W i l h e l m 
H e n l e ) 508 
Z e m a n e k , A g r e e m e n t s of I n t e rna t i ona l O r g a n i z a -
t ions and the Vienna Convent ion on the L a w of 
Trea t i e s ( E b e r h a r d M e n z e l ) 763 
Zembsch, Günther, Ve r f ah rensau tonomie des B u n -
desver fassungsger ich ts (Wolfgang E n d e m a n n ) . 69 
Z i e g l e r \ T r e m e l , VeiAvaltungsgesetze des F r e i s t a a -
tes Baye rn , 13. Aufl. erg. bis Mai 1972 728 
Ziemer , H e r b e r t / H a a r m a n n , H a n s , E inspruch , 
Beschwerde und Klage in S teuersachen, Bd. I I 
des Handbuchs des Rechtsschutzes vor F i n a n z -
behörden, Finanzger ich ten , dem B u n d e s f i n a n z -
hof u n d dem Bundesver fassungsger ich t ( R i c h a r d 
N a u m a n n ) 510 
Z i p p e l i u s , R e i n h o l d , Einführung in die ju r i s t i sche 
M e t h o d e n l e h r e ( R o l a n d D u b i s c h a r ) 398 
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V i l i II. Schrifttum 
b) Schriften ohne Verfasserangabe 
E n t s c h e i d u n g s s a m m l u n g e n 
B a u r e c h t s s a m m l u n g , Rech t sprechung de r V e r w a l -
tungsger ich te 1970, Bd. 23, he rausg . von T h i e l / 
G e i z e r ( R e i n e r S p e i d e l ) 433 
Entsche idungen zur Ausländerpolizeiverordnung 
u n d zum Ausländerschutzgesetz. Rech tsprechung 
z u m Ausländerrecht he rausg . von Schüler / W i r t z 
( A l e x a n d e r L i n d i n g e r ) 689 
Entsche idungen in Ki rchensachen seit 1946, h e r -
ausg . von H e r i n g / L e n t z , ab Bd. 8 von L e n t z / 
P i r s o n I B a l d u s , Bd. 6, 7 u n d 8 ( O t t o B a c h o f ) . . 216 
Entsche idungen der Obe rve rwa l tungsge r i ch t e 
R h e i n l a n d - P f a l z u n d S a a r l a n d (Amtl . S a m m -
lung) Bd. 10 ( P e t e r Rößler) 400 
Sozialrecht . Rech t sprechung u n d Schr i f t tum, 187. 
b is 198. Lief. ( H o r s t N e u m a n n - D u e s b e r g ) . . . . 251 
Taschen lex ikon Staats- u n d ve rwa l tungs rech t l i che r 
En t sche idungen , he rausg . von W o l f g a n g Kästner, 
Ergänzbare Ausgabe , einschl. 1. Erg . Lief. ( O t t o 
B a c h o f ) 655 
V e r s c h i e d e n e s 
Der a k t i v e Bürger — Utopie oder Wirkl ichkei t? 
C a p p e n b e r g e r Gespräch ( W o l f B o g u m i l M a e t z e l ) 727 
Angle ichung des Rechts de r Wir tschaf t in Europa . 
I n t e r n a t i o n a l e r Kongreß im März 1969 in Köln 
( W a l t e r Strauß) 396 
Bib l iograph ie des Sc ience A d m i n i s t r a t i v e 1967— 
1970 ( R o m a n S c h n u r ) 71 
D e m o k r a t i e u n d V e r w a l t u n g . 25 J a h r e Hochschule 
für Ve rwa l tungswi s senscha f t en Speye r ( H a n s H . 
K l e i n ) 688 
D o k u m e n t a t i o n über die V e r w a l t u n g s r e f o r m in 
Baden-Württemberg ( F r i t z R i e t d o r f ) 725 
Gemeinschaf t s rech t u n d n a t i o n a l e Rechte. Das Z u -
s a m m e n w i r k e n der europäischen Rech t so rdnung 
mi t den n a t i o n a l e n Rech t so rdnungen ( W a l t e r 
Strauß) 396 
J a h r b u c h des öffentlichen Rechts de r Gegenwar t , 
he r ausg . v. G e r h a r d L e i b h o l z , N e u e Folge Bd. 19, 
1970; Bd. 20, 1971 ( O t t o B a c h o f ) 396 
N J W - 5 - J a h r e s r e g i s t e r 1966-1970 435 
Ostverträge — Ber l i n S t a t u s — Münchner A b k o m -
m e n . B e z i e h u n g e n zwischen de r B R D u n d der 
DDR ( S i e g f r i e d M a g i e r a ) 67 
P r o d u k t i v führen u n d v e r w a l t e n . Beiträge zur R a -
t iona l i s i e rung in Wir tschaf t u n d öffentlicher 
V e r w a l t u n g ( E b e r h a r d L a u x ) 214 
S.teuergesetze, T e x t s a m m l u n g , 22. Aufl . bis Okt . 
1971 510 
Steuer r i ch t l in ien , T e x t s a m m l u n g , 11. Aufl. bis Dez. 
1971 510 
Steue r t abe l l en , G r u n d l i e f e r u n g Dez. 1971 510 
Vorschläge zur gebie t l ichen Neug l i ede rung auf 
K r e i s e b e n e in Hessen (Günter Püttner) . . . . 362 
c) Zeitschriften 
Zeitschrif tenschau 71, 144, 252, 292, 364, 435, 512, 583, 691, 
763, 835 
d) Eingegangene Bücher 
327, 800, 871 
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III. Sachverzeichnis 
E = E n t s c h e i d u n g ( R e c h t s p r e c h u n g u n d S p r u c h p r a x i s ) 
D i e Z a h l e n i n K l a m m e r n b e z e i c h n e n d i e l a u f e n d e n N u m m e r n d e r S p r u c h p r a x i s 
L == L i t e r a t u r ( S c h r i f t t u m ) 
A 
Abbruchsanordnung 
— Bei ladung Mi tberech t ig te r . . . . E 505 (203), E 829 
— und Bes tandsschutz E 494 
— Grenzgarage E 863 
— Unverhältnismäßigkeit E 425 
Abfer t igungsspedi teur , N e u e r l a u b n i s nach Gese l l -
schafterwechsel E 137 
Abgaben; s i e h e : B e i t r a g ; B i l l i g k e i t s erlaß; 
Gebühr; S t e u e r 
Abgabenrecht , S t r a f b e s t i m m u n g e n E 715 
Abgeordnete 
— Aufwandsentschädigungen E 203, 205 
— als Ausschußmitglieder 239 
— Freihe i t d. M a n d a t s 329 
— Gehal t 774 
Abgrabungen , ke ine bau l . A n l a g e n E 496 
Ablichtungen, K o s t e n e r s t a t t u n g E 395 (195) 
Abschiebung, und A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s . . . E 105 (57) 
Abschiebungshaft , u n d A u s w e i s u n g E 105 (61) 
Absicherungsgesetz 217 
Abwälzungsanspruch 224 
Abwassergebühr, Frischwassermaßstab u. R e g e n -
wasse rab le i tung . E 722 
Abwasse rve r schmutzung ; s i e h e : Gewässer-
v e r s c h m u t z u n g 
Adoption, u n d Namensänderung E 100 
Ämterpatronage 525 
Änderung; s i e h e a u c h : A u f h e b u n g 
— Flurbere in igungsgeb ie t E 172 
— G r e n z v e r m a r k u n g E 174 
— von Kreuzungsan lagen , Unte rha l t sp f l i ch t . . . E 176 
— der Sach- u. Rechts lage ; s i e h e : B e u r t e i l u n g s -
z e i t p u n k t , maßgeblicher 
— der Verhältnisse, B o d e n v e r k e h r s g e n e h m i g u n g E 499 
— wesent l iche E 176 
Ärzte 
— und Besch lagnahme v. Krankenblättern . . . E 563 
— Honora rve r t e i l ung E 63 (15), E 752 
— Not fa l lve r t re tung E 63 (16-19) 
Ärztekammern 
— Pfl ichtmitgl iedschaft ; s i e h e e b d a . 
— Satzungs rege lungen E 748 
Ärzterecht E 63 (13-20) 
Akademische r G r a d 
— Führung in abgekürzter F o r m E 360 
— Führungsgenehmigung E 358, E 360 
A k t e n v e r m e r k , über Pos taufgabe E 790 
Al imen ta t ionspr inz ip , bei Ge r i ch t s r e f e r enda ren . E 570 
Al lgemeinhei t , Begriff 695 
Al ten te i l e rhaus , P r iv i l eg i e rung im 
Außenbereich E 166, E 167 
A l u m i n i u m w e r k , Sofortvol lzug E 62, (3) 
Ampe lan l age , u n d Verkehrss icherungspf l i ch t E 652 (268) 
A m t s h a f t u n g ; s i e h e a u c h : Entschädigung 
— für Demonstrationsschäden E 243 
— bei Ermessensen t sche idungen E 243 
— für verseuchte Sitadtabwässer E 141 (89) 
Amtsh i l f e E 571 
— Gebührenpflicht E 720 
— Rechnungsprüfung 809 
Amtspf l i ch tver le tzung , u n d Fürsorge-
pfl ichtver le tzung E 206 
A m t s v e r t r e t u n g , E i len t sche idungen 304 
Analogie 222, E 858 
A n b a u v e r b o t , straßenrechtl. . . . E 640, E 651 (256, 257) 
Ande r s , Georg, Nachruf 417 
A n d r o h u n g , d e r St i l legung, gewerb l . An lagen . . E 425 
Anfech tba rke i t ; s i e h e a u c h : K l a g e b e f u g n i s ; 
R e c h t s s c h u t z 
— A n f o r d e r u n g von Fah r t aug l i chke i t sgu tach ten E 133 
— Gerichtsgebühr E 394 (187), E 395 (189) 
— Kos tenen t sche idung E 315 (188,189) 
Anfech tungsk lage , in Prüfsachen, Bek lag te r . . E 613 
Anhörung; s i e h e a u c h : R e c h t l i c h e s Gehör 
— vor E inbe ru fung E 213 (122) 
— bei L a n d k r e i s r e f o r m 192 
Ansta l t , unselbständige E 644 
A n t r a g , u n d abweichendes Beru fungsu r t e i l . E 799 (333) 
An t ragsbe fugn i s ; s i e h e a u c h : K l a g e b e f u g n i s ; 
R e c h t s m i t t e l b e f u g n i s ; Rechtsschutzbedürfnis 
— Ausse t zungsve r f ah ren E 864 
— B a u g e n e h m i g u n g E 170 
Apo theken , u n d Rezep t sammels t e l l en . . . E 431 (202) 
Apothekenanwärter, Übergangsregelung E 49 
Apo thekenmehrbes i t z , u n d Ver legung E 754 
Apothekenpächtererlaubnis, Wider ru f nach Tod E 64 (21) 
Apothekenpf l icht igkei t , von A r z n e i -
mi t t e ln E 64 (27), E 761 (308) 
Apothekenrea lkonzess ion , Erlöschen E 753 
A p o t h e k e n v e r p a c h t u n g E 64 (22) 
Arbe i t nehmer , Begriff E 430 (198) 
Arbei tsger icht , Nichtzu lassung v. Rech ts -
anwälten E 323 (151) 
Arbe i t szwang , Zulässigkeit 60 
Arch i tek t 
— Klage auf B a u g e n e h m i g u n g E 169 
— Rechtsberatungsmißbrauch E 793 
Arzne imi t t e l 
Asy lan t r ag , und Vorbere i tungshaf t E 797 (316) 
Asylrecht 
— Ehef rau u. E h e m a n n E 320 
— Gleichhei tssa tz E 798 (317) 
— u n d Republ ikf lucht E 318 
Atomrecht , Sympos ium 640 
A u f b e w a h r u n g , mil i t . Ausrüstung E 210, E 213 (127,128) 
Aufen tha l t s e r l aubn i s 
— durch An t r ags t e l l ung E 797 (310) 
— trotz Auswe i sung o. Absch iebung . . . . E 105 (57) 
— für Beru f sausb i ldung u. -ausübung E 98 
— u n d deu t sch-pers . N A K E 98 
— E h e u n d Fami l i e E 322 
— während Einbürgerungsverfahren . . . . E 105 (56) 
— zur Familienunterstützung E 322 
— u n d ordnungsgemäßer Aufen tha l t . . . E 797 (310) 
— m i t Verbot selbständiger Erwerbstätigkeit . . E 321 
— Ver sagung nach Be ru f sausb i l dung E 789 
— Ver sagung w e g e n une r l . Arbeitskräfte-
v e r m i t t l u n g E 796 (309) 
Aufgaben , öffentl 13 
Aufhebung , von V e r w a l t u n g s a k t e n 
— Apothekenpächtererlaubnis E 64 (21) 
— nach Bes t andsk ra f t E 174 
— Einzel ihandelser laubnis E 759 (299) 
— Erz iehungsbe ih i l fe E 60 
— Gaststättenerlaubnis E 58 
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— Mietänderungsgenehmigung . . . . E 313 (173, 174) 
— Ver t rauensschu tz 28, 36, E 60 
— Ver t r i ebenenauswe i s E 246, (140) 
Aufklärungspflicht, behördl., A n t r a g auf 
F a h r e r l a u b n i s E 133 
Aufklärungspflicht, gerichtl E 757 
— bei Prozeß vergleich 164 
Auflage; s i e h e a u c h : N e b e n b e s t i m m u n g 
— eines G e n e h m i g u n g s a n t r a g s E 425 
— in B e b a u u n g s p l a n g e n e h m i g u n g . . . . E 831 (338) 
— Bes t immthe i t E 54, E 428 
— Gaststättenlärmschutz E 63 (8) 
— Immiss ionsschutz E 54 
Aufnahme, im Reichsgebiet E 238 
Aufopferung; s iehe auch: Entschädigung 
— Fal le allg. V e r a n t w o r t u n g 745 
— und Ver t r auensschu tz 32 
Aufrechnung, im B e a m t e n r e c h t E 573 
Aufschiebende Wi rkung , A n o r d n u n g , 
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— aufschiebende W i r k u n g E 213 (123) 
Kriegsopfer , Versorgung 462 
Kriegsopferfürsorge 
— Rücknahme E 60 
— Vererbl ichkei t E 60, E 65 (38) 
Kruzif ix , a n Ger i ch t s saa lwand E 288 (148) 
Kündigungsgenehmigung, Anfechtung E 178 (109,110) 
- K^ündigungsschutz-, für Schwange re . . . . E576^215) -
Kulturdenkmäler, kirchl L 832 
Kuns t f re ihe i t 
— u n d F i lme in fuh rve rbo t E 682, 685 
— und G e n e h m i g u n g akad . G r a d e E 358 
— und Gleichhei tssatz 124 
— und Ind iz ie rung E 419 
Kura to r i en , de r Hochschulen 365 
L 
Ladungsfr is t , Bes i tze inweisung E 139 (71) 
Lärmschutz; s i e h e a u c h : Baulärm; I m m i s s i o n s s c h u t z ; 
N a c h b a r r e c h t e 
— Fischgroßhandlung E 54 
— Gaststätten E 63 (8) 
— G e w e r b e a n l a g e n E 54, E 62 (2,3) 
— Schiff landestel le E 134 
— bei straßenrechtl. P lanfes t s te l lung E 642 
L a n d e s p l a n u n g , Ins t i tu t 230 
Landes te l le , wasser recht l . , Nachbarschutz . . . E 134 
L a n d e s v e r b a n d L ippe L 363 
Landkre i s r e fo rm, Bad.-Württ 191 
L a n d r a t , in Ostpreußen L 654 
Landschaf t sschutz 
— e ins tw. S ichers te l lung E 506 (212) 
— u n d K ie sabbauve rbo t , En te ignung . . . E 178 (106) 
— S iche r s t e l l ungsanordnung , Höchstdauer . . . E 171 
Las tenausgle ich , Entschädigungsausschluß 
f. „Österreichfälle" E 232, 233 
Legalität, formelle , u. Bauanze ige E 497, E 500 
L e h r e r 
— Beso ldungsneurege lung , Hess E 676, 681 
— Pf l ich t s tunden E 577 (219) 
Le i s tungsk lage , auf E r s t a t t u n g 226 
Leis tungss taa t , u n d n u m e r u s c lausus 729 
Lichtbild, Zugehörigkeit zu Pe r sona lak te . E 212 (113) 
L in i enve rkeh r , u n d A r b e i t n e h m e r -
beförderung E 140 (801) 
Löschung, in H a n d w e r k s r o l l e E 760 (302) 
Lo t sge ldau fkommen , Ver te i lung E 141 (90) 
Ludendor f f -Bewegung , Verbot E 351 
M 
m a n a g e m e n t L 70, L 869 
M a n d a t 
— freies, de r A b g e o r d n e t e n 329 
— polit., u. R i ch t e r amt L 216 
— polit., de r Schule 376 
Maßnahmegesetz, u n d Landkre i s r e fo rm . . . . 194 
Mediz ina lass is ten tenze i t , E n d e E 63 (13) 
Med iz ina lbeamte r , Pf l ichtmitgl ied in 
Ärztekammer E 423 
Meinungsf re ihe i t 
— und Haf tung f. Demonstrationsschäden . . . E 614 
— und R u n d f u n k 258 
— St ra fgefangener , Br ie fzensur . . . . E 561, 563, 765 
Meldereg i s te r 
— Rech t sna tu r , e r w e i t e r t e Auskunf t . . . . E 105 (63) 
— St re ichung wegen Auszug E 105 (62) 
Mensch, u. S taa t , Nordrh . -Wes t f L 654 
Menschenrech t skonven t ion , Gel tung f. 
Griechen E 797 (315) 
Menschenwürde 
— und B e s c h l a g n a h m e ärztl. K a r t e i k a r t e n . . . E 563 
— und P e r s o n a l a u s w e i s e i n t r a g u n g E 787 
Me thoden leh re , j u r i s t L 214, L 398 
Mietrecht , E n t e i g n u n g u. Entschädigung . E 246 (145) 
Mie twagen , Fahrgastbeförderung E 140 (79) 
Minigolfanlage, im Außenbereich E 825 
Min is te r ium, Organ i sa t ion 47 
Mischgebiet , u n d Großflächenwerbung E 828 
M i t b e s t i m m u n g 
— in-öffentl. U n t e r n e h m e n - . - . . . . . . . . 598 
— in öffentl. V e r w a l t u n g 520 
— und Wir t schaf t s - u. Sozia l ra t 837 
Miteigentümer, im Widersp ruchsver fahren . . . E 390 
M i t w i r k u n g , an Verwa l tungsen t sche idungen ; 
s i e h e a u c h : E i n v e r n e h m e n ; Z u s t i m m u n g . . 780, 783 
Monopol, s taa t l . 
— und Berufs f re ihe i t E 647 
— und p r i v a t e r F e r n s e h f u n k E 489, 491 
— u n d K a s s e t t e n h e r s t e l l u n g deh. Rundfunk . . . 256 
— Münzregal u. Notenmonopol 381 
— R u n d f u n k w e s e n 701 
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Mündliche Verhand lung 
— Lei tung deh. Vors i tzenden E 324 (158) 
— Schlafen eines Richters E 324 (162) 
Müllabfuhr, Müllbereitstellungspflicht . . E 360 (165) 
Münzautomaten, an WC E 428, E 431 (199) 
Münzregal, und Olympiamünzen 381 
Multidimensionalität, r ichter l . H a n d e l n s . . . . 482 
Musterung 
— und Einberufung E 213 (124) 
— und Kr iegsd iens tve rwe ige rung . . . . E 213 (123) 
Mutterschutz, Grundrech t E 576 (215) 
N 
Nachbarklage 
— und fehlende Beeinträchtigung . . . . E 506 (211) 
— Klageänderung E 323 (156) 
Nachbarrechte , Baurech t 
— Baul inien, Baugrenzen E 831 (339) 
— Eigen tumsgaran t i e . . . E 825, E 830-831 (336, 337) 
— gegenüber Floa tg la se rzeugungs -
anlage E 506 (210), E 830 (336) 
— u n d G a s t a r b e i t e r w o h n h e i m bei Wohngebäuden E 499 
— Gebie tsfes tse tzungen E 177 (96) 
— gebietsüberschreitende E 499, E 830 (336) 
— und Gewerberech t E 506 (210) 
— Grenzgarage E 863 
— gegenüber Hotel, Gaststätte E 177 (96) 
— und Minigolfanlage im Außenbereich . . . . E 825 
— Recht auf polizeil. E inschre i ten E 863 
— gegen Taubenschlag E 77 (100) 
Nachbarrechte , Gewerberech t 
— bei Baulärm E 62 (2) 
— Dampfk ra f twe rk E 864 
— Floatg lasfabr ik neben Wohngebäuden . E 560 (210) 
— gegenüber K e r n k r a f t w e r k E 757 
Nachbarrechte , Wasserrecht , gegen L a n d e -
s te l lener laubnis E 134 
N a m e der Frau , nach He i ra t m. S p a n i e r . . . E 106 (69) 
Namensänderung 
— u n d Adopt ion E 100 
— Gebührenhöhe E 724 (297) 
— zu r Kindere ing l i ederung nach E h e -
schließung E 106 (68) 
— Mut t e r - Doppe lname für ehel. Sohn . . E 106 (67) 
— und S a m m e l n a m e E 106 (68) 
— bei St iefkindern E 100 
— bei unehel . K inde rn E 99 
N e b e n b e s t i m m u n g e n ; s i e h e a u c h : A u f l a g e ; F r i s t 
— A t o m k r a f t w e r k g e n e h m i g u n g E 757 
— D a m p f k r a f t w e r k g e n e h m i g u n g E 864 
— u n d Spruchreife E 831 (343) 
Nebentätigkeit, Beamter , 
zivilrechtl E 212 (115), E 577 (221) 
Nebentätigkeit, Rechts re fe rendar , 
Anrechenba rke i t E 570 
Neugl iederung , gemeindl . ; s i e h e a u c h : G e b i e t s -
r e f o r m ; K r e i s r e f o r m 160 
Neutralitätsgebot, und K i r c h e n b a u l a s t e n . . . E 357 
Nicht igkei t 
— Aufen tha l t se r l aubn i s E 105 (57) 
— Flurbereinigungsbeschluß E 172 
— tei lweise E 858 
Nichtrückkehreigenschaft, nach B V F G . . E 246 (139) 
N iede r l ande , Verwal tungs rech t , Rechtsschutz . . 405 
Niede r l a s sungsabkommen , deutsch-gr iech. , u. 
Auswe i sung E 97, E 105 (59) 
N i e d e r l a s s u n g s a b k o m m e n , deu tsch-pers . , 
Meistbegünstigungsklausel E 98 
N J W - R e g i s t e r L 4 3 5 
Normenkon t ro l l e , BVerfG 
— Beso ldungsneurege lung , Hess E 676, 681 
— e r n e u t e E 568 
— förderative Aus legungss t re i tgke i t en 111 
Not fa l lve r t re tung , ärztl E 63 (16-19) 
Nothi l fekosten, E r s t a t t u n g E 65 (37) 
n u m e r u s c lausus E 288 (149), E 606, 729 
O 
Obers t e Gerichtshöfe, G e m e i n s a m e r Sena t . . . L 691 
Observanz , Außerkrafttreten deh. Sach lagen-
änderung E 357 
öffentliche Ankündigung, eines W a n d e r l a g e r s E 62 (5) 
Öffentliche Aufgaben, En twick lung 13 
Öffentlicher Dienst , P e r s o n a l s t r u k t u r , G r u n d s a t z L 325 
öffentliches In te resse L 142 
öffentliches Recht, u. P r i v a t r e c h t ; s i e h e a u c h : 
R e c h t s w e g 
— k o m m u n a l e Sparkassentätigkeit E 350 
— Prüfingenieure f. B a u s t a t i k E 500 
— R u n d f u n k w e s e n 258 
— S u b v e n t i o n e n E 313, E 314 
Öffentliche U n t e r n e h m e n L 249, 256 
öffentliches Wohl, u n d L a n d k r e i s r e f o r m . . . . 193 
Öffentlichkeit 
— Begriff 696 
— staa t l . Entscheidungsvorgänge L 620 
— de r V e r h a n d l u n g E 796 
Öffentlichkeitsarbeit, Regie rung , P a r l a m e n t . . . 740 
Österreich 
— L e b e n s o r d n u n g L 69 
— Verfassungsrech t L 69 
Österreichfälle, Entschädigungsausschluß . E 232, 233 
Off iz iersauswahl E 213 (131) 
Olympiamünzen, u. Münzregal 381 
Orches t e rmus ike r innen , D i sk r imin i e rung . . . . 124 
Ordnungsmäßigkeit, des H a u s h a l t s 152 
Ordnungsrech t , Hochschule E 283 
Ordnungswid r igke i t , une r l . B a u e n . . E 832 (344, 345) 
Organ i sa t ion 
— Fernsehen , lokales 294 
— Jus t i z 487 
— Min i s t e r ium ^ 47 
— u n d P l a n u n g , S e m i n a r 560 
— Polizei, B a y e r L326 
— S t a d t p l a n u n g 88 
— V e r w a l t u n g L 869, L 870 
Ortsbes icht igung, durch Behörde, Pflicht . E 178 (110) 
Ost v e r t r a g e 1, L 67, E 567 
P 
Pädagogische Fre ihe i t 376 
Paritätsgebot, u n d Ki r chenbau la s t en E 357 
P a r k e n , auf Behördenparkplatz E 139 (74) 
P a r l a m e n t , und Reg ie rung 517, 624 
Par te ien , polit ische 
— Aus t r i t t E 361 (170) 
— Blockwahlsys tem 331, 334, E 352 
— Chancengle ichhei t , u. W a h l k a m p f k o s t e n -
pauscha le E 356 
— Klage gg. Parteischädigung E 361 (170) 
— Selbstauflösungsrecht E 361 (170) 
— Unte rg l i ede rungen , Rech t sna tu r . . . . E 361 (170) 
— W a h l w e r b u n g auf Straßen . . . E 651-652 (260, 261) 
Par t iz ipa t ion , an V e r w a l t u n g s -
en tsche idungen 529,780,783 
Paß, ausi. , E inz iehung E 788 
Persönl. Erscheinen, angeo rdne t e s . . . . E 799 (332) 
P e r s o n a l a k t e n 
— Auskun f t an a n d e r e Behörden E 212 (114) 
— und Diens tbeu r t e i l ungen E 212 (112) 
— E n t f e r n u n g d iens t l . Beu r t e i l ungen . . . E 577 (220) 
— Fehler , u. Schmerzensge ld E 206 
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— Zugehörigkeit v. Lichtb i ldern E 212 (113) 
Persona lausweis , E i n t r a g u n g unverändert. 
Kennzeichen * E 787 
Pe r sona l s t ruk tu r , öffentl. Diens t L 325 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g , und M i t b e s t i m m u n g . . . . 598 
Personenbeförderungsrecht 
— Dr i t tk l age gg. Kra f td roschkenges t a t t ung E 652 (265) 
— Schülerverkehr E 652 (266) 
— K o m m e n t a r L 510, L 511 
Pfändung, Anfechtbarke i t , E r l ed igung . . . E 394 (184) 
Pfl ichtmitgl iedschaft 
— bei Ärztekammer E 423, E 431 (201) 
— bei H a n d w e r k s k a m m e r E 5 1 
— bei Zahnärztekammer, Befre iung . . . . E 63 (20) 
Pf l ichts tunden, L e h r e r E 577 (219) 
Pha rm. - t echn . Ass is tenten , Übergangsregelung . E 49 
Planfes ts te l lung, Luf tve rkehrs rech t , Ausse tzung, 
Beschwerde Be ige ladener E 316 
Planfes ts te l lung, Straßenrecht 
— und Außenbereichsvorhaben E 831 (341) 
— und En te ignungsve r f ah ren E 132 
— mi t Etwa-Flächen E 132 
— Grünstreifen zwischen F a h r b a h n e n . . . E 139 (70) 
— Lärmschutzauflagen E 642 
— nachträgliche E 129 
— P langeb ie t s ano rdnung , Rech t sna tu r . . E 651 (258) 
Planfes ts te l lung, wasser rech t l . 
— u n d Al t rechte E 141 (85) 
— nachträgliche E 140 (84) 
Plangewährleistungsanspruch, und V e r t r a u e n s -
schutz 29 
P l a n u n g 
— Bau le i t p l anung ; s i e h e e b d a . 
— Bi ldungswesen 595 
— im förderalen Aufbau 589 
— Gemeinschaf t saufgaben 515 
— Organisa t ion . '. 560, L 870 
— und Par t i z ipa t ion 536 
— politische, Reform 624 
— der Städte 82 
Plura l i smus , in öffentl. V e r w a l t u n g 520 
Polizei%ufgabengesetz, Baye r L 326 
Polizeiliches Einschre i ten ; s i e h e a u c h : D u r c h -
s u c h u n g ; R a z z i a ; R e c h t s a n s p r u c h 
— gegen D e m o n s t r a n t e n . E 243 
— gegen Grenzga rage E 863 
— Seuchenrecht E 760 (305) 
— Subsidiarität E 103 
Pol izeiorganisat ionsgesetz , Baye r L 326 
Polizeirecht, und Gewerbe rech t E 54 
Popu la rk lage , Wahlanfech tung E 361 (169) 
Pos i t iv i smus 763 
Postzus te l lung, und Br iefkas tenbeschaffenhei t E 141 (92) 
Prämienausschreibung, für k o m m u n a l -
wissenschaft l . Arbe i t en 232 
Prätendentenstreit, Be i l adung E 798 (323) 
Presse , und R u n d f u n k L 108 
Pressefre ihei t L 507 
— und Haf tung f. Demonstrationsschäden . . . . E 614 
— und O r d n u n g d. Pres^seunternehmen _. 744 
— innere , Organisa t ion d. P r e s s e -
u n t e r n e h m e n 450, 453, 457, 458 
— reg ie rungsamt l . W e r b u n g u. Verfassung . . . 740 
— und Runfunkf re ihe i t E 489, 491 
Presserecht 
— Gese tzgebungskompe tenz 674 
— S tud i enk re i s t agung 1971 127 
Pr iva t rech t , und öffentl. Recht ; s i e h e : öffentliches 
R e c h t 
Pr iva tweg , Begriff E 139 (74) 
Protokol l , bei Staatsprüfung E 276, 279, E 281 
Prozeßagent, Zulassung , Rechtsweg E 792 
Prozeßbevollmächtigter; s i e h e a u c h : R e c h t s a n w a l t 
— vor Arbe i t sger ich t , K o s t e n e r s t a t t u n g . . E 395 (192) 
— E r s t a t t u n g d. Ver fah renskos t en . . E 395 (191,192) 
Prozeßführungsbefugnis, Fakultät 853 
Prozeßleitung, deh. Vors i t zenden E 324 (158) 
Prozeßurteil, Rechtsmi t te lbefugnis des 
Bek l ag t en E 324 (161) 
Prozeßvergleich L834 
— K o m m u n a l w a h l r e c h t 161 
— Vorbeha l t bed ing t en Wider ru f s . . . . E 324 (160) 
Prozeßvollmacht, Nachweis E 794 
Prozeßzinsen, Beitragsrückforderung . . . E 507 (214) 
Prüf ingénieur, für Baus,tatik, Rechtss te l lung . . E 500 
Prüfung, ärztl., W i e d e r h o l u n g E 63 (14) 
Prüfung, gericht l . ; s i e h e a u c h : A n f e c h t b a r k e i t ; 
R e c h t s s c h u t z 
— ärztl. Vorprüfung E 281 
— u n d B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m ; s i e h e a u c h e b d a . 801 
— Ermessen , behördl 526, 532 
— Ind iz ie rung , jugendgefährdender 
Schrif ten 401, E 419, E 423 
— Jägerprüfung E 653 (273) 
— Jurist . Staatsprüfung E 276, 279 
— Ver fassungsbeschwerde , k o m m u n a l e . . . . 155 
Prüfungsordnung 
— ärztl. Vorprüfung E 281 
— Juris t . Staatsprüfung, Hess E 276, 279 
Prüfungsrecht, für Jäger E 653 (273) 
Prüfungsverfahren, Befangenhe i t d. Prüfers . . . 636 
R 
Räumung, bei zweckwidr ige r W o h n r a u m -
n u t z u n g E 393 (175) 
Rassenprob lem, u n d Völkerrecht L 762 
Rauchgasen t schwefe lungsan lage E 864 
R a u m o r d n u n g , In s t i t u t 230 
Razzia, in S t u d e n t e n w o h n h e i m E 103 
Rechnungshof, Amtsh i l fe 809 
Rechnungs legung , F inanzmin i s t e r 145 
Rechnungsprüfung 145 
Recht, u n d Ger icht L 654 
Rechtl iches Gehör; s i e h e a u c h : Anhörung 
— Beamte r , vor d ienst l . Beur t e i lung E 571 
— gerichtl . E r m i t t l u n g e n nach mdl . Ver -
h a n d l u n g E 324 (159) 
Rech t sanspruch 
— und Al lgemein in te resse 93 
— auf A n s t a l t s n u t z u n g E 644 
— auf A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s E 321, E 322 
— auf gleichen A m t s z u g a n g 124 
— auf Ermessensausübung, fehlerfreie E 644 
— auf kommuna lau f s i ch t l . Einschrei ten . . E 723 (282) 
— auf polizeil. E inschre i ten . . . . E 652 (262), E 863 
— auf Me lde reg i s t e r auskunf t E 105 (63) 
— auf Mut t e r schu tz E 576 (215) 
— Orches t e rans t e l lung von F r a u e n 124 
— auf Or tsbes ich t igung , behördl E 178 (110) 
— a u f S c h l e u s e n b e n u t z u n g . ^ , , -. . -. -E-644-
— u n d Se lb s tb indung der Ve rwa l tung . . . E 105 (63) 
— und Soz ia l s taa t spr inz ip 543 
— auf S t r o m v e r s o r g u n g E 141 (91) 
— auf Umwel t s chu t z 128 
— auf Zwei tbescheid E 724 (290) 
Rech t sanwa l t ; s i e h e a u c h : Prozeßbevollmächtigter 
— Nichtzu lassung vor Arbei tsger icht . . . . E 323 (151) 
— Kos ten f. Wide r sp ruchsve r f ah ren . E 395 (191, 192) 
Rechtsberatungsmißbrauch, durch Archi tek ten . . E 793 
Rechtsbere in igung , Tumultschädenrecht . . . . 227 
Rechtshilfe, Gebührenpflicht E 720 
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Rechts information, D a t e n b e a r b e i t u n g . . L 289, L 290 
Rechtskraf t ; s i e h e a u c h : B e s t a n d s k r a f t ; 
B i n d u n g s Wirkung 
— und e rneu t e Normenkon t ro l l e E 568 
Rechtsmit te l ; s i e h e a u c h : B e r u f u n g ; B e s c h w e r d e ; 
R e c h t s s c h u t z ; R e v i s i o n ; W i d e r s p r u c h 
— Beige ladener E 167 
— unzulässige, aufschiebende W i r k u n g . . E 324 (157) 
— V e r w i r k u n g E 312 
Rechtsmit te lbefugnis , gegenüber Prozeß-
ur te i l E 324 (161) 
Rechtsmi t te lbe lehrung 
— nicht über Fr i s t enbe rechnung E 323 (153) 
— mi t irreführendem Zusa tz E 799 (327) 
— Verwa l tungsve r f ah ren E 790 
Rechtsnachfolge; s i e h e a u c h : F u n k t i o n s n a c h f o l g e ; 
V e r e r b l i c h k e i t L 179 
— in sozialrechtl . Ansprüche L 251 
Rech t snormen ; s i e h e : G e s e t z ; R e c h t s v e r o r d n u n g L 398 
Rechtsprechung 
— in Industr iegesel lschaf t 444 
— sozialgerichtl 311 
— zum Ver t rauensschutz 36 
Rechts re ferendar , Nebeneinkünfte, A n r e c h n u n g . E 570 
Rechtsschutz ; s i e h e a u c h : A n f e c h t b a r k e i t ; 
A n t r a g s b e f u g n i s ; K l a g e b e f u g n i s ; Prüfung, 
g e r i c h t l . ; R e c h t s m i t t e l ; R e c h t s w e g 
— gegen be las tende VAe L 655 
— u n d G r u p p e n m i t b e s t i m m u n g 526 
— eins twei l iger L 656 
— F i n a n z v e r w a l t u n g L 510 
— im bes. Gewaltverhältnis 772 
— individuel ler , u. genere l le N o r m 553 
— bei Landkre i s r e fo rm 194 
— gegenüber Maßnahmegesetzen 194 
— nieder l . Verwa l tungs rech t 405 
— gegenüber Untersuchungsausschuß E 568 
— St ra fgefangener E 561, 563, 765 
— u n d Ver fassungsordnung 93 
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Tumultschäden, Ersa tz 227, E 243 
U 
U - B a h n b a u , u n d G e w e r b e b e t r i e b e E 240 
Uberbrückung, Begriff E 134 
Ubermaßverbot, u n d Ind iz i e rung E 419 
Überwuchs, im Straßenraum E 651 (259) 
U m d e u t u n g 
— g e b u n d e n e r En t sche idung in E rmessen . . . . E 500 
— u n w i r k s a m e r Zus te l lung E 394 (181) 
Umsatzs teuerpf l ich t , für gemeindl . 
Wasse rve r so rgung E 724 (291) 
Umwel t s chu t z ; s i e h e a u c h : Baulärm; Gewässer-
v e r s c h m u t z u n g ; I m m i s s i o n s s c h u t z ; Lärmschutz 
— Li t e r a tu r , Vorschrif ten 378 
— R i c h t e r a k a d e m i e t a g u n g 128 
— u n d S t a d t p l a n u n g 86 
Unabhängigkeit, richterl . , u. D iens t -
beu r t e i l ungen E 205 
U n b e s t i m m t e Rechtsbegr i f fe ; s i e h e a u c h : 
B e u r t e i l u n g s s p i e l r a u m ; E r m e s s e n 
— in Prüfungsanordnungen E 276, 279, E 281 
U n e r l a u b t e s B a u e n E 832 (344, 345) 
Unfallfürsorge, B e a m t e r E 578 (239) 
Ungerech t fe r t ig te Bere iche rung 
— u n d E r s t a t t u n g s a n s p r u c h 221 
— Rückforderung v. Dienstbezügen E 573 
Universität; s i e h e : H o c h s c h u l e 
U n l a u t e r e r W e t t b e w e r b , Ver t r e t e rbesuche . E 576 (217) 
Untätigkeitsklage, nach Jah res f r i s t . E 795, E 799 (328) 
U n t e r h a l t s b e i t r a g , B e a m t e r E 578 (231, 232) 
Unte rha l tungspf l i ch t , nach E i s e n b a h n -
k reuzungs rech t E 176 
Unte r l a s sen , gesetzgeberisches, u. Ve r -
fassungsbeschwerde L 835 
U n t e r l a s s u n g s k l a g e ; s i e h e a u c h : R e c h t s s c h u t z , 
v o r b e u g e n d e r 
-gg.-parteischädigendes Verha l t en . . . E 3 6 1 (170) 
U n t e r n e h m e n , öffentl., M i t b e s t i m m u n g 598 
U n t e r n e h m e n , p r iva te , u. Öffentlichkeit 416 
Unte r r i ch t , Schule, s taa t l . G e s t a l t u n g s -
recht E 617 (245) 
U n t e r s a g u n g , bei Bauanze igen E 496, E 500 
Unterschr i f t , Feh len u n t e r K lage . . . . . . E 323 (155) 
Untersuchungsausschuß, Anfech tba rke i t . . . . E 568 
U n t e r s u c h u n g s g r u n d s a t z , bei Prozeß vergleich 104 
Unzuständigkeit; s i e h e a u c h : Zuständigkeit 
— F l u r b e r e i n i g u n g s a m t E 172 
— innerbehördliche E 106 (64) 
Unzuverlässigkeit 
— für E inze lhande l E 759 (299) 
— g e w e r b e - u. s t euer rech t l i che E 58 
Ur te i l 
— Gerichtsgebührenfestsetzung E 394 (187) 
— t ro tz Schr i f t sa tzrecht E 129 
— verspätete Begründung E 129 
— verspätetes Beschließen E315 
— Zus te l lung , s t a t t Verkündung E 129, E 315 
V 
Veränderungssperre 
— u n d B a u a n z e i g e E 496, E 497 
— Fre i s t e l l ung E 496 
— u n d Landschaf t sschutzs ichers te l lung E 171 
— nach Planaufstellungsbeschluß E 177 (95) 
V e r a n l a s s u n g s p r i n z i p 
— Folgekos ten durch Straßenausbau E 643 
— Verwaltungsgebühr E 724 (292,293) 
Verband , Pa r t i z ipa t i on an V e r w a l t u n g 534 
Verbandseinfluß, Wir t scha f t s - u . Sozia l ra t . . . 837 
Vere in igung , Deu t sche r S taa t s r ech t s l eh re r . . . 786 
Vere in te Na t ionen , u n d Ostverträge 12 
Vererb l ichke i t ; s i e h e a u c h : R e c h t s n a c h f o l g e 
— Kriegsopferfürsorgeansprüche E 65 (38) 
— Wiedergutmachungsansprüche E 246 (141) 
V e r f a h r e n s a u t o n o m i e , des BVerfG L 69 
Ver fah rens feh le r ; s i e h e a u c h : Z u s t e l l u n g 
— als A n f e c h t u n g s g r u n d E 178 (110) 
— Erheb l i chke i t E 360 (168) 
— He i lung ; s i e h e e b d a . 
— bei Jägerprüfung E 653 (273) 
— bei K o m m u n a l w a h l e n . . . . E 360-361 (168,169) 
Ver fas sung ; s i e h e a u c h : G r u n d g e s e t z 
— Aus legung , österr L 579 
— u n d Gese tzesa r t en 114 
— u n d P r i v a t r e c h t s n o r m L 580 
— u n d Wir tschaf tspol i t ik L 248 
— u n d Wir tschaf ts recht L 580 
Ver fa s sungsbeschwerde 
— gegen A b l e h n u n g d. E ins te l lung als B e a m t e r . E 570 
— bei gese tzgeber i schem Unte r l a s sen L 835 
— k o m m u n a l e 155,336 
— gegen Ostverträge E 567 
— Subsidiarität E 577 (218) 
— te legraph ische . . „ E 576 (216) 
— gegen Ur te i l E 576 (217), L 835 
— und V e r w a l t u n g s i n t e r n u m E 570 
Verfassungsrecht , Österreich L 69 
Ver fas sungs re fo rm 778,782 
Verfolgung, wegen Republ ik f luch t E 318 
Vergleich, ger icht l . ; s i e h e : Prozeßvergleich 
Vergnügungssteuer, Verzeh ran t e i l E 723 (288) 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
— u n d Ausrüstungsaufbewahrung deh. 
Wehrpf l ich t ige E 210 
— B e s e i t i g u n g s a n o r d n u n g E 653 (270) 
— Erhöhung d. S c h a n k e r l a u b n i s s t e u e r . . E 723 (286) 
— E r s a t z z w a n g s h a f t E 391 
— u n d G e n e h m i g u n g akad . G r a d e . -. . . . . . E 358 
— Müllbereitstellung E 360 (165) 
— u n d n e u e Schul form E 285 
— u n d W o h n u n g s d u r c h s u c h u n g E 51 
Verhältniswahlsystem, u n d Einhei ts l i s te . . . . E 354 
V e r h a n d l u n g , mundi . , Öffentlichkeit E 796 
Verjährung, Re in igungskos t ene r s t a t t ung , Straßen-
recht E 174 
V e r k e h r s p l a n u n g , u n d Städtebau 84 
Verkeh r sun fa l l ru fd i ens t 
— u n d Fes t s t e l lungsk lage E 323 (152) 
— Zulässigkeit E 140 (78) 
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Verkehrsun te r r r i ch t 
— Sinn 140 (77) 
— Verwa l tungszwang E 391 
Verkehrss icherungspf l icht ; s i e h e a u c h : A m t s p f l i c h t ; 
S t r e u p f l i c h t 
— Ampelan lage E 652 (268) 
— Kinderspie lp la tz , öffentl E 650 
— Schnellstraßen, bei Nach t E 648 
— Straßenreinigung E 653 (269) 
Verkündung, von Ur te i len , u. Zus te l lung . E 129, E 315 
Verkündung; s i e h e a u c h : A u s h a n g ; A u s l e g u n g ; 
B e k a n n t m a c h u n g 
— von Gesetzen, Möglichkeiten 300 
Vermieter , als Ersatzempfänger E 790 
Verpachtung, von s taa t l . Fährregal E 647 
Verpächter, Haf tung f. S c h a n k e r l a u b n i s s t e u e r . . E 721 
Verpf l ichtungsklage 
— Beur t e i lungsze i tpunk t 271 
— in Prüfungssachen, B e k l a g t e r E 613 
Versammlungsf re ihe i t , u n d Haf tung f. 
Demonstrationsschäden E 614 
Ve r sammlungs verbot E 1 0 1 
Versetzung, von Solda ten , Voraus se t zungen E 618 (255) 
Vers icherungsaufs ichtsrecht L 656 
Vers icherungsgenera lve r t re te r , G e w e r b e s t e u e r -
erlaß E 712 
Versorgungsbezüge; s i e h e a u c h : B e a m t e r 
— nach G 131 E 212 (116-118) 
— R e n t e n a n r e c h n u n g E 578 (233) 
— R u h e n E 578 (234, 235) 
Versorgungs le i tungen , in Straße E 643 
Versorgungswerk , d. V e r s i c h e r u n g s k a m m e r . . . L 691 
Ver t r ag 
— E u r o p . Gemeinschaft , Zuständigkeit . . E 687 (274) 
— über Versorgungs le i tungen in Straße E 643 
— völkerrechtl L 763 
Ver t r ag , öffentl.-rechtl. 
— über Erschließungsbeitrag . . 309, E 858, E 866-867 
(346-348) 
— Koppelungsgeschäft öffentl. H a n d . . . E 718, E 719 
— Rückabwicklung 224 
— u n d Ver t rauensschu tz 35 
Ver t r auensschu tz 
— bei Auss t eue rung nach B V F G E 238 
— bei E inz iehung d. V e r t r i e b e n e n a u s w e i s e s E 246 (140) 
— bei Gesetzesrückwirkung E 232, 233 
— für G e w e r b e b e t r i e b s e r w e i t e r u n g E 54 
— bei Mietänderungsgenehmigung . . . . E 393 (173) 
— in de r Rechtsprechung 36 
— im sozialen Rechtss taa t 25 
V e r t r e t e r , Fristversäumnis; s i e h e a u c h : Prozeß-
bevollmächtigter E 790 
V e r t r e t e r d. In te ressen d. Ausgleichsfonds, 
B e i l a d u n g u. Rech t smi t t e l E 240 
Ve r t r e t e r , des öffentl. In t e re s ses be im VG . . . . 626 
Ver t r e tungsmach t , feh lende , G e m e i n d e v e r t r . . . E 717 
V e r t r i e b e n e n a u s w e i s 
— E inz i ehung E 246 (140) 
— K l a g e gg. Einz iehung, Be i l adung d. VIA . . . E 240 
V e r t r i e b e n e n r e c h t 
— A u f n a h m e im Reichsgebiet E 238 
— A u s s t e u e r u n g E 238 
— Nichtrückkehrereigenschaft E 246 (139) 
— St ichtag , rückwirkender E 245 (136) 
— Volkszugehörigkeit, deutsche . . . E 245 (137,138) 
V e r u n s t a l t u n g , W e r b e a n l a g e n E 177 (103) 
V e r w a l t u n g 
— A u s b i l d u n g a n Gesamthochschu le 632 
— u n d Demokra t i e L 688 
— in Entwicklungsländern L 434 
— M i t b e s t i m m u n g 520 
— Mit te leuropa 710 
— ordnungsmäßige, Haf tung 409 
— Reform L 214, 660, 703, L 275 
— Wir tschaf tsrecht L 580 
V e r w a l t u n g s a k t 
— Begriff 196 
— B e s t a n d s k r a f t E 174,198 
— u n d bürgert. Recht E 382 
— mi t D a u e r w i r k u n g E 428 
— fehlerhaf ter , Aufhebung im Prozeß L 655 
— fes ts te l lender E 196, E 238 
— ges t a l t ende r E 238 
— u n d Mi t te i lung E 799 (326) 
— Nicht igkei t E 172 
— nieder l . Recht 407 
— Vol lz iehbarke i t 343 
Verwaltungsaktqualität 
— Auflage von Fahr t aug l i chke i t sgu tach ten . . . E 133 
— dienst l . Beur t e i lung E 212 (111, 112) 
— fes ts te l lender VAe 201 
— G r e n z v e r m a r k u n g E 174 
— Meldereg i s te r s t re ichung E 105 (62) 
— Pfändung E 394 (184) 
— Regelungsankündigung E 178 (109) 
— straßrenrechtl. P l a n g e b i e t s a n o r d n u n g . E 651 (258) 
— U n t e r s a g u n g angeze ig ten B a u v o r h a b e n s E 497, E 500 
— Vorkaufs rech t E 506 (207) 
— 'Zuständigkeitsregelung, Straßenrecht . . . E 129 
Verwaltungsgebühr; s i e h e a u c h : Gebühr 
— Veran la s sungsp r inz ip E 724 (292, 293) 
Verwa l tungsge r i ch t so rdnung , K o m m e n t a r e . . . L 326 
Verwal tungsgese tze , B a y e r n L 728 
Verwal tungskos tengese tz , K o m m e n t a r L 433 
Verwa l tungs l eh re , in ju r i s t . Staatsprüfung . . . 786 
Verwaltungsprozeß, u n d V e r t r e t e r d. öffentl. 
In te resses 626 
V e r w a l t u n g s r e f o r m 660,703 
— D o k u m e n t a t i o n L 725 
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n ; s i e h e a u c h : W i d e r -
s p r u c h s v e r f a h r e n 
— Befangenhe i t d. Amtsträgers 636 
— Par t i z ipa t ion Bet rof fener 529 
— Rech t smi t t e lbe l eh rung E 790 
Verwal tungsvorschr i f t en 
— B i n d u n g s w i r k u n g ; s i e h e : E r m e s s e n ; 
S e l b s t b i n d u n g 
— B e s t i m m t h e i t d. Ermächtigung E 358 
— u n d Ver t r auensschu tz 29 
Verwal tungswissenschaf t 
— Bib l iograph ie L 7 1 
— U n g a r n L 319 
— USA L 833 
V e r w a l t u n g s z w a n g ; s i e h e a u c h : A n d r o h u n g ; 
E r s a t z v o r n a h m e ; Z w a n g s g e l d 
— Vol ls t reckungsschutz L 291 
Verwe i sung 
— B i n d u n g s w i r k u n g 91 
— eins tw. A n o r d n u n g E 794 
— von Rechtsweg zu Rechtsweg L 871 
V e r w i r k u n g 
— Erschließungsbeitrag E 503 
— von Rech t smi t t e ln E 312 
— Re in igungskos t ene r s t a t t ung , straßenrechtl. . . E 174 
Verzicht 
— auf Erschließungsbeitrag E 867 (347) 
— auf Führerschein, u. Auswe i sung E 105 (58) 
— auf Gebühr E 723 (284) 
— auf Gewerbeanze igebesche in igung E 56 
— auf S ingsp ie le r laubnis E 57 
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Völkerrecht, und Rassenf rage L 762 
Volkszugehörigkeit, deutsche E 245 (138, 139) 
Volls treckung, Sozia lger ichtskosten, 
Rechtsweg E 798 (321) 
Volls treckungsschutz, V e r w a l t u n g s z w a n g s -
ve r fah ren L291 
Vollziehung, sofort ige; s i e h e a u c h : a u f s c h i e b e n d e 
W i r k u n g 343 
— Auswei sung E 105 (59, 61) 
— Dampf k r a f t w e r k e r r i c h t u n g E 864 
— Fahrzeugs ichers te l lung E 139 (76) 
— G e w e r b e a n l a g e n b a u E 62 (1-3) 
— öffentl. In te resse E 62 (1,3) 
Vorbere i tungshaf t , Dauer , A s y l a n t r a g . . . E 797 (316) 
Vorbescheid, für K e r n k r a f t w e r k E 757 
Vorkaufsrecht , bodenrech t l 446 
Vorkaufsrecht , gemeinderecht l . , Rech t sna tu r E 506 (207) 
Vorprüfung, ärztl . E 281 
Vorschußpflicht, für Fernmeldeanschluß . . . E 141 (93) 
Vorve r f ah ren ; s i e h e : W i d e r s p r u c h s v e r f a h r e n 
W 
Wählpolitik, und Kassenmi t t e l L 178 
Waffengesetz, Wei t e rge l tung E 653 (272) 
Waffengleichheit , V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n . . . . 533 
Waffenscheiner te i lung, vorl . Rechtsschutz . . . . E 318 
Wahlanfechtung , G e m e i n d e w a h l e n . . . . E 361 (169) 
Wahlbez i rke , Abgrenzung E 360 (166) 
Wahlkampfkos tenpauscha le , f. par te i lose 
B - T a g s k a n d i d a t e n E 356 
Wahlprüfung 331,334, E 352 
Wahlrecht , k o m m u n a l e s ; s i e h e : G e m e i n d e w a h l 
Wahlrechtsgle ichhei t 
— Blockwahlsys tem 331, 334, E 352 
— Verhältniswahl, u. Einhei t s l i s te E 354 
Wahlsys tem, Blockwahl 331, 334, E 352 
W a h l v e r s a m m l u n g , Gegendemons t r a t i on . . . . E 101 
W a h l w e r b u n g , polit . P a r t e i e n . . . E 651-652 (260, 261) 
Wald, und W o h n b e b a u u n g E 831 (343) 
Wande r l age r 
— und we i t e r e Gewerben i ede r l a s sung . . . . E 62 (6) 
— öffentl. Ankündigung E 65 (5) 
W a r e n v e r k e h r , und F i lme in fuh rve rbo t . . . E 682, 685 
Warschaue r Ver t rag , u n d Staatsangehörigkeit . . 673 
Wasserablauf , Veränderung E 141 (87) 
Wasser rech t 
— Landes te l l ene r laubn i s , Nachbarschu tz . . . E 134 
— Straßenoberflächenwasser in ober i rd . 
Gewässer E 653 (271) 
— Wohnboote auf Al t rhe in E 653 (270) 
Wasserrecht l . Anlagen, Vorhandense in u. 
Al t rechte E 140 (83) 
Wasserschutzgebiet , Fes tse tzung, 
Entschädigung E 646 
Wasse rve rband , Ufers t re ifen, I n a n s p r u c h n a h m e . E 133 
Wasse rversorgung , Umsatzs teuerpf l ich t . . E 724 (291) 
Wehrd i ens t 
— A u f b e w a h r u n g v. Ausrüstung . . E 210, 213 (127,128) 
E i n b e r u f u n g r s i e h e e b d a . 
— Mus te rung ; s i e h e e b d a . 
Wehrdiens t , Zurückstellung 
— Ausschlußfrist . E 209 
— Beur t e i lungsze i tpunk t E 617 (248) 
— und Ent l a s sung E 213 (126) 
— und I n g e n i e u r s c h u l u m w a n d l u n g E 617-618 (249, 250) 
— und unanfech tba re E inbe ru fung . E 213 (126), E 616 
— wegen Unen tbehr l i chke i t E 618 (253, 254) 
— nicht nach W e h r d i e n s t a n t r i t t E 213 (126) 
— zwischen P r a k t i k u m u. S t u d i u m . . . . E 618 (252) 
— zwischen Vor - u. F a c h s t u d i u m E 618 (251) 
Wehrpfl icht , u n d Staatsangehörigkeit 
Unehe l icher E 213 (121) 
W e i h n a c h t s z u w e n d u n g , für B e a m t e E 575 
Weingesetz , Kennze ichnungs rege ln E 66 (51) 
W e r b e a n l a g e n ; s i e h e a u c h : Außenwerbung 
— genere l les Verbo t E 828 
— Gesetzgebungszuständigkeit E 492 
— großflächige, im Mischgebiet E 828 
— V e r u n s t a l t u n g E 177 (103) 
Werbeverbo t , J u g e n d s c h u t z E 419, 801 
W e r b u n g 
— u n d Gese tzgebung L 179 
— im R u n d f u n k 255 
W e r k v e r k e h r , Begriff E 140 (82) 
Werne r , Fr i tz , Reden u. Aufsätze L 654 
Wider ru f 
— einse i t iger Erledigungserklärung E 796 
— V e r w a l t u n g s a k t e ; s i e h e : A u f h e b u n g 
Wider ru f svorbeha l t , bed ingter , bei Prozeß-
vergleich E 324 (160) 
Wider sp ruch 
— Fehlen , u. Widerspruchsbesche id . . . . E 798 (324) 
— F o r m e r f o r d e r n i s s e E 798 (325) 
Widerspruchsbesche id 
— u n d formlose Mi t t e i lung E 799 (326) 
— He i lung v. F o r m f e h l e r n E 798 (324, 325) 
— und Rechte Dr i t t e r E 789, E 798 (324) 
— nach Widerspruchsf r i s t E 789, E 798 (324) 
— Zus te l lung E 790 
W i d e r s p r u c h s v e r f a h r e n 
— Bevollmächtigtenkosten E 395 (191,192) 
— En tbeh r l i chke i t E 6 1 , E 390, E 644 
— K o s t e n e r s t a t t u n g 815 
— re format io in peius E 209, E 318, E 789 
— Zustellungsmängel, Hei lung E 791 
W i e d e r a u f n a h m e , Ind iz i e rungsve r fah ren . . . . E 419 
Wiedere inse tzung , in vor igen S tand . . . . E 798 (322) 
— Entsche idungs form E 323 (154) 
— s t i l l schweigende E 209 
— bei Wehrdienstzurückstellung E 209 
— Zuständigkeit E 209 
W i e d e r g u t m a c h u n g ; s i e h e a u c h : Entschädigung 
— für H a b i l i t a t i o n s v e r h i n d e r u n g E 235, 237 
— Vererb l ichke i t v. Ansprüchen E 246 (141) 
Wiede rhe r s t e l lung , aufschiebender Wi rkung ; 
s i e h e : a u f s c h i e b e n d e W i r k u n g 
Willenserklärungen, im öffentl. Recht L 179 
Wirtschaft l ichkei t , u n d Prozeßvergleich 163 
Wirtschaf tsaufs icht L 250 
Wirtschaftsführung 150 
Wirtschaftskriminalität 744 
Wirtschaf tspol i t ik , u n d Verfassung L 248 
Wir t schaf t s ra t 837 
Wirtschaf tsrecht , in Europa L 396 
Wirtschaftstätigkeit, off. H a n d L 249 
— K a s s e t t e n p r o d u k t i o n deh. Rundfunkans t a l t en 256 
Wir tschaf t sver fassung, -Verwaltung L 580 
Witwe, R e n t e im S te rbev ie r t e l j ah r . . . . E 576 (216) 
Wi twenge ld 
— u n d R u h e s t a n d s b e a m t e r E 578 (229) 
— bei W i e d e r v e r h e i r a t u n g E 578 (230) 
W o h l f a h r t s v e r b a n d L 690 
Wohnen , u n d Städteplanung 82 
Wohngeb ie t 
— u n d Fischgroßhandlung E 54 
— und Hotel , Gaststätte E 177 (96) 
— neben Indus t r i egeb ie t . . . . E 830-831 (336-337) 
Wohngeld 
— An t r agsbe rech t i gung bei m e h r e r e n Miet-
verträgen E 388 
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— Bei ladung d. Aufsichtsbehörde E 393 (171) 
— Famil ienmitgl ied ohne E i n k o m m e n . . E 393 (172) 
— Sach- u. Rechtslage, maßgebl E 388 
— für S tuden t en E 386, E 388 
Wohnsitz, und Geme indewah lbe rech t i gung E 360 (167) 
Wohnung 
— Durchsuchung E 103 
— Grundrechtsschutz E 5 1 
Wohnungsbaudar l ehen , Ablösung E 384 
Wohnungsbauförderung 
— Mehrfläche f. Tochter E 393 (176) 
— öffentl. u. p r iva tes Recht . . . . E 382, E 384, E 385 
— für Schwimmbäder E 313 (176,177) 
Wohnungsb indung 
— und Räumungsverfügung E 393 (175) 
— Vergleichs- u. Kos tenmi t t e l E 393 (174) 
Wohnungsb indungsgese tz 
— Mietänderungsgenehmigung, 
Rücknahme E 393 (173,174) 
— zusätzl. Leis tungen, Rechtsweg E 382 
Wohn verbot , in Atibauräumen E 653 (270) 
Zahnarz t , Pfl ichtmitglied in Ärztekammer . E 431 (201) 
Zaun , im Außenbereich E 831 (342) 
Zei tschrif tenschau 71,144, 252, 292, 364, 435, 
512, 583, 691,763, 835 
Zei tschr i f tenwerbung, G e n e h m i g u n g s b e -
dürftigkeit E 62 (4) 
Z e m e n t w e r k , sof. I n b e t r i e b n a h m e E 62 (1) 
Zensur , und Vorzensur, bei F i lme in fuh rve rbo t . . E 682 
Zeuge 
— Aussagepfl icht vor Untersuchungsausschuß . . E 568 
Verwe ige rung d. Eides E 565 
Zeugenaussagen , Rechnungshofbeamte r . . . . 809 
Zinsen, Erschließungsbeitrag E 504 
Zinser , Hans -Wal te r , Nachruf 560 
Z u f a h r t 
— u n d Anbauve rbo t E 640 
— Beh inde rung , polizeil. E inschre i ten . . . E 652 (262) 
— Erschwern isse E 139 (70) 
Zulage , Auslandszulage , E W G E 687 (279) 
Zurückstellung, vom Wehrd i ens t ; s i e h e : W e h r d i e n s t 
Zusage , Ver t rauensschutz 28 
Z u s a m m e n a r b e i t , dienst l . Be t r i ebs f r i eden . . . . 708 
Zuständigkeit, behördl; s i e h e a u c h : Unzuständigkeit 
— A u f b e w a h r u n g milit . Ausrüstung . . . . E 213 (127) 
— D a m p f k r a f t w e r k g e n e h m i g u n g E 864 
— Ei lentscheidungen, Gemeinde rech t 304 
— Entz iehung , Entschädigung E 650 
— Hochschulordnungsrecht Bad.-Württ E 283 
— bei Seuchenschutzmaßnahmen E 64 (30) 
— Sozialhilfe E 61 
— Straßenbaubehörden E 129 
— Wiedere inse tzung in vor igen S t a n d E 209 
Zuständigkeit, Europ . Gemeinschaf t , für 
Verträge E 687 (274) 
Zuständigkeit, gerichtl iche 
— föderative Aus legungss t re i t igke i t en 109 
— G e m S O G B E 712 
— k o m m u n a l e Ver fassungsbeschwerde 336 
Zuständigkeit, Gese tzgebung 
— Außenwerbung E 492 
— Besoldungsrecht E 676, 681 
— Bund , u n d Länder; s i e h e e b d a . 
— Erschließungsbeitragsrecht E 855 
— Facha rz twesen E 748 
— Fe rnsehen , lokales 298 
— F i lme in fuh rve rbo te E 682 
— G e m e i n d e r e c h t 745 
— Geme indewesen 472,474,479 
— Ind iz ie rung jugendgef. Schrif ten E 419 
— Kos ten d. Wide r sp ruchsve r f ah rens 815 
— Presse rech t 674 
— Reform 621 
Zuste l lung 
— Auswe i sung Minderjähriger E 797 (314) 
— durch e ingeschr iebenen Brief E 790 
— eingeschr. Brief, A k t e n v e r m e r k . . . . E 394 (179) 
— eingeschr. Brief, an Ersatzempfänger . . E 394 (180) 
— mi t E m p f a n g s b e k e n n t n i s ohne 
E m p f a n g s d a t u m E 390 
— fehlerhaf te , Hei lung E 394 (181), E 791 
— an Rech t sanwal t , ohne Zus t e l lungs -
v e r m e r k E 394 (178) 
— ohne Z u s t e l l u n g s d a t u m auf S e n d u n g E 391 
— u n w i r k s a m e , U m d e u t u n g . . . . . . . E 314 (181) 
— Urte i l , s t a t t Verkündung E 129, E 315 
— Widerspruchbescheid , an Ve rmie t e r E 790 
Z u s t i m m u n g , behördl.; s i e h e a u c h : E i n v e r n e h m e n ; 
M i t w i r k u n g 
— Feh len E 172 
Zwangsge ld ; s i e h e a u c h : V e r w a l t u n g s z w a n g 
— und Ersa t zzwangsha f t E 391 
— Fes t se tzung , t ro tz W o h l v e r h a l t e n . . . E 394 (182) 
— trotz nachträgl. G e n e h m i g u n g E 395 (183) 
Zwangshaf t , e rsa tzweise , u. Zwangsge ld . . . . E 391 
Zwangsvol l s t reckung , gerichtl . , Er led igung , 
Kos tenen t sche idung E 392 
Zweigs te l lens teuer , Ver fassungswidr igke i t E 724 (290) 
Zwe i s tu f en -Leh re E 313 
— Wohnungsbauförderung E 382, 384 
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IV. Gesetzesregister 
I n d e n e i n z e l n e n A b s c h n i t t e n ( R e c h t s g e b i e t e n ) s i n d d i e R e c h t s v o r s c h r i f t e n 
i n f o l g e n d e r R e i h e n f o l g e aufgeführt: 
R e i c h s r e c h t — B u n d e s r e c h t — L a n d e s r e c h t 
D i e Z a h l e n h i n t e r d e m D o p p e l p u n k t g e b e n d i e S e i t e n a n . 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
(einschl. Verfahrensrecht) 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s g e s e t z vom 
12. 3. 1951 (BGBl. I S. 243): § 13: 112; 
§ 15: 312; § 18: 312; § 23: 576; § 31: 568; 
§ 32: 567; § 41: 568; § 47: 568; § 68: 112; 
§ 90: 341; § 91: 155, 336, 342; § 93: 570; 
§ 96: 568 
V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s g e s e t z vom 3. 
7. 1952 (BGBl. I S. 379): § 1: 790; § 2: 
394; § 3: 391; § 4: 394,790; § 5: 390,393; 
§8: 394; §9: 791; § 19: 394. 
V e r w a l t u n g s v o l l s t r e c k u n g s g e s e t z vom 
27. 4. 1953 (BGBl. I S. 157): § 15: 394; 
§ 18: 394 
S o z i a l g e r i c h t s g e s e t z vom 3. 9. 1953 
(BGBl. I S. 1239, 1326): § 51: 792, 798; 
§ 73: 792; § 98: 92; § 118: 814; § 119: 
813; § 177: 798; § 202: 792 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g vom 21. 
1. 1960 (BGBl. I S. 17): § 4: 323; § 7: 
798; § 40: 63, 91, 116, 212, 243, 313, 314, 
382, 384, 500, 646, 651, 719, 792, 798; 
§ 41: 91, 794; § 42: 167, 169,178,196, 212, 
288, 394, 642, 652, 760, 854; § 43: 323, 
500, 571, 579, 652, 760; § 44: 757; § 55: 
796; § 56: 790; § 57: 324; § 58: 312, 323, 
790; § 60: 209, 323, 790, 798; § 61: 613, 
852; § 65: 167, 240, 393, 505, 798, 829; 
§ 66: 506; § 67: 793, 794; § 68: 390, 644, 
798; § 70: 798; § 72: 395, 815; § 73: 395, 
790, 799, 815; § 74: 799; § 75: 795, 
799; § 76: 789, 795, 799; § 78: 613; 
§ 79: 318; § 80: 62, 64, 105, 213, 
316, 318, 323, 324, 343, 617, 799, 864; 
§ 81: 323, 799; § 83: 91, 323; § 86: 757; 
§ 87: 799; § 88: 361; § 91: 323, 757; § 93: 
757; § 95: 799; § 98: 324, 814; § 99: 812; 
§ 103: 324; § 104: 390; § 106: 324; § 108: 
324; § 113: 101, 103, 394, 507, 831; § 114: 
712; § 116: 129, 315; § 117: 315; § 121: 
829; § 123: 318, 323, 799; § 124: 167, 506; 
§ 129: 799; § 132: 394; § 133: 324; § 137: 
64, 350, 799, 800, 829; § 138: 324; § 146: 
116, 395; § 154: 392, 816; § 155: 394, 395; 
§ 158: 395; § 161: 392, 796; § 162: 395; 
§ 167: 392; § 173: 323, 798; § 189: 394 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g vom 6.10.1965 
- - (BGBl. I S. 1477): § 33:' H 6 ; § 3T: 116;' 
§ 70: 92; §102: 712; §111: 507 
B a y e r n 
V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s - u n d V o l l -
s t r e c k u n g s g e s e t z vom 30. 5. 1961 
(GVB1. S. 148): Art. 4 :394 
Nord rhe in -Wes t f a l en 
V e r w a l t u n g s v o l l s t r e c k u n g s g e s e t z vom 
23. 7. 1957 (GVNW S. 216): § 40: 394; 
§43:394 
Arbeitsrecht 
A r b e i t s g e r i c h t s g e s e t z vom 3. 9. 1953 
(BGBl. I S. 1267): § 11: 323; § 61: 395; 
§64:323 
T a r i f v e r t r a g s g e s e t z i .d.F. vom 25. 8. 
1969 (BGBl. I S. 1323): § 3: 42; § 5: 42 
Ausländerrecht 
D e u t s c h - p e r s i s c h e s N i e d e r l a s s u n g s a b -
k o m m e n vom 17. 2. 1929 (RGBl. 1930 
II S. 1002, 1006, BGBl . 1955 I I S. 829): 
§ 1: 98 
F r e u n d s c h a f t s - , H a n d e l s - , u n d S c h i f f -
f a h r t s v e r t r a g z w i s c h e n d e r B u n d e s -
r e p u b l i k u n d d e r i t a l i e n i s c h e n R e p u -
b l i k vom 21. 11. 1957 Ges. vom 19. 8. 
1959 (BGBl. I I S. 949): Art. 2: 105, 797 
D e u t s c h - g r i e c h i s c h e r N i e d e r l a s s u n g s -
u n d S c h i f f a h r t s v e r t r a g vom 18. 3. 1960 
(BGBl. 1962 I I S. 1505): Art. 1: 322; 
Art. 2: 97 
Ausländergesetz vom 28. 4.1965 (BGBl. 
I S. 353): § 2: 98, 105, 321, 322, 788, 796, 
797; § 3: 788, § 7: 321; § 10: 96, 97, 105, 
788, 797; § 12: 96, 797; § 14: 797; § 15: 
105; § 16: 105, 797; § 21 797; § 28: 318, 
320, 797, 798; § 44: 320; § 50: 105; § 55: 
98 
A b k o m m e n über d i e R e c h t s s t e l l u n g 
ausländischer Flüchtlinge i.d.F. vom 
31. 1. 1967 (BGBl. 1969 I I S. 1293/1970 
II S. 194): Art. 1: 319; Art. 12: 320; 
Art. 26: 320; Art. 34: 320 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
R e i c h s g a r a g e n o r d n u n g vom 17. 2. 1939 
(RGBl. S. 219): §13: 168 
B u n d e s b a u g e s e t z vom 23. 6. 1960 
(BGBl. I S. 341): § 1: 169, 505, 506, 821, 
830, 831; § 2: 121, 177, 820, 822, 823; § 4: 
823; § 6: 831; § 8: 821; § 9: 822; § 13: 
821; § 14: 177, 275, 496, 497; § 15: 496, 
497; § 17: 171; § 19: 166, 167, 498, 506, 
823, 831; § 20: 166, 167, 824; § 21: 275, 
498, 823; § 23: 498; § 24: 449, 506; § 29: 
134, 169, 496, 497; § 30: 168, 177, 499; 
§ 31: 824; § 33: 827; §.34: 168, 177, 506, 
825, 827, 830, 831; § 35: 166, 167, 177, 
506, 827, 831; § 36: 497, 827; § 51: 275; 
§ 86: 246; § 123: 109, 858, 866, 867; 
§ 125: 867; § 126: 867; § 127: 501, 855, 
860; § 128: 309, 860, 867; § 129: 309, 866; 
§ 130: 501, 502, 861, 867; § 131: 860; 
§ 133: 503, 507, 867; § 134: 504; § 135: 
504, 867; § 136: 504; § 145: 504; § 155: 
791; § 173: 505; § 180: 503 
B a u n u t z u n g s v e r o r d n u n g vom 26. 6. 
1962 (BGBl. I S. 429): § 23: 168, 831 
Städtebauförderungsgesetz vom 27. 7. 
1971 (BGBl. I S. 1125): § 6: 275; § 12: 
275; § 15: 275, 447; § 17: 447; § 18: 447; 
§ 22: 447; § 23: 447; § 25: 447; § 35: 858; 
§ 41: 447; § 55: 858; § 59: 447; § 87: 
447 
Baden-Württemberg 
L a n d e s b a u o r d n u n g vom 6. 4. 1964 
(Ges.Bl. S. 151): § 1: 134; § 3: 831; § 4: 
831 
B a y e r n 
B a u o r d n u n g vom 1. 8. 1962 (GVB1. S. 
179): Art. 85: 832; Art. 105: 832 
Nordrhe in -Wes t fa l en 
B a u o r d n u n g vom 25. 6. 1952 (GVNW 
S. 373): § 3: 492; § 7: 177, 506, 863; § 14: 
492, 831; § 15: 492; § 32: 177; § 33: 177; 
§ 84: 170; § 88: 170, 832; § 89: 497, 500; 
§ 97: 724; §101: 832 
Beamtenrecht 
B u n d e s d i s z i p l i n a r o r d n u n g vom 28. 11. 
1952 (BGBl. I S. 761): § 56: 212 
B u n d e s b e s o l d u n g s g e s e t z vom 27. 7. 
1957 (BGBl. I S. 993): § 18: 579; § 53: 
676 
G e s e t z z u A r t i k e l 131 G G vom 11. 9. 
1957 (BGBl. I S. 1753): § 4: 212; § 7: 
578; § 10: 212; § 20: 212; § 24a: 212; 
§ 24d: 212; § 29: 578; § 37a: 578; § 55: 
212; § 58: 578; § 66: 466; § 66a: 466; 
§ 68: 578; § 70: 578; § 71e: 212 
B u n d e s l a u f b a h n v e r o r d n u n g i.d.F. vom 
14. 4. 1965 (BGBl. I S. 323): § 37: 206; 
§ 38: 206 
B e a m t e n r e c h t s r a h m e n g e s e t z vom 22. 
10. 1965 (BGBl. I S. 1753): § 5: 213; 
§ 54: 570; § 127: 276 
B u n d e s b e a m t e n g e s e t z vom 22. 10. 1965 
(BGBl. I S. 1776): § 6: 213; § 44: 212; 
§ 61: 813; § 62: 813; § 87a: 575; § 106: 
578; § 111: 578; § 115: 577; § 116: 577; 
§ 120: 578; § 123: 578; § 125: 578; § 130: 
578; § 135: 577; § 140: 578; § 144: 578; 
§ 150: 578; § 151: 206; § 159 :578; § 181: 
578 
G e s e t z z u r W i e d e r g u t m a c h u n g n a t i o -
n a l s o z i a l i s t i s c h e n U n r e c h t s für A n g e -
hörige d e s öffentlichen D i e n s t e s i.d.F. 
vom 15. 12. 1965 (BGBl. I S. 2073): § 2: 
235; § 5: 235; § 21b: 235 
Baden-Württemberg 
L a n d e s b e a m t e n g e s e t z i.d.F. vom 9. 7. 
1968 (Ges.Bl. S. 259): § 140: 578 
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Bayern 
B e a m t e n g e s e t z vom 18. 10. 1949 (Bay-
GB II S. 256): Ar t . 6: 579; Ar t . 86: 578; 
Ar t . 97: 579; Ar t . 100: 577; Ar t . 118: 
577 
Unterhaltszuschußverordnung v o m 17. 
10. 1963 (GVB1. S. 194): § 2: 570; § 5: 
570 
H a m b u r g 
B e a m t e n g e s e t z i.d.F. vom 13. 3. 1961 
(GVB1. S. 49): § 74: 577 
Hessen 
L a n d e s b e a m t e n g e s e t z vom 21. 3. 1962 
(GVB1. S. 173): § 168: 578 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s g e s e t z vom 19. 2. 
1970 (GVB1.1 S. 161): § 67: 600 
Niedersachsen 
B e a m t e n g e s e t z vom 14. 7. 1960 (GVB1. 
S. 145): §87: 212; §101: 212 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s g e s e t z vom 20. 3. 
1972 (GVB1. S. 145): § 104a: 600 
Nordrhe in -Wes t fa l en 
L a n d e s b e a m t e n g e s e t z vom 1. 6. 1952 
(GVNW S. 271): § 10: 212, 577; § 61: 
570; § 84: 578; § 85: 578; § 95: 573; § 98: 
212, 573, 577; §121: 577 
Berufsrecht 
Reichsärzteordnung vom 13. 12. 1935 
(RGBl. I S. 1433): § 3: 280; § 92: 280 
H e b a m m e n g e s e t z vom 21. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1893): § 4: 64, 755; § 6: 755; 
§ 7: 755; § 14: 64 
H e i l p r a k t i k e r g e s e t z vom 17. 2. 1939 
(RGBl. I S . 259): §1:64 
Gesetz über die Führung a k a d e m i -
scher G r a d e vom 7. 6. 1939 (RGBl. I 
S. 985): §2: 358 
B e s t a l l u n g s o r d n u n g für Ärzte v o m 15. 
9. 1953 (BGBl. I S. 1334): § 10: 280; 
§ 18: 280; § 27: 63; § 33: 280; § 34: 63, 
280; § 67: 63 
Europäisches Übereinkommen über 
d i e A n e r k e n n u n g a k a d e m i s c h e r G r a d e 
u n d Z e u g n i s s e vom 14. 12. 1959 (BGBl. 
II S. 2057): Ar t . 3 :360 
P T A - G e s e t z vom 18. 3. 1968 (BGBl. I 
S. 228): §11: 49 
A p o t h e k e n o r d n u n g vom 5. 6. 1968 
(BGBl . I S . 601): §14: 49 
S c h o r n s t e i n f e g e r g e s e t z vom 15. 9. 1969 
(BGBl . I S. 1634): § 5: 63; § 7: 63; § 22: 
63; § 26: 63; § 53: 430 
Baden-Württemberg 
K a m m e r g e s e t z vom 27. 10. 1953 (Ges.-
Bl. S. 163): §7: 748 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
H e i l b e r u f s g e s e t z vom 3. 6.1954 (GVNW 
S. 209): §5: 748 
Ärztekammergesetz i.d.F. vom 16. 11. 
1967 (GVOB1. S. 249): § 1: 423; § 6: 423 
F i n a n z w e s e n 
G e s e t z über d i e A b g e l t u n g v o n B e s a t -
zungsschäden vom 1. 12. 1955 (BGBl. I 
S. 734): § 2: 246; § 33: 246 
Bundesentschädigungsgesetz i.d.F. 
vom 14. 9. 1965 (BGBl. I S. 1313): 
§ 150: 245 
Gemeinnützigkeitsverordnung i.d.F. 
vom 18. 8. 1969 (BGBl. I S. 1211): § 2: 
257; §4: 257; § 6: 257 
Flüchtlinge — Ver t r i ebene 
B u n d e s v e r t r i e b e n e n - u n d Flüchtlings-
g e s e t z vom 19. 5. 1953 (BGBl. I S. 201): 
§ 1: 238, 245; § 3: 466; § 4: 246, 466; § 6: 
238, 245; § 13: 238; § 15: 240; § 18: 246; 
§ 104: 238 
G e s u n d h e i t s w e s e n 
B u n d e s p f l e g e s a t z v e r o r d n u n g vom 31. 
8. 1954 (B.Anz. 173 vom 9. 9. 1954): § 1: 
64 
A r z n e i m i t t e l g e s e t z vom 16. 5. 1961 
(BGBl. I S. 533): § 1: 64, 761; § 30: 64, 
761; §31: 64 
B u n d e s s e u c h e n g e s e t z vom 18. 7. 1961 
(BGBl. I S. 1012): § 3: 65; § 10: 65, 760; 
§ 34: 65; § 35: 64; § 36: 65; § 37: 64; 
§ 39: 65; § 47: 64; § 51: 466; § 57: 65; 
§62: 64; § 77: 64; §82: 65 
G e w e r b e r e c h t 
G e w e r b e o r d n u n g vom 26. 7. 1900 
(RGBl. S. 871): § 1:64; § 14: 56, 759; 
§ 15: 56, 759; § 16: 62, 425, 426, 506, 864; 
§ 19a: 62; § 25: 556; § 33a: 57; § 35: 759; 
§ 39: 430; § 39a: 430; § 42: 62; § 51: 54; 
§ 53: 57; § 55: 62, 186; § 56a: 62; § lOOu: 
760 
Gaststättengesetz vom 25. 4. 1930 
(RGBl. I S. 446): § 1: 62; § 2: 59; § 3: 
59; § 4: 428, 431; § 5: 431; § 7: 62; § 11: 
63, 431; §12: 58 
E i n z e l h a n d e l s g e s e t z vom 5. 8. 1957 
(BGBl. I S. 1121): § 1: 759; § 3: 759 
A t o m g e s e t z vom 23. 12. 1959 (BGBl. I 
S. 814): § 1: 757; § 7: 757; § 7a: 757; 
§ 17: 757; § 54: 757 
G e w e r b e a n l a g e n v e r o r d n u n g 1960 vom 
4. 8. 1960 (BGBl. I S. 690): § 1: 425 
G e s e t z über d a s A p o t h e k e n w e s e n vom 
20. 8. 1960 (BGBl. I S. 697): § 1: 753, 
754; § 3: 753, 754; § 9: 64; § 26: 753, 
754; §27: 64; §28: 64 
H a n d w e r k s o r d n u n g i.d.F. vom 28. 12. 
1965 (BGBl. 1966 I S. 1): § 1: 427, 760: 
§ 6: 427; § 7: 427, 760; § 8: 427, 759; 
§ 13: 760; § 18: 51; § 19: 51; § 20: 51; 
§ 34: 430; § 43: 430; § 52: 760; § 75: 760; 
§76: 760; §90: 51; §93: 430 
A p o t h e k e n b e t r i e b s o r d n u n g vom 7. 8. 
1968 (BGBl. I S. 939): §11: 431; §14: 49 
Gaststättengesetz vom 5. 5. 1970 
(BGBl. I S. 465/1298): § 3: 59; § 4: 59; 
§5: 63; §18: 431; §28: 63 
A t o m a n l a g e n v e r o r d n u n g i.d.F. vom 
29. 10. 1970 (BGBl. I S. 1518): § 1: 757 
G e w e r b e a n l a g e n v e r o r d n u n g 1971 
i.d.F. vom 7. 7. 1971 (BGBl. I S. 889): 
§1:425 
Baden-Württemberg 
G a s t Stättenverordnung vom 20. 4. 1971 
(Ges.Bl. S. 148): § 5: 431; § 9: 428, 431; 
§ 13:428 
Hausha l t s r ech t 
R e i c h s h a u s h a l t s o r d n u n g vom 31. 12. 
1922 (RGBl. 1923 II S. 17): § 47: 385 
B u n d e s h a u s h a l t s o r d n u n g vom 19. 8. 
1969 (BGBl. I S. 1284): § 34: 416; § 38: 
416; § 43: 416; § 88: 809; § 96: 810; 
§ 114: 810 
G e s e t z über d i e Grundsätze d e s H a u s -
h a l t s r e c h t s d e s B u n d e s u n d d e r Län-
der vom 19. 8. 1969 (BGBl. I S. 1273): 
§ 3 : 415; § 19: 416; § 22: 416; § 26: 416; 
§50:415 
I n t e r n a t i o n a l e s Recht — 
Europäisches Gemeinschaf t s rech t 
K o n v e n t i o n z u m S c h u t z e d e r M e n -
s c h e n r e c h t e u n d G r u n d f r e i h e i t e n v o m 
4. 11. 1950, Ges. vom 17. 8. 1952 (BGBl. 
II S. 686/953): Ar t . 1: 797; Ar t . 3: 797; 
Ar t . 8: 320, 797; Ar t . 14: 797 
E W G - V e r t r a g vom 25. 3. 1957, Ges . 
vom 27. 7. 1957 (BGBl. II S. 753): A r t . 
5: 687; Ar t . 75: 687; Ar t . 116: 687; A r t . 
119: 687; Ar t . 173: 687; Ar t . 178: 687; 
Ar t . 189: 687; Ar t . 190: 687; Ar t . 228: 
687; Ar t . 235: 687 
J u g e n d r e c h t 
G e s e t z über d i e V e r b r e i t u n g j u g e n d -
gefährdender S c h r i f t e n i.d.F. v o m 29. 
4. 1961 (BGBl. I S. 497): § 1: 419, 422, 
423; § 2: 419, 422; § 3: 419; § 4: 419; § 5: 
419; § 6: 419, 423; § 9: 419; § 17: 419 
Ki rchenrech t 
Nord rhe in -Wes t f a l en 
K i r c h e n s t e u e r g e s e t z i.d.F. vom 13. 11. 
1968 (GVNW): § 1: 357; § 9: 357 
K o m m u n a l r e c h t 
D e u t s c h e G e m e i n d e o r d n u n g vom 30. 
1. 1935 (RGBl. I S. 49); § 55: 304; § 67: 
600 
Baden-Württemberg 
G e m e i n d e o r d n u n g vom 25. 7. 1955 
(Ges.Bl. S. 129): § 35: 733; § 43: 304; 
§ 85: 603; § 87: 603 
L a n d k r e i s o r d n u n g vom 10. 10. 1955 
(Ges.Bl. S. 207): § 7:194; § 36: 304 
Baye rn 
G e m e i n d e a b g a b e n g e s e t z vom 20. 7. 
1938 (Bay B S I S. 553): § 16: 715 
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X X X IV. Gesetzesregister 
G e m e i n d e o r d n u n g vom 25. 1. 1952 
(Bay BS I S. 461): Art. 37: 304 
I. G e s e t z z u r Stärkung d e r k o m m u -
n a l e n S e l b s t v e r w a l t u n g vom 27. 7. 
1971 (GVB1. S. 247): Art. 6: 348 
Hessen 
G e m e i n d e o r d n u n g vom 25. 2. 1952 
(GVB1. S. 11): § 49: 304; § 70: 304; 
§ 135: 723 
G e m e i n d e - u n d K r e i s w a h l g e s e t z i .d.F. 
vom 1. 7. 1960 (GVBL S. 143): § 9: 354 
K o m m u n a l w a h l o r d n u n g vom 16. 9. 
1960 (GVB1. S. 179): § 13: 354; § 31: 
354 
Niedersachsen 
G e m e i n d e o r d n u n g vom 4. 3. 1955 
(GVBL S. 55): § 26: 177; § 39: 305; § 40: 
717; § 43: 305; § 60: 305; § 63: 717; § 66: 
305 
Nord rhe in -Wes t f a l en 
G e m e i n d e o r d n u n g vom 28. 10. 1952 
(GVNW S. 283): § 2: 350; § 6: 360; § 7: 
360; §27: 360; § 43: 305 
L a n d k r e i s o r d n u n g vom 21. 7. 1953 
(GVNW S. 305): § 2: 350; § 34: 305 
K o m m u n a l w a h l g e s e t z i.d.F. vom 5. 9. 
1964 (GVNW S. 53): § 1: 360; § 7: 360; 
§ 25: 360; § 33: 361; § 38: 361; § 39: 360; 
§57:360 
Preußen 
K o m m u n a l a b g a b e n g e s e t z vom 14. 7. 
1893 (GS S. 152): §4: 723 
Schleswig-Hols te in 
G e m e i n d e o r d n u n g vom 24. 1. 1950 
(GVB1. S. 125): § 4: 349; § 70: 304 
Landwirtschaft 
V e r o r d n u n g über Kündigungsschutz 
u n d a n d e r e k l e i n g a r t e n r e c h t l i c h e V o r -
s c h r i f t e n vom 15. 12. 1944: 
§1: 178 
M i l c h - u n d F e t t g e s e t z vom 28. 2. 1951 
(BGBl. I S. 135): § 16: 66; § 21: 66 
F l u r b e r e i n i g u n g s g e s e t z vom 14. 7.1953 
(BGBl. I S. 591): § 8: 172; § 49: 178; 
§ 59: 178; § 63: 172; § 85: 172; § 134: 
178 
Lastenausgleich 
_ _ - L a s t e n a u s g l e i c h s g e s e t z vom 14. 8.1952 
(BGBl. I S. 446): § 1: 466; § 4: 466; 
§228: 466; §232: 232; §261: 466; §301a: 
466; § 316: 240; § 322: 240; § 359: 232 
F e s t s t e l l u n g s g e s e t z vom 14. 8. 1952 
(BGBl. I S. 535): § I Ia: 232 
Naturschutz 
R e i c h s n a t u r s c h u t z g e s e t z vom 26. 6. 
1935 (RGBl. I S. 821): § 5: 171, 178, 506; 
§ 17: 171, 506; § 19: 171, 178; § 24: 178 
Durchführungsgesetz z u m R e i c h s n a -
t u r s c h u t z g e s e t z vom 31.10.1935 (RGBl. 
I S . 1275): § 13: 178, 506 
Parlamentsrecht 
Geschäftsordnung d e s B u n d e s t a g e s 
vom 28. 1. 1952 (BGBl. I I S. 389): § 68: 
329 
Hessen 
Abgeordnetenentschädigungsgesetz 
1. d.F. vom 12. 7. 1968 (GVBL S. 189): 
§ 10: 203; § 12 203 
Parteien 
P a r t e i e n g e s e t z vom 27. 7. 1967 (BGBl. 
I S. 773): § 1: 352; § 2: 352, 356; § 10: 
352; § 15: 352; § 16: 361; § 18: 356; § 37: 
351 
Personenstandswesen 
Namensänderungsgesetz vom 5.1.1938 
(RGBl. I S. 9): § 3: 99, 100, 106 
öffentliche Ordnung und 
Sicherheit — Polizeirecht 
R e i c h s w a f f e n g e s e t z vom 18. 3. 1938 
(RGBl. I S . 265): § 26: 653 
P e r s o n a l a u s w e i s g e s e t z vom 19.12.1950 
(BGBl. I S . 807): §1:787 
V e r s a m m l u n g s g e s e t z vom 24. 7. 1953 
(BGBl. I S. 684): § 5: 351; § 13: 351; 
§ 15: 101, 243 
G e s e t z über O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 
vom 24. 5. 1968 (BGBl. I S. 48): § 6: 
832; § 35: 106; §66: 106 
B u n d e s w a f f e n g e s e t z vom 14. 6. 1968 
(BGBl. I S . 633): § 43: 653 
Ber l in 
P o l i z e i v e r w a l t u n g s g e s e t z i.d.F. vom 
2. 10. 1958 (GVBL S. 961): § 14: 103; 
§21: 103; §41: 103 
Niedersachsen 
G e s e t z über d i e öffentliche O r d n u n g 
u n d S i c h e r h e i t vom 21. 3. 1951 (GVBL 
S. 79): § 1: 139, 243; §40: 243 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Ordnungsbehördengesetz vom 16. 10. 
1956 (GVNW S. 289): § 1: 54, 652, 867; 
§ 3: 867; § 12: 54; § 14: 54, 497, 652, 863, 
867; § 24: 500; § 30: 867; § 34: 867 
I m m i s s i o n s s c h u t z g e s e t z vom 30. 4. 
1962 (GVNW S. 225): § 4: 54; § 6: 64 " 
Lärmverordnung vom 30. 11. 1964 
(GVNW S. 348): §7: 54 
Post- und Fernmeldewesen 
G e s e t z über F e r n m e l d e a n l a g e n i.d.F. 
vom 14. 1. 1928 (RGBL I S. 8): § 1: 298, 
700; §7: 141 
Überwachungsgesetz vom 24. 5. 1961 
(BGBl. I S. 607): §5: 682 
P o s t o r d n u n g vom 16. 5. 1963 (BGBl. 
I S. 341): § 29: 790; § 50: 141; § 51: 394, 
790 
Württemberg-Baden 
R u n d f u n k g e s e t z vom 21.11.1950 (Reg.-
Bl. 1951 S. 1):§ 1 :693 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
G e s e t z über d e n W e s t d e u t s c h e n R u n -
f u n k Köln vom 25. 5. 1954 (GVNW S. 
151): §3: 693 
Schleswig-Hols te in 
S t a a t s v e r t r a g über d e n N o r d d e u t -
s c h e n R u n d f u n k vom 16. 2.1955 (GVBL 
S. 92): §3: 693 
Raumordnung und Landesplanung 
Baden-Württemberg 
L a n d e s p l a n u n g s g e s e t z vom 16.12.1962 
(Ges.Bl. 1963 S. 1):§16:864 
Rechtspflege 
Einführungsgesetz z u m G e r i c h t s v e r -
f a s s u n g s g e s e t z vom 27. 1. 1877: § 23: 
61 
G e s e t z z u r Verhütung v o n Mißbräu-
c h e n auf d e m G e b i e t e d e r R e c h t s b e -
r a t u n g vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 
1478): § 1 : 793 ; § 3: 793; §5: 793 
G e r i c h t s v e r f a s s u n g s g e s e t z i.d.F. vom 
2. 9. 1950 (BGBl. I S. 513): § 13: 65, 243, 
313, 314, 384, 719; § 58: 544; § 169: 796; 
§ 199:324 
G e r i c h t s k o s t e n g e s e t z vom 26. 7. 1957 
(BGBL I S . 941): § 23: 395 
Bundesrechtsanwaltsgebührenord-
n u n g vom 26. 7. 1957 (BGBl. I S. 907): 
§ 27: 395; §31: 395; § 34: 395 
D e u t s c h e s R i c h t e r g e s e t z vom 8. 9. 1961 
(BGBl. I S. 1665): § 5: 276; § 26: 205; 
§ 78:205 
R e c h t s p r e c h u n g s e i n h e i t l i c h k e i t s g e s e t z 
vom 19. 6. 1968 (BGBl. I S. 661): § 2: 
712 
Hessen 
R i c h t e r g e s e t z vom 19. 10. 1962 (GVB1 
S. 455): § 93: 276 
Schulwesen 
Baden-Württemberg 
H o c h s c h u l g e s e t z vom 19. 3. 1968 (Ges.-
Bl. S. 81): §55d: 283 
B a y e r n 
Z u l a s s u n g s g e s e t z vom 8.7.1970 (GVBL 
S. 273): Art. 2 :606 
Ber l in 
Universitätsgesetz vom 16. 7. 1969 
(GVBL S. 909): § 1: 288; § 8: 288; § 30: 
288; §45: 288 
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H a m b u r g 
Universitätsgesetz vom 25. 4. 1969 
(GVBL S. 61): § 17: 606; § 67: 606 
Hessen 
S c h u l p f t i c h t g e s e t z i.d.F. vom 1. 12. 
1965 (GVBL S. 324): § 5: 285; § 19: 285 
S c h u l v e r w a l t u n g s g e s e t z vom 28. 6. 
1961 (GVBL S. 87): § 2: 285; § 8: 285; 
§9:285 
Nordrhe in -Wes t fa len 
S c h u l v e r w a l t u n g s g e s e t z vom 3. 6.1958 
(GVNW S. 241): § 16: 617; § 23: 617 
Sozialrecht 
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g vom 19. 
7. 1911 (RGBl. S. 509): § 25: 64; § 115: 
720; § 117: 720; § 313: 544; § 363: 64; 
§ 368: 752; § 539: 463; § 551: 720; § 565: 
464; § 1251: 464; § 1252: 464; § 1259: 
464; § 1260: 464; § 1358: 64; § 1501: 464; 
§ 1531: 226; § 1559: 720 
Häftlingshilfegesetz vom 6. 8. 1955 
(BGBL I S. 498): § 4: 466; § 15: 466 
B u n d e s v e r s o r g u n g s g e s e t z vom 18. 8. 
1956 (BGBl. I S. 757): § 25: 65; § 25a: 
65; § 26: 65; § 27: 60; § 27b: 65; § 27c: 
65 
B u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z vom 30.6.1961 
(BGBl. I S. 815): § 1: 65, 66; § 3 : 66; 
§ 11: 65, 66; § 15a: 66; § 18: 65; § 22: 
66; § 25: 65; § 26: 60; § 27: 471; § 28: 
65; § 29: 65; § 39: 31; § 40: 66; § 48: 
65; § 51: 65; § 59: 65; § 67: 66; § 68: 
66; § 69: 66; § 70: 66; § 76: 66; § 78: 
65; § 79: 66; § 81: 66; § 84: 66; § 86: 
65; § 89: 66; §120: 66 
V e r o r d n u n g z u r Kriegsgräberfürsorge 
i.d.F. vom 27. 8. 1965 (BGBL I S. 1032): 
§ 4: 60, 65; § 13: 65; § 26: 65; § 29: 65; 
§31: 65; §32: 60 
S teue rn u n d A b g a b e n 
G e w e r b e s t e u e r g e s e t z vom 1. 12. 1936 
(RGBl. I S . 979): §17: 724 
G r u n d s t e u e r g e s e t z vom 10. 8. 1951 
(BGBl. I S . 519): § 24: 723 
S t e u e r a n p a s s u n g s g e s e t z i.d.F. vom 23. 
4. 1963 (BGBl. S. 197): § 17: 257 
R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g i.d.F. vom 12. 
8. 1968 (BGBl. I S. 953): § 1: 217; § 22: 
58; § 23: 410; § 131: 712, 723; § 212a: 
724; § 212b: 724; § 212c: 724; § 222: 
38; § 445: 312 
St raf recht 
S t r a f g e s e t z b u c h vom 15. 5.1871 (RGBl. 
5. 127): § 37: 139; § 40: 139; § 175aF: 
212; § 185: 561; § 367: 832; § 368: 139 
Strafprozeßordnung vom 1. 2. 1877 
(RGBl . S. 253): § 35a: 323; § 43: 323; 
§ 54: 813; § 60: 565; § 70: 565; § 94: 811; 
§95: 811; §96: 811 
Staatsangehörigkeit 
R e i c h s - u n d Staatsangehörigkeitsge-
s e t z vom 22. 7. 1913 (RGBl. S. 583): 
§ 3: 798; § 4: 94, 213; § 5: 798; § 8: 105, 
788; § 9: 105, 788; § 17: 798; § 23: 798; 
§ 25:105, 798 
Straßen- und Wegerecht 
Bundesfernstraßengesetz vom 6. 8. 
1953 (BGBl. I S. 903): § 1: 139, 174; § 3: 
648; § 7: 139, 174; § 8: 640, 643; § 9: 
492, 640, 651; § 9a: 651; § 10: 643; § 11: 
651; § 17: 129, 139, 642; § 18: 139; § 19: 
132,139;§ 22: 129 
B a y e r n 
Straßen- u n d W e g e g e s e t z vom 11. 7. 
1958 (GVBL S. 147): Art. 3: 139: Art. 6: 
139; Art. 18 : 651 ; Art. 53 :139 
H a m b u r g 
W e g e g e s e t z v o m 4. 4. 1961 (GVBL S. 
117): § 44: 855; § 46: 855; § 48: 855; 
§51:855 
Niedersachsen 
Straßengesetz vom 14. 12. 1962 (GVBL 
S. 251): § 14: 139; § 18: 139; § 21: 139; 
§23: 139; §51: 139 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Straßengesetz vom 28.11.1961 (GVNW 
S. 305): § 16: 652; § 18: 652; § 21: 652; 
§ 30: 651 
Preußen 
W e g e r e i n i g u n g s g e s e t z vom 1. 7. 1912 
(GS S. 187): §5: 653 
Urheberrecht 
U r h e b e r r e c h t s g e s e t z vom 9. 9. 1965 
(BGBl. I S . 1273): §15: 695 
Verfassungsrecht 
W e i m a r e r R e i c h s v e r f a s s u n g vom 11.8. 
1919 (RGBl. S. 1383): Art. 6: 682; Art. 
11: 473; Art. 82: 682; Art. 118: 682; 
Art. 127: 472; Art. 129: 571; Art. 136: 
565; Art. 137: 288; Art. 140: 565; Art. 
165: 837 
G r u n d g e s e t z für d i e B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d vom 23. 5. 1949 (BGBl. S. 
1): Art. 1: 207, 391, 419, 527, 561, 565, 
787; Art. 2: 51, 60, 63, 64, 207, 210, 213, 
232, 285, 323, 358, 395, 423, 431, 489, 
492, 527, 561, 565, 570, 576, 723, 787; 
Art. 3: 49, 51, 62, 63, 64, 94, 126, 140, 
141, 203, 214, 217, 232, 235, 246, 276, 
285, 316, 323, 352, 356, 357, 360, 395, 
431, 492, 528, 565, 568, 570, 576, 577, 
606, 617, 644, 676, 682, 715, 721, 722, 
723, 739, 752, 755, 787, 832; Art. 4: 63, 
207, 213, 285, 357, 565, 617; Art. 5: 64, 
125, 186, 294, 358, 419, 422, 457, 489, 
529, 561, 614, 651, 652, 682, 741; Art. 6: 
99, 213, 285, 320, 419, 576, 617, 618, 797; 
Art .7: 537, 617; Art .8: 101, 614; Art .9: 
42, 323, 361, 527; Art. 10: 561; Art. 12: 
49, 51, 63, 133, 140, 217, 276, 280, 285, 
288, 323, 350, 489, 492, 556, 570, 576, 
606, 644, 647, 652, 723, 730, 748, 752, 
753, 755; Art. 13: 51, 103; Art. 14: 35, 
54, 139, 171, 177, 178, 214, 217, 232, 240, 
243, 246, 395, 492, 494, 506, 556, 567, 
576, 646, 650, 723, 752, 753, 822, 825, 
828; Art. 16: 81, 671, 797; Art. 19: 20, 
60, 103, 212, 276, 280, 312, 350, 395, 419, 
555, 561, 682, 723, 748, 787; Art. 20: 34, 
210, 212, 213, 232, 245, 246, 276, 349, 
350, 358, 527, 537, 561, 614, 721, 723; 
Art. 21 : 41, 203, 332, 335, 352, 356, 361, 
651, 682, 774; Art. 23: 1; Art. 25: 5; 
Art. 28: 19, 66, 156, 192, 232, 337, 349, 
350, 352, 354, 472, 478, 537, 603, 606; 
Art. 29: 109, 657; Art. 30: 20, 617, 748; 
Art. 31 : 190; Art. 33: 124, 570, 603, 617, 
755, 766; Art. 34: 141, 411, 848; Art. 35: 
571, 720, 809; Art. 38: 41, 203, 329, 332, 
335, 352, 774; Art. 46: 330; Art. 48: 203, 
774; Art. 56: 565; Art. 59: 303, 567; 
Art. 64: 565; Art. 70: 20, 189, 622; Art. 
72: 189, 623, 676, 832; Art. 73: 217, 431, 
682; Art. 74: 185, 217, 345, 431, 492, 623, 
653, 748, 832; Art. 74a: 676; Art. 75: 
182, 674; Art. 79: 6, 621, 676; Art. 80: 
140, 606, 617, 715, 748, 769; Art. 82: 302, 
349, 676; Art. 88: 381; Art. 91a: 109, 
115, 514, 585, 597, 606, 624, 739; Art. 
91b: 514, 585, 591, 624; Art. 93: 109, 
112, 156, 336, 341, 342, 570; Art. 95: 
798; Art. 100: 339, 606, 617; Art. 101: 
323; Art. 103: 139, 276, 316, 323, 395, 
561, 715, 748; Art. 104: 561, 715, 766; 
Art. 104a: 109, 115, 409, 515, 585, 591, 
624; Art. 105: 182, 723; Art. 106: 109, 
115; Art. 107: 109, 115; Art. 108: 411; 
Art. 109: 109, 415, 606; Art. 114: 145; 
Art. 116: 4, 77, 96, 238; Art. 123: 39, 
653; Art. 124: 358; Art. 125: 358; Art. 
129: 280; Art. 130: 288; Art. 140: 288, 
357; Art. 142: 285; Art. 146: 5 
Baden-Württemberg 
V e r f a s s u n g vom 11. 11. 1953 (Ges.Bl. 
S. 173): Art. 20: 283; Art. 71 : 192, 603; 
Art. 74: 192 
B a y e r n 
V e r f a s s u n g vom 2. 12. 1946 (GVBL S. 
133): Art. 118: 617; Art. 128: 617; Art. 
138: 613 
Ber l in 
V e r f a s s u n g vom 1. 9. 1960 (VOB1. I S. 
443): Art. 6: 352; Art. 26: 352; Art. 54: 
352 
Hessen 
V e r f a s s u n g vom 11. 12. 1946 (GVBL S. 
229): Art. 1: 285, 354; Art. 2: 285, 568; 
Art. 9: 285; Art. 10: 568; Art. 13: 568; 
Art. 55: 285; Art. 56: 285; Art. 59: 285; 
Art. 65: 354; Art. 70: 354; Art. 71: 354; 
Art. 72: 354; Art. 73: 354; Art. 92: 568; 
Art. 98: 203 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
V e r f a s s u n g vom 28. 6. 1950 (GVBL S. 
127): Art. 12: 617; Art. 70: 617 
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X X X I I IV. Gesetzesregister 
R h e in l and -P fa l z 
V e r f a s s u n g vom 18. 5. 1947 (VOB1. S. 
209): Art. 34: 617; Art. 35: 617 
Verkehrsrecht 
Güterkraftverkehrsgesetz vom 17. 10. 
1952 (BGBl. I S. 832): § 10: 652; § 34: 
137; § 48: 140; § 81: 652; § 83: 652 
Straßenverkehrsgesetz vom 19. 12. 
1952 (BGBl. I S. 832): § 2: 133, 644; 
§ 4: 139, 652; § 6: 140, 492; § 7: 466 
Straßenverkehrsordnung vom 24. 8. 
1953 (BGBl. I S. 1166): § 3: 492; § 5: 
651; § 11: 652; § 33: 140, 652; § 41: 651; 
§ 42: 140, 492; § 44: 652; § 45: 492; § 46: 
140, 652; § 47: 651 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
i.d.F. v o m 6. 12. 1960 (BGBl. I S. 898): 
§ 3: 133; § 9: 133; § 11: 644; § 12: 133; 
§ 15c: 644; § 15d: 140; § 15e: 140 
Personenbeförderungsgesetz vom 21. 
3. 1961 (BGBl. I S. 241): § 2: 140; § 9: 
652; § 13: 140, 652; § 15: 652; § 17: 652; 
§ 42: 140; § 43: 140; § 45: 642; § 47: 
652 
E i s e n b a h n k r e u z u n g s g e s e t z vom 14. 8. 
1963 (BGBl. I S. 681): § 19: 176 
Bundeswasserstraßengesetz vom 2. 4. 
1968 (BGBl. I S. 173): § 1: 644; § 5: 644, 
647; § 14: 140; § 31: 134; § 56: 140 
Wahlrecht 
G e s e t z über d i e Prüfung d e r W a h l e n 
z u m A b g e o r d n e t e n h a u s u n d z u d e n 
B e z i r k s v e r o r d n e t e n v e r s a m m l u n g e n 
vom 16. 10. 1958 (GVBL S. 1021): § 3: 
331, 334 
Berl in 
L a n d e s w a h l g e s e t z i.d.F. vom 24. 7. 
1970 (GVBL S. 1355): § 16: 334, 352; 
§ 18: 335; § 22: 352 
L a n d e s w a h l o r d n u n g i.d.F. vom 26. 9. 
1970 (GVBL S. 1708): § 3: 352; § 30: 
352; § 31: 335, 352; § 42: 335, 352 
Wasserrecht 
W a s s e r v e r b r a u c h s v e r O r d n u n g vom 3. 
9. 1937 (RGBl. S. 933): § 22: 133 
W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z vom 27. 7. 1957 
(BGBL I S. 1110): § 3: 653; § 6: 653; 
§ 7: 653; § 8: 134; § 15: 140, 141, 653; 
§ 19: 646; § 22: 141 ; § 23: 653; § 24: 141 
Baden-Württemberg 
W a s s e r g e s e t z vom 25. 2. 1960 (Ges.Bl. 
S. 17): § 13: 134; § 15: 134; § 26: 653; 
§ 28: 653; § 30: 653; § 82: 653; § 95: 653; 
§ 98: 864; § 101: 134; § 108: 134 
B a y e r n 
W a s s e r g e s e t z vom 26. 7. 1962 (GVBL 
S. 143): Art. 24: 141; Art. 27: 141 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
W a s s e r g e s e t z vom 25. 5. 1962 (GVNW 
S. 235): §78: 141 
Wehrrecht — Verteidigung 
S o l d a t e n g e s e t z vom 19. 3. 1956 (BGBL 
I S. 114): § 10: 618; § 27: 213; § 41: 213; 
§55: 214 
M u s t e r u n g s v e r o r d n u n g v o m 25. 10. 
1956 (BGBL I S. 830): § 13: 213; § 15: 
213, 616; §20: 213 
W e h r b e s c h w e r d e o r d n u n g v o m 23. 12. 
1956 (BGBl. I S. 1066): § 17: 213 
G e s e t z über d e n z i v i l e n E r s a t z d i e n s t 
vom 13. 1. 1960 (BGBL I S. 10): § 25: 
213; §52: 213 
S o l d a t e n v e r s o r g u n g s g e s e t z i.d.F. vom 
8. 8. 1964 (BGBl. I S. 649): § 9: 214; 
§ 23: 214; § 53: 214; § 79a: 214; § 80: 
466 
W e h r p f l i c h t g e s e t z i.d.F. vom 28.9.1969 
(BGBl. I S. 1773): § 1: 213; § 3: 210, 
213, § 5: 213; § 11: 209; § 12: 213, 616, 
617, 618; § 14: 213; § 17: 213; § 18: 616; 
§ 20: 209; § 21a: 213; § 23: 213; § 24: 
210, 213; § 25: 207, 213, 617; § 29: 616; 
§ 33: 213, 617; § 35: 213, 617; § 39: 213; 
§ 42a: 466 
Wirtschaftsrecht 
G e s e t z g e g e n u n l a u t e r e n W e t t b e w e r b 
vom 7. 6. 1909 (RGBl. S. 499): § 1: 256, 
576 
G e s e t z g e g e n Wettbewerbsbeschrän-
k u n g e n vom 27. 7. 1957 (BGBl. I S. 
1081): §22: 256 
Außenwirtschaftsgesetz vom 28.4.1961 
(BGBL I S. 481): § 3: 687; § 4: 682; 
§ 10: 687; § 12: 687; § 17: 682; § 48: 
682 
K r e d i t w e s e n g e s e t z vom 10. 7. 1961 
(BGBl. I S. 881): § 1: 350; § 40: 350; 
Wohnungswesen 
Z w e i t e s W o h n u n g s b a u g e s e t z vom 27. 
6. 1956 (BGBl. I S. 523): § 3: 385; § 6: 
384; § 69: 384; § 82: 393; § 89: 385; § 90: 
385 
E r s t e s W o h n g e l d g e s e t z i.d.F. vom 1. 4. 
1965 (BGBl. I S. 177): § 6: 388, 393; § 7: 
386, 388; § 23a: 393; § 26: 386, 388; § 30: 
393; §44: 393 
W o h n u n g s b i n d u n g s g e s e t z 1965 i.d.F. v. 
1. 8. 1968 (BGBl. I S. 889): § 4: 393; § 6: 
393; § 8: 393; § 8a: 393; § 24: 393; § 25: 
382 
Z w e i t e s W o h n g e l d g e s e t z vom 14. 
12. 1970 (BGBL I S. 1637): § 3: 388, 393; 
§ 4: 388; § 18: 393; §22: 388 
Zivilrecht — Zivilprozeßrecht 
Bürgerliches G e s e t z b u c h vom 18. 8. 
1896 (RGBl. S. 195): § 21: 361; § 41: 
361; § 133: 426, 799; § 134: 718; § 138: 
718; § 139: 858; § 157: 426; § 167: 717; 
§ 187: 820; § 194: 174; § 195: 174; § 242: 
138, 141, 174, 643, 717, 718; § 254: 614; 
§ 282: 507; § 288: 507; § 292: 507; § 313: 
858; § 387: 573; § 567: 643; § 677: 717; 
§ 812: 222; § 818: 222; § 823: 561, 614, 
648, 650, 652, 653; § 830: 614; § 831: 
653: § 839: 141, 206, 243, 411, 652, 848; 
§ 847: 206; § 904: 614; § 906: 169, 642; 
§ 910: 651; § 1004: 361, 651; § 1023: 
643; § 1355: 106; § 1617: 99; § 1618: 
99; § 1727: 99; § 1757: 100; § 1758: 100 
Einführungsgesetz z u m B G B vom 18. 
8. 1896 (BGBl. S. 604): Art. 14: 106 
Zivilprozeßordnung i.d.F. vom 12. 9. 
1950 (BGBl. S. 533): § 81: 794; § 157: 
792; § 181: 394; § 187: 394; § 195: 391; 
§ 223: 324; § 232: 798; § 238: 323; § 276: 
92; § 376: 814; § 380: 799; § 408: 814; 
§ 422: 812; § 432: 812; § 450: 324; § 481: 
565; § 485: 565; § 788: 392; § 935: 361 
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V. Entscheidungsregis ter XXXIII 
V. Entscheidungsregister 
N a m e n i n K l a m m e r n b e z e i c h n e n d i e V e r f a s s e r d e r A n m e r k u n g e n 
Sp m i t f o l g e n d e r Z a h l b e d e u t e t S p r u c h p r a x i s m i t l a u f e n d e r N u m m e r 
K u r s i v z a h l e n i n d e r l e t z t e n S p a l t e g e b e n F u n d s t e l l e n i n d e n a m t l i c h e n S a m m l u n g e n a n 
A. Europäischer Gerichtshof 
31. 3.71 Rechtssache 22/70 
14. 7.71 Rechtssache 10/71 
2.12.71 Rechtssache 5/71 . 
15.12. 71 Rechtssache 51-54/71 
17. 5.72 Rechtssache 93/71 . 
(Sp 274) 687 X V I I I 263 
. (Sp 275) 687 X V I I 723 
(Sp 278) 687 
(Sp 276) 687 
. (Sp 277) 687 X V I I I 287 
7. 6. 72 Rechtssache 20/71 u .32/71 (Sp 279) 687 
B. Bundesgerichte 
1. Gemeinsamer Senat der obersten Bundesgerichte 
19.10. 71 G m S - O G B 3/70 712 
6. 7. 72 G m S - O G B 2/72 820 
2. Bundesverfassungsgericht (* = mi t abw. 
15. 1.70 
14. 4.70 
15. 12. 70 
9. 2.71 
23. 3.71 
20. 7.71 
20. 7.71 
27. 7.71 
28. 7.71 
12. 10.71 
13. 10.71 
20. 10. 71 
21. 10.71 
4. 11.71 
25. 1.72 25. 
26. 
8. 
23. 
14. 
14. 
11. 
12. 
25. 
9. 
10. 
10. 
22. 
30. 
30. 
30. 
5. 
18. 
19. 
26. 
1.72 
1.72 
2. 72 
2. 72 
3. 72 
3. 72 
3. 72 
3.72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
5.72 
5.72 
5.72 
5.72 
5.72 
5. 72 
5. 72 
7.72 
7.72 
7.72 
7. 72 
Meinung) 
B V e r f G E 
1 BvR 293/62 . . . (Sp 142) 246 2 7 , 3 2 6 
2 B v L 23/64 . . . . (Sp 116) 212 2 8 , 1 6 3 
2 B v L 17/67 (E. Schickedanz) . 60 30, 1 
1 B v R 111/68 492 
2 B v L 2/66 u. a. . . (Sp 136) 245 
1 BvR 13/69 . . . . (Sp 151) 323 
1 BvR 23/69 . . . . (Sp 192) 395 
2 BvR 118/71 . . . (Sp 153) 323 
1 BvR 40/69 u. a 49 
2 BvR 6 5 / 7 r 208 
1 B v R 280/66 51 
1 BvR 757/66* 232 
3 BvR 367/69* 203 
2 BvR 493/66* 235 
2 BvA 1/69 312 
1 B v L 3/70 . . . . (Sp 215) 576 
2 BvR 255/67 312 
BvR 170/71 . . . (Sp 217) 577 
B v L 36/71 715 
BvR 28/71 564 
BvR 674/70 576 
BvR 41/71 (W. B. Maetzel) . 561 
BvR 60/71 570 
2 BvR 75/71 565 
2 B v R 704/70 570 
1 B v L 13/67* 652 
1 BvR 518/62 u. 308/64 . . . . 748 
2 BvR 644/71 . . . (Sp 218) 577 
1 BvR 286/65, 293/65 u. 295/65 . 752 
1 BvR 203/72 567 
1 B v L 21/69 568 
2 BvO 1/69, 2/69 u. a. (Sp 272) 653 
2 B v L 41/71 . . . . (Sp 344) 832 
2 B v L 6/66, 28/69, 3/70 u. a. . . 855 
1 B v L 32/70 u. 25/71 606 
2 B v L 22/68 . . . . (Sp 307) 761 
B v F 1/71* . . . 676 
3 0 , 367 
3 1 , 3 0 6 
3 1 , 3 8 8 
32, 1 
32, 54 
3 2 , 1 1 1 
32, 157 
32, 173 
3 2 , 288 
32, 273 
3 2 , 3 1 1 
32, 346 
32, 373 
32, 365 
33, 23 
33, 44 
33, 52 
3 3 , 1 2 5 
3 3 , 1 9 2 
3 3 , 1 7 1 
33, 195 
3 3 , 1 9 9 
3 3 , 206 
33, 224 
33, 265 
33, 303 
3. Bundesverwaltungsgericht 
B V e r w G E 
10. 10.69 VI I C 104.65 . . . . (Sp 54) 66 
27.11.69 I C 3.66 (Sp 13) 63 
13. 1.70 I B 66.69 (Sp 60) 105 
21. 1.70 V C 46.69 (Sp 39) 65 35 31, 
23. 1.70 I B 11.69 (Sp 20) 63 
4. 2.70 V C 79.69 (Sp 38) 65 35, 48 
11. 3.70 V C 112.69 (Sp 44) 66 35, 99 
19. 3.70 I C 63.66 (Sp 21) 64 
22. 4.70 V C 98.69 (Sp 43) 66 35, 178 
22. 4.70 V C 80.68 (Sp 49) 66 35, 173 
27. 4.70 I B 52.68 (Sp 9) 63 
6. 5.70 IV C 59.69 (Sp 107) 178 
11. 6.70 I B 41.70 (Sp 58) 105 
16. 6.70 I C 47.69 96 3 5 , 2 9 1 
25. 6.70 I C 53.66 (Sp 23) 64 3 5 , 3 0 8 
26. 6.70 VI I C 19.70 (Sp 14) 63 3 5 , 3 5 3 
1. 7.70 V C 10.70 (Sp 37) 65 3 5 , 3 5 5 
19. 8.70 IV C 61.67 (Sp 108) 178 
21. 8. 70 I C 22.68 u. I C 23.68 . (Sp 26) 64 
4. 9.70 I B 50.69 59 
14. 9.70 I B 54.70 96 
17. 9.70 I B 3.70 (Sp 53) 66 
18. 9.70 VI I C 53.69 (Sp 77) 140 3 6 , 1 1 9 
21. 10.70 V C 27.70 (Sp 41) 65 36, 166 
6.11.70 VI I C 32.70 (Sp 48) 66 3 6 , 2 4 6 
11.11.70 V C 108.69 60 3 6 , 2 5 2 
11. 11.70 V C 50.70 (Sp 40) 65 3 6 , 2 6 0 
4. 12.70 VII C 68.69 (Sp 67) 106 3 6 , 3 5 7 
9. 12.70 V C 73.70 (Sp 42) 66 37, 13 
10. 12.70 VI I I C 84.69 . . . . (Sp 171) 393 37, 43 
11.12.70 IV C 48.68 176 
13. 1.71 V C 70.70 61 37, 87 
15. 1.71 IV B 110.70 (Sp 182) 394 
22. 1.71 VI I C 74.68 99 37,107 
22. 1.71 VI I C 60.70 137 3 7 , 1 3 0 
2. 2.71 VI I I C 110.70 . . . . (Sp 163) 324 
5. 2.71 VI I C 31.69 (Sp 28) 64 3 7 , 1 5 5 
5. 2.71 IV C 1.68 166 
5. 2.71 IV C 96.69 167 
5. 2.71 V I I B 21.70 (Sp 141) 246 
16. 2.71 I C 25.66 (Sp 27) 64 3 7 , 2 0 9 
16. 2.71 I C 43.70 97 37,227 
16. 2.71 V I I I C 171.69 . . . . (Sp 250) 617 
2. 3.71 I B 82.70 (Sp 90) 141 
3. 3.71 IV B 93.70 (Sp 103) 177 
5. 3.71 VI I C 75.70 100 3 7 , 3 0 1 
5. 3.71 IV CB 103.67 . . . . (Sp 162) 324 
10. 3.71 VI I I C 210.67 . . . . (Sp 122) 213 37,307 
10. 3.71 VI B 49.70 (Sp 187) 394 
25. 3.71 VI I I C 145.70 386 38, 18 
25. 3.71 VI I I C 138.69 388 
1. 4.71 IV B 83.70 (Sp 83) 140 
1. 4.71 IV B 59.70 174 
2. 4.71 VI C 116.67 (Sp 117) 212 
2. 4.71 VI C 29.68 (Sp 118) 212 38, 28 
16. 4 .71 IV C 36.68 172 
19. 4 .71 IV B 108.70 (Sp 84) 140 
22. 4.71 V I I I C 63.70 209 38, 60 
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22. 4.71 VII I C 186.70 210 38, 68 
22. 4.71 VI I I C 74.67 . . . . (Sp 127) 213 
22. 4.71 VI I I C 139.70 . . . . (Sp 128) 213 
23. 4.71 VII C 4.70 357 38, 76 
27. 4.71 VI I I B 3.71 (Sp 123) 213 38, 83 
29. 4.71 I C 7.69 . . . . 98 38, 90 
29. 4.71 I C 42.67 . . . . 320 38, 87 
4. 5.71 VI I I B 44.70 . . . . (Sp 186) 394 3 8 , 1 0 4 
6. 5.71 I WB 151/70 (Sp 131) 213 
6. 5.71 I WB 8/70 . . . . (Sp 255) 618 4 3 , 2 1 5 
7. 5.71 IV C 12.68 132 
7. 5.71 IV C 19.70 167 
7. 5.71 IV C 18.70 . . (Sp 94) 177 
7. 5.71 IV C 5.70 . . . . . . (Sp 109) 178 
7. 5.71 VII C 51.70 (Otto Bachof) . . . 276 38, 105 
7. 5.71 VII CB 65.70 . . . . (Sp 148) 288 
7. 5.71 I I WDB 2/71 . . (Sp 135) 214 
8. 6.71 I C 40.70 . . . . 56 3 8 , 1 6 0 
8. 6.71 I C 56.66 . . . . . . (Sp 50) 66 
8. 6.71 I C 36.69 . . . . . . (Sp 51) 66 
9. 6.71 VI I I C 213.67 . . . . (Sp 132) 214 
9. 6.71 VII I C 180.67 . . . . (Sp 134) 214 3 8 , 1 7 8 
9. 6.71 VI I I C 41.69 . . . . (Sp 253) 618 
16. 6.71 IV B 24.71 (Sp 110) 178 
23. 6.71 IV C 16.71 861 
24. 6.71 I C 39.67 . . . . 54 38, 209 
24. 6.71 I C 75.67 . . . . 94 
24. 6.71 VII I C 165.70 . . . . (Sp 121) 213 
24. 6.71 VI I I C 101.70 . . . . (Sp 126) 213 
24. 6.71 I C 26.69 . . . . 238 38, 224 
24. 6.71 VI I I C 125.69 . . . . (Sp 251) 618 
1. 7.71 VI I I C 105.68 . . . . (Sp 124) 213 
1. 7.71 VI I I C 87.68 . . . . (Sp 125) 213 
1. 7.71 VII I C 26.69 . . . . (Sp 252) 618 
6. 7.71 I C 105.64 . . (Sp 197) 430 38, 244 
7. 7.71 VI C 45.68 (Sp 226) 577 38, 255 
14. 7.71 IV C 6.69 . . . . 168 
14. 7.71 VI C 114.67 (Sp 238) 578 
16. 7.71 IV B 43.71 133 
10. 8.71 VI C 136.67 . . (Sp 236) 578 
11. 8.71 VI C 54.68 (Sp 240) 579 
11. 8.71 VI C 50.68 (Sp 241) 579 38, 269 
11. 8.71 VI C 14.69 . . (Sp 242) 579 
17. 8.71 I B 62.70 . . . . (Sp 22) 64 
25. 8.71 IV C 22.69 129 
25. 8.71 IV C 85.69 . . (Sp 159) 324 
25. 8.71 IV C 93.69 . . 502 38, 275 
26. 8.71 VI I I C 25.69 385 38, 281 
10. 9.71 IV C 22.70 . . . 504 38, 297 
21. 9.71 IV B 104.71 . . (Sp 203) 505 
29. 9.71 VII I CB 76.70 240 
1. 10.71 VII C 10.68 . . (Sp 334) 799 
1. 10.71 VII C 5.71 281 38, 322 
1. 10.71 VII B 79.70 . . (Sp 280) 687 
1. 10.71 VI I B 100.68 . . . . (Sp 285) 723 
1. 10.71 VII C 1.70 . . . . (Sp 286) 723 38,317 
7. 10.71 I I I C 19.69 . (Sp 323) 798 
12. 10.71 VI C 99.67 . . , 571 38, 336 
13. 10. 71 VI C 137.67 . . - . . . r v . 573 
13. 10.71 VI B 40.71 , . . . . (Sp 220) 577 
13. 10.71 VI C 57.66 . . . (Sp 230) 578 38, 346 
14. 10.71 VI I I C 116.69 . . . . (Sp 246) 617 38, 358 
15. 10.71 VII C 17.70 . . . 721 39, 1 
15. 10. 71 VII C 20.70 . . . (Sp 289) 723 39, 5 
19. 10.71 I C 2.70 . . . . 425 
19. 10.71 I C 16.70 . . . . 427 39, 15 
19. 10.71 I C 3.69 . . . . (Sp 306) 760 39, 10 
26. 10.71 I C 30.68 . . . . 318 39, 27 
26. 10. 71 I C 55.66 . . . . 351 
26. 10. 71 I C 73.70 . . . . 431 39, 32 
28. 10. 71 VI I I C 17.70 . . . . (Sp 137) 245 
28. 10.71 VI I I C 92.70 . . . . (Sp 138) 245 
28. 10. 71 VI I I C 149.70 . . . . (Sp 139) 246 
4. 11.71 VI C 1.68 . . . . (Sp 233) 578 
4. 11.71 VI I I CB 144.71 . . (Sp 247) 617 
5. 11.71 VI I B 35.70 . . . 350 
11. 11. 71 I C 64.67 . . . . 315 39, 51 
12. 11.71 IV C 53.69 . . . 499 
12. 11.71 IV C 11.70 . . . 503 
18. 11.71 VI I I C 147.70 382 
19. 11.71 VI I C 55.69 (Sp 147) 288 
19. 11.71 VI I C 55.69 . . . . . (Sp 161) 324 
19.11.71 VI I C 31.70 . . . 358 39, 77 
22. 11.71 VI C 34.68 . . . . . (Sp 222) 577 39, 83 
22. 11.71 VI C 49.69 . . . (Sp 223) 577 
24. 11.71 IV C 24.70 . . . 503 
24.11.71 VI C 119.67 . . . (Sp 224) 577 39, 90 
24. 11. 71 IV C 28.69 . . . 640 
25. 11. 71 I C 48.65 . . . . 423 39, 100 
25. 11.71 I C 65.65 . . . . (Sp 201) 431 39, 110 
25. 11.71 I C 7.70 . . . . 500 
26. 11.71 VI C 28.70 . . . (Sp 229) 578 
30. 11. 71 VI I I B 9.71 . . . , . (Sp 140) 246 
30. 11.71 VI I B 9.71 . . . . . (Sp 158) 324 
30. 11. 71 VI C 131.67 . . . . . (Sp 239) 578 
6. 12. 71 VI I I C 80.70 238 
6. 12. 71 VI I I C 47.71 616 39, 122 
10. 12. 71 VII C 45.69 (Krause-Ablass ) . . 489 39, 159 
10. 12.71 IV C 33-35.69 496 39, 154 
10. 12.71 IV C 32.69 . . . 497 
10.12.71 IV C 12.70 . . . 501 
10. 12.71 VI I C 44.70 . . . 720 
14. 12.71 IV C 42.67 . . . 646 39, 169 
15. 12. 71 VI C 40.68 . . . . . (Sp 219) 577 
15. 12. 71 VI C 23.70 . . . (Sp 227) 577 39, 181 
15. 12. 71 VI C 56.68 . . . , . (Sp 234) 578 39, 174 
16. 12.71 I C 31.68 . . . . 419 39, 197 
16. 12. 71 I C 41.70 . . . . 422 3 9 , 2 1 4 
16. 12. 71 I C 42.69 . . . . 423 
16. 12.71 VI I I C 146.69 . . . . (Sp 248) 616 
16. 12. 71 VI I I C 88.70 . . . . (Sp 249) 616 
16. 12. 71 VI I I C 136.69 . . . . (Sp 254) 618 
16. 12.71 I C 60.67 . . . . . . (Sp 305) 760 39, 190 
27. 12.71 VI C 1.71 . . . . (Sp 225) 577 
28. 12. 71 I CB 16.66 . . . 350 
28. 12. 71 VI C 17.68 . . . . . (Sp 231) 578 39, 221 
7. 1.72 IV C 41.70 . . . 390 
7. 1.72 IV C 49.68 . . . 644 39, 235 
7. 1.72 IV C 61.69 . . . . . (Sp 324) 798 
17. 1.72 I C 33.68 . . . . . . (Sp 299) 759 39, 247 
19. 1.72 V C 54.70 . . . . 790 39, 257 
21. 1.72 IV C 212.65 . . . 494 
21. 1.72 VI I C 29.70 . . . . . (Sp 281) 687 
21. 1.72 IV C 34.68 . . . 789 
21. 1.72 IV C 40.70 . . . 790 
24. 1.72 IV B 37.71 . . . . . (Sp 185) 394 
2. 2.72 VI I B 119.70 360 
2. 2.72 VI B 50.71 . . . (Sp 322) 798 
4. 2. 72 IV C 59.70 . . . . . (Sp 346) 867 
11. 2.72 VI I C 37.69 . . . 349 
11. 2.72 VI I C 71.69 . . . . . (Sp 287) 723 39, 311 
22. 2.72 IV B 114.71 . . . 391 
22. 2.72 I C 24.69 . . . . . . (Sp 283) 723 39, 329 
25. 2.72 VI I C 20.71 . . . . . (Sp 264) 652 39, 345 
1. 3.72 I B 18.72 . . . . . . (Sp 300) 760 
3. 3.72 VI I B 97.71 . . . . . (Sp 335) 800 
3. 3.72 IV C 4.69 825 
3. 3.72 IV C 49.70 . . . . 861 
16. 3.72 I C 49.70 757 
21. 3.72 I C 13.71 755 40, 17 
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V. Entscheidungsregister X X X V 
21. 
22. 
23. 
18. 
19. 
19. 
19. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
25. 
28. 
28. 
24. 
12. 
19. 
20. 
20. 
20. 
23. 
30. 
30. 
4. 
14. 
14. 
14. 
20. 
24. 
26. 
8. 
3. 72 
3.72 
3.72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
4.72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
4. 72 
5. 72 
5. 72 
6. 72 
5.72 
6.72 
6. 72 
6. 72 
6.72 
6. 72 
7.72 
7. 72 
7.72 
7.72 
7. 72 
7.72 
7.72 
9. 72 
I C 45.65 (Sp 308) 
IV C 121.68 
VI C 27.69 (Sp 237) 
I B 62.71 (Sp 314) 
VI C 13.70 (Sp 228) 
VI C 5.70 (Sp 232) 
I B 74.71 (Sp 313) 
VII B 108.70 . . . . (Sp 243) 
VII C 80.70 
I B 29.72 (Sp 310) 
I B 76.71 (Sp 311) 
I B 4.72 (Sp 312) 
I C 3.70 . . . . . . (Sp 303) 
IV C 11.69 
IV C 22.71 
I C 33.70 
VII B 117.70 
VII B 64.71 (Sp 282) 
I C 68.70 
I C 25.71 
I CB 16.72 (Sp 298) 
IV C 3.70 
VII C 27.70 (Sp 290) 
VII C 48.71 (Sp 292) 
I C 7.71 
IV C 8.70 
IV C 69.70 
IV C 28.71 
IV CB 13.72 
I B 22.72 
IV B 49.72 (Sp 338) 
IV C 21.71 (Sp 347) 
4. Bundesgerichtshof 
15. 
22. 
27. 
1. 
12. 
27. 
1.71 
1.71 
1.71 
3.71 
5.71 
9.71 
12. 10.71 
14. 10.71 
28. 10.71 
15. 11.71 
22. 11.71 
22. 11.71 
2. 12.71 
10. 12.71 
16. 12.71 
20. 12.71 
20. 12. 71 
20. 12.71 
10. 1.72 
24. 1.72 
31. 
10. 
21. 
29. 
2. 
5. 
6. 
24. 
24. 
5. 
12. 
30. 
1.72 
2. 72 
2. 72 
2. 72 
3. 72 
4.72 
4. 72 
4. 72 
4 .72 
5.72 
5.72 
5. 72 
35) 
91) 
34) 
69) 
89) 
V ZR 110/68 
I ZR 132/69 (Sp 
VIII ZR 215/69 . . . (Sp 
II I ZR 29/68 (Sp 
IV ZB 52/70 (Sp 
VII I ZR 12/70 
VI ZR 87/69 
I I I ZR 86/70 (Sp 
II I ZR 142/69 . . . . (Sp 106) 
I I I ZR 162/69 . . . . (Sp 145) 
I I I ZR 211/68 . . . . (Sp 87) 
II I ZR 112/69 . . . . (Sp 88) 
VII ZR 73/70 . . . . (Sp 144) 
RiZ (R) 4/71 
I I I ZR 204/69 
I I I ZR 79/69 
I I I ZR 113/69 . . . . (Sp 146) 
V ZR 132/69 
I I I ZR 202/66 
I I I ZR 145/69 
I I I ZR 220/69 
I I I ZR 205/70 
I I I ZR 134/68 
VI ZR 192/70 
VII ZR 143/70 
VI I I ZR 9/71 
I I I ZR 141/70 
I I I ZR 117/70 . . . . (Sp 268) 
I I I ZR 137/70 . . . . (Sp 269) 
V ZR 63/70 
V ZR 105/70 
VI ZR 6/71 
761 
827 
578 40, 42 
797 
578 
578 40, 78 
797 
617 
795 
797 
797 
797 
760 
828 40, 94 
829' 
792 4 0 , 1 1 2 
722 
723 
753 40, 153 
754 4 0 , 1 5 7 
759 
823 
724 
724 
787 
822 
824 
860 
796 
798 
831 
867 
169 
65 
141 
65 
106 
138 
313 
141 
178 
246 
141 
141 
246 
205 
384 
240 
246 
643 
206 
650 
719 
314 
648 
575 
717 
647 
791 
652 
652 
858 
718 
614 
57, 257 
57, 335 
57, 344 
57, 359 
5 7 , 3 7 5 
58, 386 
C. Gerichte in den Bundesländern 
a ) Staatsgerichtshöfe — V e r w a l t u n g s g e r i c h t e 
1. Baden-Württemberg 
W e i t e r e E n t s c h e i d u n g e n s i n d i m Bad.-Württ. V e r w a l -
t u n g s b l a t t (DÖV-Landesbeilage) a b g e d r u c k t 
18. 
20. 
18. 
17. 
17. 
17. 
17. 
9. 70 
1.71 
2.71 
3.71 
3.71 
9.71 
9.71 
20. 10. 71 
22. 11.71 
24. 11.71 
8. 12.71 
20. 12. 71 
20. 12. 71 
22. 2.72 
4. 5.72 
13. 7.72 
4. 8.72 
Verwaltungsgerichtshof 
IV 502/67 (Sp 68) 106 
I I 670/68 134 
II 265 u. 266/67 . . . (Sp 271) 653 
I I I 33/71 (Sp 339) 831 
I I I 376/67 (Sp 343) 831 
VI 525/71 428 
VI 585/71 (Sp 199) 431 
II 260/68 (Sp 270) 653 
I 466/70 321 
IV 899/71 283 
II 633/66 (Sp 349) 867 
I 885/71 322 
I 657/71 (Sp 321) 798 
V 1167/70 642 
II 199/72 821 
IV 58/72 (Sp 320) 798 
VI 445/72 864 
E S V G H 
21, 134 
2 1 , 2 1 6 
2. Bayern 
Verwaltungsgerichtshof 
V G H n. F . 
B G H Z 27. 4.71 Nr. 6 V 71 . . . 318 
10. 5.71 81 I I 70 (Sp 196) 395 
16. 7.71 Nr. 172 I 70 . . . (Sp 190) 395 
5. 11.71 Nr. 218 I I I 70 . . . . (Sp 111) 212 
55, 366 8. 11.71 Nr. 1 X I 71 . . . (Sp 120) 212 
56, 193 12. 1. 72 Nr . 229 IV 71 613 
6. 3. 72 Nr. 95 VII 71 644 
57, 130 24. 4.72 Nr. 39 V 71 . . . 788 
11. 9.72 Nr. 160 VII 72 . . (Sp 331) 799 
57, 178 
22. 9. 71 Nr. 226 I I 70 
25, 22 
Verwaltungsgericht Würzburg 
V G H n . F . 
. . . (Sp 260) 651 
5. Bundessozialgericht 
27. 8.71 11 R A 112/71 . . . . (Sp 178) 393 
3. Berlin (West) 
Oberverwaltungsgericht 
Bd. 
26. 5.70 OVG VI B 20.68 . . . (Sp 36) 65 1 1 , 1 1 3 
12. 6.70 OVG II B 54.69 . . . (Sp 92) 141 
16. 6.71 V S 5/71 (Sp 149) 288 1 1 , 2 1 0 
8. 7.71 OVG VI M 3.71 . . . (Sp 47) 66 
Verwaltungsgcricht 
10. 2.71 VG I A 201.69 103 
16.12.71 VG I I A 30.71 . . . . (Sp 150) 288 
Wahlprüfungsgericht 
23. 11.71 W P G 5.71 352 
4. Bremen 
Oberverwaltungsgericht 
25. 6.70 I A 6/68 (Sp 183) 394 
3. 9. 71 I I A 108/70, I BA 13/71 . . . . 101 
15. 12.71 I I B 122/71 391 
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X X X V I V. Entscheidungsregister 
22. 10. 70 
10. 12. 70 
13. 5.71 
Verwaltungsgericht 
II A 107/70 (Sp 56) 105 
8. Nordrhein-Westfa len 
Oberverwaltungsgericht Münster 
6. 1.71 
20. 12. 71 
9. 2.72 
5. Hamburg 
Oberverwaltungsgericht 
Bf. I I 55/70 (Sp 119) 212 
OVG Bf. I I 29/70 . . (Sp 143) 246 
6. Hessen 
Staatsgerichtshof 
E S V G H 
P.St 589 354 21, 113 
P.St 608.637 285 22, 4 
P.St 665 568 
Verwaltungsgerichtshof 
(Sp 32) 65 
(Sp 33) 65 
(Sp 46) 66 
(Sp 25) 64 
7. Niedersachsen 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
(Für d i e Länder N i e d e r s a c h s e n u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n ) 
O V G E 
IV A 104/68 (Sp 45) 
19. 6. 69 V OE 1/69 u. 133/67 . . 
19. 6. 69 V OE 56/67 
15. 1. 70 V OE 24/69 
23. 3. 71 I I OE 1/71 
27. 9. 71 II TH 104/71 . . . . 
21. 1.70 
22. 4.70 
29. 7.70 
2. 11.70 
24. 11. 70 
7. 12. 70 
10. 12. 70 
2. 71 
3.71 
3.71 
3.71 
4.71 
5.71 
5.71 
5.71 
6.71 
6.71 
6.71 
7.71 
7.71 
7.71 
8.71 
8.71 
8.71 
9.71 
9.71 
9.71 
9.71 
- 7. 10. 71 
14. 10.71 
28. 10.71 
28. 10.71 
26. 1.72 
7. 3.72 
22. 3.72 
31. 5.72 
23. 
5. 
23. 
23. 
29. 
6. 
7. 
18. 
3. 
9. 
24. 
7. 
14. 
29. 
10. 
12. 
18. 
1. 
8. 
9. 
10. 
IV OVG A 151/69 
IV A 41/69 . . 
V OVG B 20/70 
IV OVG A 98/70 
VI B 6/70 VI 3441 
VI OVG A 89/70 
VI OVG A 99/70 
I I I OVG A 104/69 
II OVG A 9/70 
VI AV 88/70 . . 
V OVG A 116/69 
I OVG A 36/70 
VI B 45/69 . . 
VI OVG A 101/70 
II OVG B 32/71 
I OVG A 41/70 . 
I OVG A 27/70 
VI OVG B 42/71 
IV A 1127/70 . 
V OVG A 6/71 
I OVG A 97/70 
I I I OVG A 146/69 
V OVG B 27/71 
I OVG D 4/71 . 
V B 14/71 . . . 
I I I OVG A 40/71 
VI OVG A 112/70 
I OVG B 76/71 . 
VI OVG A 53/70 
VI OVG B 70/71 
VI OVG B 70/71 
V B 2/71 . . . 
V OVG B 10/72 
I OVG A 16/70 
VII A 5/72 
(Sp 293) 
(Sp 
(Sp 
(Sp 
(Sp 
29) 
10) 
76) 
75) 
(Sp 263) 
(Sp 73) 
(Sp 112) 
(Sp 205) 
(Sp 62) 
(Sp 102) 
(Sp 101) 
(Sp 71) 
Sp 256) 
(Sp 96) 
(Sp 154) 
(Sp 113) 
(Sp 72) 
(Sp 114) 
(Sp 156) 
(Sp 195) 
(Sp 291) 
(Sp 267) 
(Sp 266) 
(Sp 157) 
(Sp 265) 
(Sp 194) 
(Sp 340) 
(Sp 301) 
66 
724 
59 
64 
63 
140 
139 
652 
139 
212 
506 
105 
177 
392 
177 
139 
651 
177 
323 
58 
212 
169 
139 
212 
323 
395 
724 
652 
-793 
652 
324 
652 
395 
789 
831 
760 
26, 446 
6. 12. 69 
17. 12. 69 
18. 12. 69 
2. 7.70 
4. 9.70 
4. 9.70 
29. 10. 70 
2. 12. 70 
16. 12. 70 
8. 1.71 
8. 
18. 
25. 
27. 
17. 
3. 
12. 
29. 
30. 
1. 
5. 
15. 
15. 
20. 
28. 
10. 
19. 
24. 
28. 
2. 
7. 
10. 
16. 
16. 
16. 
18. 
18. 
22. 
30. 
5. 
14. 
19. 
29. 
2. 
2. 
4. 
17. 
23. 
24. 
25. 
30. 
2. 
6. 
9. 
28. 
30. 
30. 
30. 
Verwaltungsgericht Hannover 
26. 11.71 I A 89/71 (Sp 165) 360 
1.71 
1.71 
1.71 
1.71 
2.71 
3.71 
3.71 
3.71 
3.71 
4.71 
4.71 
4.71 
4.71 
4.71 
4.71 
5.71 
5.71 
5.71 
5.71 
6.71 
6.71 
6.71 
6.71 
6.71 
6.71 
6.71 
6. 71 
6.71 
6.71 
7.71 
7.71 
7.71 
7.71 
8.71 
8.71 
8. 71 
8.71 
8.71 
8.71 
8.71 
8.71 
9.71 
9.71 
9.71 
9.71 
9.71 
9.71 
9.71 
6. 10.71 
19. 10.71 
20. 10. 71 
27. 10. 71 
27. 10.71 
12. 11.71 
16. 11.71 
22. 11.71 
23.11.71 
25. 11.71 
IV A 1378/68 
I I A 784/67 
VI I I A 1261/66 
IV A 755/69 . 
X I A 225/69 . 
X I A 883/69 . 
V i l i A 1227/69 
VI I A 596/69 
VI I A 579/69 
X I A 1315/69 
X I A 5/70 . . 
IV B 633/70 . 
II A 243/69 . 
IV A 510/70 . 
I I I A 1400/68 
IX D 22/70 . 
IV B 503/70 . 
II A 1315/68 . 
VII A 947/69 
IV B 73/71 
I I A 924/69 . 
V i l i A 1088/70 
X A 994/70 . 
I X A 402/69 . 
IV A 1231/70 
I I A 526/69 . 
IV A 1240/69 
I I A 489/69 . 
X I A 32/69 . 
I V B 238/71 . 
II A 316/70 . 
IV A 513/70 . 
V i l i A 225/70 
V i l i A 225/70 
I I I A 500/70 
IX A 1275/69 
X A 600/69 
X A 425/69 
IV B 253/71 
I I A 812/70 
IV A 1127/70 
I A 576/70 
X A 818/70 
I I A 625/70 
I I A 1111/70 
I I I A 933/70 
I A 304/71 
I I A 1337/69 
X B 166/71 
IV A 259/70 
II A 180/70 
X A 662/70 
I A 396/71 . 
IX A 136/71 
VI I A 189/70 
X A 781/70 
H I A 1200/69 
I I I A 1205/69 
I I I A 1160/69 
VI I A 30/70 
X A 47/70 . 
X I I A 969/69 
IV A 579/71 
I B 72/71 . 
VII A 935/70 
I I A 38/70 . 
VII A 185/71 
V i l i A 6/71 
(Sp 52) 
(Sp 294) 
(Sp 81) 
(Sp 93) 
(Sp 15) 
(Sp 31) 
(Sp 80) 
(Sp 104) 
(Sp 99) 
(Sp 16) 
(Sp 19) 
(Sp 2) 
(Sp 296) 
(Sp 63) 
(Sp 30) 
(Sp 70) 
(Sp 1) 
(Sp 164) 
(Sp 3) 
(Sp 174) 
(Sp 97) 
(Sp 273) 
(Sp 55) 
(Sp 7) 
(Sp 295) 
(Sp 85) 
(Sp 59) 
(Sp 175) 
(Sp 
(Sp 
11) 
78) 
(Sp 152) 
(Sp 181) 
(Sp 97) 
(Sp 100) 
(Sp 12) 
(Sp 172) 
(Sp 235) 
(Sp 105) 
(Sp 176) 
(Sp 177) 
(Sp 168) 
(Sp 130) 
(Sp 297) 
(Sp 189) 
(Sp 209) 
(Sp 173) 
(Sp 160) 
(Sp 133) 
(Sp 257) 
(Sp 95) 
(Sp 155) 
(Sp 213) 
(Sp 214) 
(Sp 192) 
(Sp 184) 
(Sp 309) 
(Sp 326) 
(Sp 206) 
(Sp 284) 
(Sp 208) 
(Sp 327) 
66 
724 
140 
141 
63 
65 
140 
177 
177 
63 
63 
62 
724 
105 
64 
139 
62 
360 
171 
62 
393 
133 
177 
653 
105 
62 
57 
724 
141 
105 
393 
63 
140 
323 
394 
175 
177 
177 
63 
393 
58 
578 
177 
393 
393 
360 
213 
724 
395 
506 
393 
324 
214 
651 
177 
323 
504 
507 
507 
395 
500 
394 
796 
799 
506 
723 
506 
799 
O V G E 
26, 
22, 496 
26, 169 
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V. Entscheidungsregister X X X V I I 
1.12.71 I I I A 357/71 (Sp 169) 361 
1. 12.71 IV A 979/70 426 
2.12.71 X A 243/71 (Sp 212) 506 
6.12.71 I A 1183/69 (Sp 115) 212 
6.12.71 I A 1183/69 (Sp 221) 577 
7.12.71 V I I A 471/70 . . . . (Sp 207) 506 
13.12. 71 I X A 537/71 (Sp 258) 651 
15.12.71 I I I A 35/71 (Sp 166) 360 
17.12.71 X I I B 594/71 . . . . (Sp 332) 799 
20.12.71 I X A 29/71 (Sp 188) 395 
21.12. 71 V I I A 1002/69 . . . . (Sp 204) 506 
12. 1.72 IV A 1190/70 . . . . (Sp 200) 431 
13. 1.72 X B 592/71 499 
24. 1.72 I X A 167/71 (Sp 259) 651 
31. 1.72 I X B 584/71 (Sp 261) 652 
3. 2.72 V I I A 1226/70 . . . . (Sp 211) 506 
16. 2.72 V I I I B 730/71 794 
23. 2.72 IV A 117/70 (Sp 262) 652 
2. 3. 72 IV A 194/69 (Sp 318) 798 
22. 3.72 IV A 196/71 (Sp 351) 867 
23. 3.72 X A 214/71 863 
12. 4.72 V I I A 844/71 . . . . (Sp 336) 830 
20. 4.72 VI I A 250/70 . . . . (Sp 342) 831 
26. 4.72 I I I A 34/71 (Sp 328) 799 
27. 4.72 V I I B 177/72 . . . . (Sp 337) 831 
4. 5.72 I I I A 269/70 (Sp 348) 867 
7. 6.72 IV A 893/71 (Sp 315) 797 
21. 6.72 IV B 226/72 789 
21. 6.72 I B 188/72 794 
21. 6.72 IV A 1005/71 . . . . (Sp 333) 799 
21. 6.72 I I I A 210/70 (Sp 350) 867 
22. 6.72 V B 386/72 (Sp 330) 799 
28. 6.72 IV A 1176/70 . . . . (Sp 302) 760 
28. 6.72 IV A 816/70 (Sp 325) 798 
6. 7. 72 X A 1269/70 (Sp 341) 831 
12. 7.72 IV B 280/72 788 
12. 7.72 IV A 866/71 (Sp 319) 798 
31. 8.72 X B 338/71 (Sp 329) 799 
Verwaltungsgericht Arnsberg 
18. 2.72 5 K 121/72 (Sp 288) 723 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
2. 7.71 5 K 1064/70 (Sp 210) 506 
9. Rheinland-Pfalz 
Obervarwaltungsgerlcht 
2. 12.70 2 A 35/70 (Sp 18) 63 12, 5 
10. 11.71 2 A 77/71 (Sp 191) 395 
8. 12.71 2 A 64/71 (Sp 245) 617 
17. 12. 70 I R 26/70 (Sp 17) 63 
10. Saarland 
Oberverwaltungsgericht 
17. 12.70 I R 26/70 (Sp 17) 63 
11. Schleswig-Holstein 
Oberverwaltungsgericht 
(Für d i e Länder N i e d e r s a c h s e n u n d S c h l e s w i g - H o i s t e i n ) 
s. N i e d e r s a c h s e n , O b e r v e r w a l t u n g s g e r i c h t Lüneburg) 
b ) O r d e n t l i c h e G e r i c h t e d e r Länder 
1. Bayerisches Oberstes 
27. 1.70 1 b Ws (B) 94/69 
29. 1. 70 2 a Ws (B) 56/69 
22. 4. 70 4 Wo (B) 7/70 . 
5. 5. 70 l a Ws (B) 94/69 
30. 7.70 1 Z 57/70 . . . 
28. 1.71 8 S t 186/70 . . 
23. 3. 71 BReg . 2 Z 34/71 
8. 4. 71 5 S t 506/71 OWi 
27. 5.71 8 S t 47/71 . . . 
27. 5.71 8 S t 42/71 . . . 
24. 6.71 8 S t 59/71 . . . 
15. 7.71 8 S t 50/71 . . . 
23. 9. 71 8 St 506/71 OWi 
30. 9.71 4 S t 81/71 . . . 
30. 9.71 RReg . 4 St 50/71 
21. 10.71 4 St 76/71 . . . 
29. 2. 72 4 S t 502/72 OWi 
21. 6.72 8 St 507/72 OWi 
Landesgericht 
(Sp 66) 106 
(Sp 65) 106 
(Sp 82) 140 
(Sp 179) 394 
(Sp 57) 105 
(Sp 74) 139 
(Sp 61) 105 
(Sp 79) 
(Sp 5) 
6) 
8) 
4) 
Sp 
(Sp 
(SP 
140 
62 
62 
63 
62 
(Sp 86) 141 
(Sp 129) 213 
(Sp 180) 394 
(Sp 24) 64 
(Sp 244) 617 
(Sp 345) 832 
2. Oberlandesgericht Celle 
21. 1.71 3 U 42/70 243 
3. Oberlandesgericht Karlsruhe 
25. 5.72 2 Ss 52/72 650 
Verwaltungsgericht Köln 25. 8. 71 9 K 1306/71 (Sp 304) 760 
1. 10. 71 4 K 687/70 (Sp 167) 360 
26.11 .71 4 K 1006/70 356 
20. 1. 72 I A 166/71 (Sp 202) 431 
Verwaltungsgericht Minden 
14. 5. 71 1 K 34/70 171 
4. Oberlandesgericht Köln 
24. 4.72 16 W x 49/72 (Sp 316) 797 
5. Oberlandesgericht München 
28. 9.71 21 W 1486/71 . . . . (Sp 170) 361 
6. Oberlandesgericht Zweibrücken 
16. 12.70 Ws (a) 358/70 . . . . (Sp 64) 106 
Die öffentliche Verwaltung — Inhaltsübersicht 1972 
X X X V I I I VI. Verfasserregister 
VI. Verfasserregister 
B 
Bachof, Ot to 216, 396, 510, 151, 655 
Bar ing Mar t i n 432 
Bender , Rolf 398 
Besehe, Wolfgang 636 
Bethge, H e r b e r t 155, 336 
Böckenförde, Erns t -Wol fgang 763 
Br in tz inger , O t tobe r t L. 227 
D 
Damkowsk i , Wulf 82 
Di t tmann , A r m i n 309 
Dodenhof f 326 
Dubischar , Roland 398 
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S o z i a l r e c h t l i c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
Die Frage nach der Entwicklung eines sozialen Entschädigungsrechts 
Von Professor Dr. H a n s F . Zacher , München 
Die Sozialrecht l iche Arbe i t sgemeinschaf t des 49. D e u t -
schen J u r i s t e n t a g e s 1 w i r d sich mi t d e m T h e m a be fas -
sen: „Empfiehlt es sich, d ie soziale S icherung für den 
Fal l v o n Personenschäden, für welche die Al lgemeinhe i t 
e ine ges te iger te V e r a n t w o r t u n g trägt, n e u zu r ege ln?" 
Das G u t a c h t e n h ie rzu von Professor Dr. Wolfgang Ruf-
ner (Kiel) l iegt be re i t s vor 2 . Das mündliche Refe ra t w i rd 
Bundes r i ch t e r Dr. H e r m a n n H e u s s n e r (Bundessozia lge-
richt) ha l ten . Die folgenden Zei len sol len das T h e m a e r -
schließen. Lösungen v o r w e g n e h m e n können u n d sollen 
sie nicht. 
I. Bezugsfelder 
1. S o z i a l v e r s i c h e r u n g , V e r s o r g u n g , Fürsorge u n d i h r s o -
z i a l r e c h t l i c h e s „Umland" 
U m die P r o b l e m a t i k s ichtbar zu machen , sei zunächst 
vere in fachend d a v o n ausgegangen , daß s o z i a l e S i -
c h e r u n g — primär v e r s t a n d e n als A b w e h r von E i n -
brüchen de r sozialen Biograph ie des Menschen — auf 
zweier le i Weise möglich ist: als S o z i a l v e r s i c h e -
r u n g — d. h. als ko l lek t ive Vorsorge sozial gle ichar t ig 
B e d r o h t e r gegen b e s t i m m t e Ris iken — oder als Für-
s o r g e — d. h. als Hilfe de r Al lgemeinhe i t zur E r h a l -
t u n g e ine r menschenwürdigen sozialen Ex is tenz für j e -
d e r m a n n nach Maßgabe seiner Bedürfnisse u n d se iner 
Unfähigkeit, sich selbst zu helfen —. Diese be iden 
G r u n d f o r m e n sozialer S icherung w e r d e n auf vielfältige 
Weise ergänzt: 
— auf sozial spezifische Weise durch Rege lungen , die so -
ziale Einbrüche durch Ausgleich u n d Schutz u n m i t t e l b a r 
zwischen P r i v a t e n zu v e r m e i d e n oder zu mi lde rn suchen 
1 Vorsi tzender: der Verfasser; s te l lver t re tender Vorsi tzender: 
Rechtsanwalt Hermann FRANKE (Köln); Schriftführer: Ge-
richtsassessor Dr. Dietmar LUTZ (Hamburg). 
2 Gutachten E zum 49. Deutschen Jur is tentag, Verhandlungen 
des 49. Deutschen Jur is tentages Düsseldorf 1972, Bd. I (Gutach-
ten) Teil E, 1972 [im folgenden zitiert mit : RUFNER]. Auf die 
Ausführungen dieses Gutachtens und seine wei teren Hinweise 
sei schon vorweg und generell zur Ergänzung dieses Beitrages 
und seiner notwendigerweise nu r beschränkten Hinweise auf 
Rechtsprechung und Schrift tum verwiesen. 
3 S. z u r m. E. zunehmend bedeutsamen Polarität zwischen „ne-
gativer", primär gegen soziale Einbrüche gewendeter sozialer 
Sicherung und „positiven" Entfaltungshilfen in aktuel lem 
rechtspolit ischen Zusammenhang ZACHER, Das Vorhaben eines 
SoziaJgesetzbuches, Der Kompaß 81. Jg. (1971) S. 29 ff. (insbe-
sondere S. 31, 35 f.); DENS., Das Vorhaben einer Kodifikation 
des S-ozialrechts in der Bundesrepubl ik Deutschland, Schweize-
r ische Zeitschrift für Sozialversicherung 15. Jg. (1971) S. 209 ff. 
(215 f.., 221, 223). 
4 Zur Trias S o z i a l v e r s i c h e r u n g , Fürsorge, V e r -
s o r g u n g s. s ta t t al ler anderen : Walter BOGS, Grundfragen 
des Rechts der sozialen Sicherheit und seiner Reform, 1955, S. 
15 ff.; DENS, in: „Soziale Sicherung in der Bundesrepubl ik 
Deutschland — Sozialenquete" o. J. (1966); WEISSER, Art . „So-
ziale Sicherhei t" in : Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 
Bd. 9 (1956) S. 408 ff. ; SCHÄFER, Die Rolle der Fürsorge im Sy-
stem sozialer Sicherung, 1966. 
( s o z i a l e P r o t e k t i o n : z . B . im Arbei t s recht und 
im Mietrecht) ; 
— auf zunächst sozial unspezifische — die Kausalität so-
zia ler Bedürftigkeit gle ichsam „überholende" — Weise 
durch die W i e d e r g u t m a c h u n g ( o d e r j e d e n -
f a l l s d e n a n g e m e s s e n e n A u s g l e i c h ) v o n 
Schäden, die j e m a n d e r l i t t en hat , sei es im R a h m e n 
p r i v a t e r De l ik t s - u n d Gefährdungshaftung, sei es im 
R a h m e n öffentlich-rechtlichen Schadense r sa t z - und E n t -
schädigungsrechts ( insbesondere im R a h m e n der A m t s -
ha f tung u n d der Aufopferung) ; 
— auf potent ie l l sozial spezifische Weise durch i n d i v i -
d u e l l e S i c h e r u n g im R a h m e n d e r E igen tumsb i l -
dung , öffentlich gefördert als Vermögensbildung 
u n d kol lek t iv be t r i eben durch P r i v a t v e r s i c h e -
r u n g ; 
— auf sozial spezifische Weise durch Maßnahmen und 
E in r i ch tungen b e t r i e b l i c h e r u n d ähnlicher V o r -
s o r g e , insbesondere für den Fa l l des Al te r s ; 
— u n d — in e iner ganz a n d e r e n Dimension, teils im 
R a h m e n gegebener S y s t e m e sozialer Sicherung, teils in 
a n d e r e n sozial- , wi r t schaf t s - u n d bi ldungspol i t ischen 
Zusammenhängen, nicht se l ten auch in selbständigen Sy-
s t emen — durch E n t f a l t u n g s h i l f e n , die v o r -
wiegend sozial spezifisch als Maßnahmen individuel ler 
(schulischer und beruf l icher : Ausbildungsförderung, A r -
beitsförderung), insbesondere auch gesundhei t l icher (Re-
habi l i ta t ion , gesundhei t l iche Eingl iederungshi l fen) und 
wir tschaf t l icher (Subvent ionen) Förderung, aber auch 
durch reg iona le u n d sek to ra le Wirtschaftsförderung den 
e inze lnen aus sozialen Tief lagen h e r a u s - oder an ihnen 
vorbeiführen sollen : i . 
Doch scheinen al le diese ( Impl ika t ionen und) Ergänzun-
gen sozialer S icherung nicht auszure ichen. Das deutsche 
Sozial recht h a t v i e l m e h r Soz ia lvers icherung und Für-
sorge durch e ine d r i t t e G a t t u n g ergänzt: die V e r s o r -
g u n g 4 . Dieses In s t i t u t te i l t m i t Sozia lvers icherung u n d 
Fürsorge die ev iden ten Untersch iede , d ie zwischen E in -
r i ch tungen öffentlich-rechtlicher sozialer Sicherung e ine r -
sei ts u n d Maßnahmen sozialer P ro tek t ion , Möglichkeiten 
d e r ind iv idue l len S icherung u n d Vermögensbildung, de r 
P r iva tve r s i che rung , de r be t r ieb l ichen Al te rss icherung 
u. dgl. ande re r se i t s bes tehen . Ver so rgung gerät auch mi t 
Soz ia lvers icherung u n d Fürsorge — wenngle ich insofern 
durch ih re speziel len F u n k t i o n e n u n d Konzept ionen b e -
eng t — i m m e r m e h r in das Spannungsverhältnis zwi -
schen „negativer", auf soziale Einbrüche reag ie rende r 
sozialer S icherung u n d „positiver" Entfa l tungshi l fe . Sie 
un te r sche ide t sich von de r Sozia lvers icherung aber d a -
durch , daß sie ke ine E in r i ch tung kol lek t iver Vorsorge 
ist. I h r e Le i s tungen s ichern also nicht pr inzipiel l n u r 
d ie jenigen, d ie auch ak t i v „beitragen". I h r entspr icht 
k e i n e de r e n g e r e n Umver te i lungsgemeinschaf ten , wie sie 
in den Sozialversicherungsträgern ins t i tu t ional i s ie r t sind. 
Sie w i r d aus a l lgemeinen H a u s h a l t s m i t t e l n gespeist . Und 
sie ist auch nicht auf Ris iken beschränkt, gegen die ko l -
l ek t ive Vorsorge — kra f t des vers icherungstechnischen 
K e r n s de r Soz ia lvers icherung als Vorsorge gegen zufäl-
lige u n d schätzbare Bedar fe — möglich, sinnvoll u n d 
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z u m u t b a r ist5. Sie ergänzt v i e l m e h r das G e s a m t -
sys tem sozialer S icherung g e r a d e in R ich tung auf die 
ges te iger te soziale Deckung nicht „versicherbarer" Ris i -
ken. Verso rgung d e u t e t sich d a m i t a ls klassische R e a k -
t ion auf poli t ische K a t a s t r o p h e n (Kr iegs- u n d R e g i m e -
folgen) an. Von der Fürsorge un te r sche ide t sich Verso r -
gung durch ih re A b n e i g u n g gegen gewisse nega t i ve A k -
zente, d ie j e n e r G r u n d s i c h e r u n g menschenwürdiger E x i -
s tenz anha f t en : l au fende Or i en t i e rung a n Bedürftigkeit, 
S t a n d a r d i s i e r u n g de r E inkommense r sa t z l e i s t ungen in 
der E b e n e des konven t ione l l en E x i s t e n z m i n i m u m s usw. 
A n d e r s gewende t : Verso rgung tei l t m i t de r Soz ia lve r -
s icherung die Tendenz zur Typ i s i e rung de r Le i s tungen 
nach G r u n d u n d Höhe u n d die Offenheit für die S iche-
r u n g des ( individuel l e r re ich ten ode r doch w a h r s c h e i n -
lich e r re ichbaren) L e b e n s s t a n d a r d s über d e m k o n v e n -
t ionel len (oder ga r absoluten) E x i s t e n z m i n i m u m , m i t de r 
Fürsorge dagegen die Aufb r ingung de r Mi t te l a u s den 
a l lgemeinen (S taa ts - u n d gebietskörperschaftlichen) 
Hausha l t en . D a r a u s e rhe l l t aber , daß sie be iden G r u n d -
formen sozialer S icherung gegenüber zusätzlicher Rech t -
fe r t igung bedarf . U n d bei d e r F r a g e nach dieser Rech t -
fe r t igung zeigt sich, daß u n t e r „Versorgung" ein Bündel 
recht he t e rogene r Ersche inungen zusammengefaßt ist. 
2. V e r s o r g u n g i m S y s t e m v o n V o r s o r g e , Entschädigung 
u n d A u s g l e i c h 
Zunächst e inma l w i r d u n t e r „Versorgung" die soziale 
S icherung de r B e a m t e n durch ih ren D i e n s t h e r r n im 
R a h m e n de r B e a m t e n v e r s o r g u n g v e r s t a n d e n . 
Sie ist ein Analogon zur Sozia lvers icherung. Die V e r -
wandtschaf t bes t eh t ebenso hinsicht l ich de r gedeckten 
Ris iken wie hinsichtl ich de r üblichen Leis tungen . Sie ist 
e ine — freilich w e d e r ins t i tu t ione l l noch indv idue l l ge-
genüber dem einzelnen poten t ie l l Berech t ig ten als solche 
ausgewiesene — „Eigenversicherung" des D i e n s t h e r r n 
für den Beamten . Als „dienstrechtliche Verso rgung" b i l -
det sie z u s a m m e n mi t de r Sozia lvers icherung — in e iner 
neuen , aus V o r s o r g e , Entschädigung u n d 
A u s g l e i c h b e s t e h e n d e n Tr ias de r E l e m e n t e sozialer 
S i che rung 6 — den K o m p l e x de r V o r s o r g e s y s t e m e . 
I h r d iens t recht l icher V e r b u n d h a t freilich die Zugehö-
rigkei t de r B e a m t e n v e r s o r g u n g zur sozialen S icherung 
nicht se l ten verdeck t 7 . 
Sodann w i rd d a r u n t e r d ie K r i e g s o p f e r v e r s o r -
g u n g ve r s t anden , in e r s t e r L in ie das Recht de r E n t -
schädigung für Kriegspersonenschäden (s. das B u n d e s -
versorgungsgese tz 8 ) , im w e i t e r e n S inne auch das Recht 
de r Kriegsvermögensschäden (Kern rege lung : L a s t e n -
ausgleichsgesetz) u n d endlich das Recht de r Entschä-
d i g u n g u n d H i l f e für p o l i t i s c h V e r f o l g t e 
(Kern rege lung : Bundesentschädigungsgesetz). Hie r nun 
wird d ie Öffnung des Versorgungsrech t s z u m (öffentli-
chen) Recht des Schadensersa tzes u n d de r Entschädigung 
hin deutl ich, zu d e m es d e n n auch in e inem schwier igen, 
reich differenzier ten — oder doch differenziert b e w e r t e -
ten — Verhältnis steht . So w i r d e t w a die Kr iegsopfe r -
Versorgung" teiis~ als ^verfassungsrechtl ieh- n o t w e n d i g e -
Aufopferungsentschädigung bet rach te t , teils als re ine 
Sozial le is tung, tei ls a b e r a ls e ine Sozial le is tung, d ie je-
denfal ls den schwier igen S t re i t über ih re ve r f a s sungs -
recht l iche No twend igke i t erübrigt9. Dagegen w i r d e twa 
das Recht de r W i e d e r g u t m a c h u n g nat ionalsozia l is t i schen 
Unrech t s häufig als „reine" Schadense r sa t z - ode r E n t -
schädigungsregelung v o m Sozialrecht f e rngeha l t en . Ke in 
E x t r e m jedoch k a n n das P r o b l e m erschöpfen. Vie lmehr 
b e r u h t Versorgungs rech t a ls s o z i a l e s Entschädi-
g u n g s r e c h t auf e i n e m differenzier ten S p e k t r u m von 
Zwecken : de r Sozialpoli t ik, d e r ind iv idue l len Gerech t ig -
keit , d e r Rechtss taa t l ichkei t , d e r Sozia ls taa t l ichkei t und 
de r demokra t i s chen Se lbs t ach tung u n d -Verwirklichung 
der Nat ion , j a selbst d e r Außenpolitik. 
Schließlich abe r w e r d e n e inze lne Zweige sozialer S iche-
r u n g oft n u r desha lb a ls Ve r so rgung bezeichnet , we i l sie 
e inerse i t s nicht de r Soz ia lvers icherung zugerechne t w e r -
den können (d. h. ke ine Maßnahmen ko l l ek t ive r Vor -
sorge für b e s t i m m t e Ris iken sind) , a n d e r e r s e i t s a b e r 
auch nicht in die Kodif ikat ion de r Fürsorge, das B u n d e s -
sozialhilfegesetz, a u f g e n o m m e n s ind u n d auch die S t a n -
d a r d s d e r Fürsorge in R ich tung auf typ i s i e r t e Bef r i ed i -
gung gewisser Bedürfnisse (auch nicht gene re l l bedürf-
tiger Personen) ver lassen . Wicht igs te Beispie le s ind das 
Wohngeld , das (al lgemeine) Kinde rge ld , d ie A u s b i l -
dungsförderung u n d auch gewisse Bere iche d e r A r b e i t s -
losenhilfe u n d de r Arbeitsförderung. Sie b i lden z u s a m -
m e n mi t de r Sozialhi lfe d e n K o m p l e x de r A u s g l e i c h s -
s y s t e m e , denen sowohl d ie d iens t recht l iche Rech t fe r -
t igung de r B e a m t e n v e r s o r g u n g als auch die (ver fas -
sungsrecht l ich rad iz ie r t e ode r sons twie mot iv ie r t e ) e n t -
schädigungsrechtliche causa fehlt , die v i e l m e h r al le in 
sozialpolit isch u n d — verfassungsrecht l ich a r t i k u l i e r t — 
sozials taat l ich mo t iv i e r t u n d d e t e r m i n i e r t s ind. 
3. K a u s a l e o d e r finale O r i e n t i e r u n g ? 
Versucht m a n noch e inen a n d e r e n Durchbl ick du rch die 
P r o b l e m a t i k zu n e h m e n , so b ie te t sich die A l t e r n a t i v e 
k a u s a l - f i n a l an 1 0 . V o r s o r g e e twa (d. h. also 
Sozia lvers icherung u n d B e a m t e n v e r s o r g u n g ) ist kausa l 
u n d final de t e rmin ie r t . F i n a l zunächst als Vorsorge ge -
» Zu Gemeinsamkei ten und Unterschieden zwischen Sozialver-
sicherung und Pr ivatvers icherung s. grundlegend MÖLLER, Die 
Abgrenzung zwischen Sozial- und Privatvers icherung, in: 
„Gegenwartsfragen sozialer Versicherung", hrsg. von Walter 
BOGS, 1950, S. 74 ff.; KROHN, Zur Rechtsnatur der Sozialver-
sicherung, in: „Beiträge zur Versicherungswissenschaft", Fest-
gabe für Walter ROHRBECK, 1955, S. 175 ff.; WANNAGAT, 
Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, 1965, S. 2 ff., 9 ff., 25 ff. 
6 S. zu dieser Systembildung ZACHER, Diskussionsbeitrag zu 
„Rechtsformen der sozialen Sicherung und allgemeines Verwal-
tungsrecht", VVDStRL, Heft 28 (1970) S. 233 ff. (237 f.); DENS., 
Zur Rechtsdogmatik sozialer Umverte i lung, DÖV 23. Jg . (1970) 
S. 3 fT. [im folgenden zitiert a ls : U m v e r t e i 1 u n g ] (S. 6 f., 
insbes. Anm. 41, und S. 11 f.); DENS., Das System der sozialen 
Sicherheit in der Bundesrepubl ik Deutschland, Schweizerische 
Zeitschrift für Sozialversicherung, 14. Jg. (1970) S. 293 ff. (297). 
S. ferner seine in Anm. 3 zit ierten Arbei ten. 
7 in der gegenwärtigen beamtenrecht l ichen Reformdiskussion 
freilich wird gerne das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, in-
dem man beamtenrechtl iche Versorgung und Sozialversicherung 
für Beamte wei tgehend als ver tauschbar ansieht. Dabei wird 
gerade das an der „Eigenversicherung" i. S. der herkömmlichen 
Beamtenversorgung Wesentliche vernachlässigt: die Geschlos-
senheit des Systems des Dienstrechts m i t dem Recht sozialer 
Sicherung; die Maximierung der Homogenität der Ordnung bei-
der Systeme; die Einheitl ichkeit ihres Vollzugs und des Rechts-
schutzsystems usw. 
8 G e s e t z e werden hier und im folgenden grundsätzlich ohne 
besondere Datums- und Fundstel lenhinweise zitiert. Wegen ein-
zelner "Angäben" Seir verwiesen w f "LUBERr Deutsche Soztal-
gesetze. 
s S. RUFNER, S. 34 u. s. Nachw. Zuletzt dazu umfassend HIRR-
LINGER, Entwicklung und Rechtsnatur der Kriegsopferan-
sprüche — ein Bei t rag zum Stand der Kriegsopferversorgung, 
in: MAUNZ-SCHRAFT, Die Sozialordnung der Gegenwart , Bd. 
10 (1971) S. 79 ff. 
io S. MOLITOR, Kausal- und Finalprinzip, in: BOETTICHER, 
Sozialpolitik und Sozialreform, 1957, S. 245 ff. ; s. auch zahlreiche 
andere Beiträge dieses Sammelwerkes , insbes. S. 14, 40, 52, 163 f., 
228, 235, 240 ff. ; WATERMANN, Die Ordnungsfunkt ion von Kau-
salität und Finalität im Recht, 1968; FENGE, Kausal- und Final-
prinzip im Recht der sozialen Sicherheit, Bundesarbei tsblat t , 
1970, S. 652 ff. 
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genüber b e s t i m m t e n Gefahren , d e r e n Verwi rk l i chung 
kausa l die Le i s tungen auslöst, die freilich w i e d e r final 
auf die Überwindung d e r sozialen Störung bezogen sind. 
A u s g l e i c h s s y s t e m e s ind primär final d e t e r m i -
n ie r t : auf die Bef r ied igung gewisser Bedürfnisse hin. 
Freil ich w i rd das E i n t r e t e n de r sozials taat l ichen G e -
meinschaft k a u s a l du rch gewisse Not lagen oder sons twie 
sozial u n a n g e m e s s e n e S i tua t ionen bedingt . A b e r sie sind 
in ke inem zusätzlichen S inne w e r t e n d - n o r m a t i v q u a l i -
fiziert: w e d e r durch Or i en t i e rung kol lek t iver Vorsorge 
gerade auf sie, noch durch ein Einstehenmüssen de r 
Rechtsgemeinschaf t aus a n d e r e n a ls Gründen sozialer 
Gerecht igkei t . G e r a d e i m le tz te ren S inne a b e r s ind S y -
s teme de r s o z i a l e n Entschädigung kausa l d e -
te rmin ie r t . Sicher h a b e n auch sie ih r finales E l e m e n t : d ie 
Besei t igung d e r als u n a n g e m e s s e n b e w e r t e t e n Folgen 
des als u n a n g e m e s s e n bewer t e t en , von de r r ech t s - u n d 
sozials taat l ichen Gemeinschaf t i rgendwie zu v e r t r e t e n -
den schädigenden Ereignisses . A b e r das Spezifische der 
Entschädigungssysteme w i r d durch eben dieses Ere ignis 
a ls causa kons t i tu ie r t . 
II. Entwicklungen 
J. Möglichkeiten u n d W e i c h e n s t e l l u n g e n 
Dami t ist die p rob lemat i sche Kons te l la t ion greifbar , d ie 
das Thema d e r Sozialrecht l ichen Arbei t sgemeinschaf t 
des 49. Deutschen J u r i s t e n t a g e s provozier t ha t . Sie läßt 
sich skizzieren w ie folgt. E r s t e n s he r r sch t e ine a l lge -
me ine Abne igung gegen die Fürsorge11: wegen ih re r 
Konkre the i t u n d ih re r T e n d e n z zum konven t ione l len 
Ex i s t enzmin imum, w e g e n i h r e r H e r k u n f t von de r A r -
menfürsorge; v o m A p p a r a t her , wei l sich Sozia larbe i t 
auf persönliche Hilfe konzen t r i e r en wi l l 1 2 ; von den so-
zialen Mächten her , wei l sie de r Herrschaf t de r zen t ra len 
sozialen M a n d a t a r e d ieser Gesellschaft , de r „Sozialpart-
ner", entzogen ist13 . Z w e i t e n s lassen sich spezifische A u s -
gleichssysteme außerhalb de r Sozialhilfe schwer e t a b -
l ieren. D r i t t e n s t r e t en i m m e r w i e d e r Not lagen u n d P e r -
sonengruppen zutage , d e n e n — nach a l lgemeinem Urte i l , 
nach eigener F o r d e r u n g ode r aus Gründen poli t ischer 
P a t r o n a g e — über den R a h m e n de r Sozialhilfe h inaus 
geholfen w e r d e n soll. V i e r t e n s s ind die Möglichkeiten, 
diesen F o r d e r u n g e n im R a h m e n de r Sozia lvers icherung 
gerecht zu w e r d e n , wegen ihres C h a r a k t e r s ko l lek t iver 
Vorsorge gegen vers icherungs technisch (wenigs tens g e -
r a d e noch) schützbare Ris iken begrenzt . Fünftens s ind 
die Kr i te r ien , aus d e n e n h e r a u s e ine Nots i tua t ion als 
causa einer sozialen Entschädigung a n e r k a n n t wi rd , u n -
gesichert . Daß die k o m p l e x e Sys temeinhe i t „Versor-
g u n g " herkömmlich Vorsorge- , Entschädigungs- u n d A u s -
gleichssysteme umfaßt, verdeck t die P r o b l e m a t i k de r 
spezifischen k a u s a l e n D e t e r m i n a t i o n sozialer Entschädi-
gung zusätzlich. Somi t l iegt es al les i n a l l e m n a h e , j enen 
besonderen S i tua t i onen u n d G r u p p e n durch den R e k u r s 
auf versorgungsrecht l iche Model le Rechnung zu t r agen . 
n S. SCHÄFER, aaO, S. 174 ff.: „Der Widerwille gegen die Für-
sorge." 
12 s. dazu vor allem SCHÄFER, aaO.; s. zum Problem auch 
DENS., Die sozialen Dienste im Rahmen einer Systematik der 
sozialen Hilfen, in: „Sozialpolitik und persönliche Existenz", 
Festgabe für Hans ACHINGER, 1969, S. 265 ff. 
13 s. dazu ZACHER, Sozialpolitik in der Diskussion, Die neue 
Ordnung 26. Jg . (1972) S. 81 ff. 14 S. u. Anm. 65. 
ir. Sozialbericht 1971, Nr. 15 und 16, S. 14. 
ic s. zur „unechten Unfallversicherung" RUFNER, S. 10 ff. 
17 GITTER, Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht, 1969, S. 
79 ff. 
Das wil l n u n nicht heißen, daß ge rade d i e s e r Weg 
al le in oder vor a l lem beschr i t t en würde. Vie lmehr ist es 
die Pluralität de r beschr i t t enen Wege, d ie nach e inhe i t -
lich s t e u e r n d e n M a x i m e n drängt: die Ve r f r emdung der 
Sozia lvers icherung, die Anknüpfung a n Versorgungssy-
s teme , das E tab l i e r en zusätzlicher Ausgleichssysteme, 
das „Zurückwerfen" de r Problemlösung auf die a l lge-
m e i n e Fürsorge (Sozialhilfe), d ie A n w e n d u n g de r a l lge-
m e i n e n Grundsätze über A m t s h a f t u n g u n d Ausgle ichung 
von Sonde ropfe rn (Entschädigung) usw. 
Die Las t d ieser Pluralität w i r d u m so größer, als die 
Geschlossenhei t des versorgungsrech t l i chen Blocks der 
K r i e g s - u n d Regimefolgen sich löst, während die B e -
dürfnisse de r „Friedensgesellschaft" sich i m m e r diffe-
r enz i e r t e r ge l tend machen . Wie k a n n zwischen ihnen 
un te r sch ieden w e r d e n ? Ist es für sie noch no twendig , 
angemessen oder auch n u r möglich, causae besondere r 
Entschädigungsleistungen ans te l le oder in Ergänzung der 
a l lgemeinen A m t s h a f t u n g s - u n d Entschädigungsan-
sprüche a n z u e r k e n n e n ? M a n könnte auch sagen : das 
T h e m a betrifft d ie U m s t e l l u n g des b i she r mass iv durch 
K r i e g s - u n d Regimefolgen geprägten Versorgungsrech ts 
auf die sozialen Bedürfnisse u n d W e r t u n g e n e iner sich 
polit isch kont inuier l ich en twicke lnden Fr iedensgese l l -
schaft. 
N u r a m R a n d e k a n n h ie r auf e ine gewisse P a r a d o x i c 
de r En twick lung a u f m e r k s a m gemacht w e r d e n : auf den 
Gegensa tz zwischen de r p e r m a n e n t e n Be lebung des K a u -
salitätsprinzips zuguns ten gewisser F a l l - u n d somi t P e r -
s o n e n g r u p p e n u n d de r egalitären Tendenz dieser Gese l l -
schaft, de r e ine finale Konzep t ion sozialer S icherung viel 
m e h r zu en t sp rechen scheint . So heißt es e twa im Sozia l -
ber ich t 1970 de r B u n d e s r e g i e r u n g (Teil A Nr. 24 S. 15): 
„Sozialpolitische Maßnahmen sind z u n e h m e n d final u n d 
w e n i g e r k a u s a l auszur ich ten , d. h. d ie sozialen L e i s t u n -
gen müssen sich w e n i g e r nach e iner unterschiedl ichen 
V e r u r s a c h u n g als nach den sozialen Notwend igke i t en 
r ichten" . Der Sozialber icht 1971 (Teil A Nr. 14 S. 14) — 
zieht offenbar die L e h r e n aus p rak t i schen poli t ischen 
E r f a h r u n g e n u n d — re la t iv ie r t d iese Ankündigung: „Da-
mi t h a t sich die B u n d e s r e g i e r u n g nicht schlechthin gegen 
j ede Berücksichtigung in de r Ve rgangenhe i t l i egender 
s chadensve ru r sachende r bzw. anspruchsbegründender 
Tatsachen ausgesprochen. Sie ist de r Meinung, daß im 
Recht de r sozialen S icherung bei gleichen gegenwärtigen 
Schadenstatbeständen histor isch e n t s t a n d e n e u r sachen -
bed ing t e Un te r sche idungen nicht für al le Le i s tungen 
auch künftig n o t w e n d i g u n d berecht ig t sein müssen." 
K o n k r e t w i r d dies lediglich an de r Vere inhe i t l i chung de r 
Rehab i l i t a t ions le i s tungen — die freilich ge rade für den 
h ie r i n t e re s s i e renden Z u s a m m e n h a n g von großer Wich-
t igke i t ist1 4 — u n d an de r A u s w e i t u n g des S c h w e r b e -
schädigtenrechts exemplif izier t1 5 . 
2. Fälle u n d M o d e l l e 
a) I m R a h m e n de r Soz ia lvers icherung 
S c h w e r p u n k t entschädigungsrechtlicher Ver f r emdung 
d e r Soz ia lvers icherung ist d ie U n f a l l v e r s i c h e -
r u n g 1 6 . I m Laufe der Zei t h a b e n dor t i m m e r m e h r 
Fälle von Schäden, für welche d ie Al lgemeinhe i t sich 
i r gendwie ve ran twor t l i ch sieht , i h r „Unterkommen" ge -
funden 1 7 . Nach § 539 Abs . 1 RVO sind in d iesem Sinne 
„versichert": die im G e s u n d h e i t s - oder Veterinärwesen 
oder in d e r Wohlfahr tspf lege (Nr. 7) oder die in e inem 
U n t e r n e h m e n zur Hilfe bei Unglücksfällen Tätigen (Nr. 
8), d ie sog. Nothe l fer (Nr. 9) sowie B l u t - u n d T r a n s p l a n -
t a t s p e n d e r (Nr. 10), in we i t e s t em Umfange die an Schu-
len, B i l d u n g s - u n d sons t igen Erziehungsstätten L e r n e n -
d e n ode r eh renamt l i ch L e h r e n d e n (Nr. 14), auf G r u n d 
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von Arbe i t s schu tz - oder Unfallverhütungsvorschriften 
un te r such te oder b e h a n d e l t e P e r s o n e n (Nr. 11), die im 
Luf tschutzdiens t Tätigen (Nr. 12), eh renamt l i ch Tätige 
u n d Zeugen (Nr. 13), En twick lungshe l fe r (Nr. 16) sowie 
die bei öffentlich geförderten B a u v o r h a b e n in Se lbs t -
hilfe Tätigen (Nr. 15). Dazu k o m m e n Personen , die u n t e r 
F re ihe i t sen tzug beschäftigt sind, insbesondere also Straf-
gefangene (§ 540 RVO). Die Lis te d ieser „unechten U n -
fa l lvers icherung" befindet sich übrigens in p e r m a n e n -
te r Auswe i tung . H a t e r s t das J a h r 1971 die A u s w e i t u n g 
auf K i n d e r g a r t e n k i n d e r , Schüler u n d S t u d e n t e n (§ 539 
Abs. 1 Nr. 14 RVO) gebracht , so l iegt dem B u n d e s t a g 
mi t t l e rwe i l e de r E n t w u r f e ines Gesetzes über die Hilfe 
für die Opfer von S t ra f t a t en vor, d e r diese ebenfal ls d e m 
Schutz de r Unfa l lvers icherung un te r s t e l l t wissen wi l l 1 8 . 
Endlich s teh t de r Vorschlag im R a u m , al le Opfer des 
Straßenverkehrs d e m Schutz d e r Unfa l lvers icherung zu 
un te r s te l l en 1 9 . 
Kennze ichnend für die „unechte Unfa l lve rs icherung" ist 
dabei , daß sie ge r ade ke ine Sozia lvers icherung im S inne 
ko l lek t iver Vorsorge gle ichar t ig B e d r o h t e r gegenüber 
gewissen Ris iken ist, daß sie de sha lb nicht über die B e -
rufsgenossenschaf ten rea l i s ie r t u n d nicht aus Beiträgen 
der u n m i t t e l b a r B e d r o h t e n oder — wie es für die k l a s -
sische Unfa l lvers icherung typisch ist — ih r e r A r b e i t -
geber gespeis t wi rd . V ie lmehr h a b e n Bund , Länder, B u n -
desans ta l t für Arbei t , G e m e i n d e n u n d G e m e i n d e u n f a l l -
versicherungsverbände e inzu t r e t en (§§ 653 ff. RVO), d e n e n 
dafür z u m Teil die Haf tung für a n d e r e Ersatzansprüche 
a b g e n o m m e n wi rd (§§ 636 f. RVO). Daß die v o r g e n a n n -
ten Nichtbeschäftigten „unfallversichert" sind, b e d e u t e t 
also nur , daß ihnen d ie Le i s tungen de r Unfa l lvers iche-
r u n g z u k o m m e n , u n d zum Tei l auch, daß ihnen n u r noch 
diese Le i s tungen zukommen 2 0 . 
Angesichts des we i ten Einzugsbere ichs de r gesetzl ichen 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d ih res we i t gehenden 
E in t r e t ens für die H e i l b e h a n d l u n g ans te l le de r Unfa l l -
vers icherung (§§ 565, 1501 ff. RVO) s t r ah l t die „unechte 
Unfa l lvers icherung" auch auf die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
aus. I m übrigen eignet sich die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
durch den vorübergehenden u n d bedar fsbezogenen C h a -
r a k t e r ih re r Le i s tungen wenig , u m „Versorgungs"-Ele-
m e n t e au fzunehmen . Auf Rande r sche inungen wie den 
besonde ren Schutz von Personen , d ie W e h r - oder E r -
sa tzd iens t le is ten oder im R a h m e n des K a t a s t r o p h e n -
schutzes oder des Schutzes de r Zivilbevölkerung tätig 
sind2 1 , die F a m i l i e n - u n d Mutterschaf tshi l fe (§§ 195 ff., 
205 ff., 383 Abs. 2 RVO) u n d die R e n t n e r k r a n k e n v e r -
s icherung in ih re r derze i t igen Ges ta l t (§§ 165 Abs. 1 
Nr. 3, 381 Abs . 2, 385 RVO) k a n n h ie r n u r h ingewiesen 
we rden 2 2 . Ein ganz a n d e r e r A s p e k t ist, daß die gesetzliche 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g infolge i h r e r we i t en persone l len 
Er s t r eckung das P r o b l e m des Ausgleichs für den m e d i -
zinischen A u f w a n d d e r He i lung we i tgehend entschärft. 
Wegen zahlre icher E igena r t en de r K r a n k e n v e r s i c h e -
rungs l e i s tungen k a n n freilich nicht gesagt w e r d e n , daß 
die K r a n k e n v e r s i c h e r u n g die „kausalen" S iche rungsbe -
dürfnisse schlechthin überhole23. Nicht zu vernachlässi-
gen ist auch de r Einbezug des - Arbeitgebers In'die" P r o - ' 
b l e m a t i k d a n k se iner Pflicht zur Lohnfo r t zah lung (s. i n s -
bes. § 4 des Lohnfor tzahlungsgese tzes) . 
Ganz a n d e r s dagegen l iegen die Verhältnisse in de r 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g 2 4 . Die Vielfalt de r Techn i -
ken, m i t de ren Hilfe ren tenvers icherungsrech t l i che Schä-
den ausgegl ichen w u r d e n u n d werden , zu beso rgende 
ren tenvers icherungsrech t l i che Nachte i le v e r m i e d e n w e r -
den ode r auch sonst ige Schäden durch r en t enve r s i che -
rungsrecht l iche Vorte i le gemi lde r t oder ausgegl ichen 
w e r d e n , läßt sich k a u m übersehen, jedenfa l l s n icht in 
Kürze skizzieren2 5 . I m V o r d e r g r u n d s teh t d ie A n r e c h -
n u n g von den im Wehrd iens t , in I n t e r n i e r u n g , u n t e r p o -
l i t ischer Verfo lgung usw. v e r b r a c h t e n be i t rags losen Ze i -
t en als „Ersatzzeiten" (§ 1251 RVO) u n d die F ik t ion der 
erfüllten War teze i t , w e n n Berufsunfähigkeit oder Tod 
durch Wehrd iens t , während I n t e r n i e r u n g , du rch po l i -
t ische Verfo lgung usw. e inge t r e t en s ind (§ 1252 RVO) 2 8 . 
A b e r auch in den „Ausfallzeiten" (§ 1259 RVO) v e r b e r g e n 
sich Grenzfälle, d e r e n Z u r e c h n u n g zu d e n „Gemeinla-
s ten" durch die pos i t ive gesetzl iche E r l ed igung erübrigt 
wird 2 7 . 
Jedoch dar f de r Blick d ie R e n t e n v e r s i c h e r u n g nicht v e r -
lassen, o h n e n e b e n i h r e r „kausalen" Differenzierung 
ih re — in gewissem S inne gegenläufige — „finale" E n t -
wick lung in Rich tung auf Un ive r sa l i s i e rung u n d Ega l i -
s i e rung in Be t r ach t zu z iehen. U m f a n g u n d Gesta l t , 
welche die R e n t e n v e r s i c h e r u n g so gewinn t , en t sche ide t 
ja darüber, in we lchem Maße das „kausal" gegebene 
Bedürfnis nach r e n t e n a r t i g e r S icherung d e r Geschädig-
ten im Fa l l e i h r e r Invalidität (einschließlich de r f iktiven 
Invalidität durch Al ter) du rch d ie a l lgemeine R e n t e n -
18 Gesetzentwurf der Frakt ion der CDU/CSU, Deutscher Bun-
destag Drucksache VI/2420. S. dazu die differenzierende Stel-
lungnahme des Bundesjust izministers JAHN, abgedruckt im 
Bulletin des Presse- und Informat ionsamts der Bundesregie-
rung 1971, Nr. 138, S. 1489 ff. 
10 S. dazu RÜFNER, S. 13 m. Anm. 19. Der Vorschlag hat für 
sich, daß infolge der sich kumul ie renden Wirkungen der Aus-
weitung des unfallversicherten Personenkreises u n d des Schut-
zes von Wegeunfällen (§ 550 RVO) ohnedies immer mehr Ver-
kehrsunfälle über die Unfallversicherung — genauer : vermit tels 
des wei tgehenden Eintretens der Krankenvers icherung anstelle 
der Unfallversicherung (§ 565 RVO) über Unfall- und/oder Kran-
kenversicherung — abgewickelt werden (s. a. § 1542 RVO). S. zu-
letzt auch Eike v. HIPPEL, Reform des Regresses der Sozial-
versicherer? Zeitschrift für Rechtspolitik, 5. Jg. (1972) S. 49 ff. 
m. zahlr. w. Nachw. Darüber hinaus ist bezüglich dieses Vor-
schlages noch offen, inwieweit er im Rahmen „echter" — d. h. 
vor allem beitragspflichtig vorsorgender — Unfallversicherung 
gedacht und verwirkl icht wird (s. a. RÜFNER, aaO). 
20 s i e s tehen also nicht in dem sonst für die Sozialversicherung 
kennzeichnenden kollektiven Umverteilungsverhältnis. S. Um-
vertei lung S. 11 f. 
21 S. § 209 a RVO sowie die Hinweise bei LUBER, aaO, Anm. zu 
§ 165 RVO. 
22 Eine interessante krankenversicherungsrecht l iche Ergänzung 
findet sich in §§ 21 ff. des Heimkehrergesetzes . 
23 S. dazu auch RÜFNER, S. 23 ff. 
24 Der Einfachheit ha lber werden im folgenden nur die Vor-
schriften über die R e n t e n v e r s i c h e r u n g d e r A r -
b e i t e r zitiert. Das Recht der A n g e s t e l l t e n v e r s i -
c h e r u n g und der k n a p p s c h a f t l i c h e n R e n t e n -
v e r s i c h e r u n g s t immt fast ausnahmslos mit ihm überein. 
Auf Abweichungen der H a n d w e r k e r v e r s i c h e r u n g , 
der A l t e r s h i l f e für L a n d w i r t e oder gar b e -
rufsständischer V e r s o r g u n g s w e r k e freier Be-
rufe kann dagegen hier nicht eingegangen werden. 
25 s. dazu z. B. Joseph SCHNEIDER, Rechtsprobleme im Wan-
del der Rentenversicherung, Kleine Schriften zur Sozialpolitik 
- und zum Arbeitsrecht, 4.~Folge Heft 9, 1562. 
26 s„ aber auch die Ergänzung z. B. durch §§ 7 ff. des Gesetzes 
zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts in der Sozialversicherung. — Ein hochwichtiger Pro-
blemkreis ist der des Fremdren tenrech ts (s. das F r e m d -
r e n t e n g e s e t z ; s. dazu auch § 90 Abs. 2 des Bundesver-
triebenengesetzes) . 
27 Eine n e u a r t i g e T e c h n i k der rentenvers icherungs-
rechtlichen Begünstigung stellt der S t e i g e r u n g s b e t r a g 
dar, den § 1260 c RVO des Entwurfs eines Gesetzes zur weiteren 
Reform der gesetzlichen Rentenvers icherung ( R e n t e n -
r e f o r m g e s e t z ) (Gesetzentwurf der Bundesregierung), 
Deutscher Bundestag Drucksache VI/2916, für das sog. B a b y -
J a h r vorsieht. 
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Versicherung wen igs t ens für den Betroffenen 2 8 überholt 
wi rd 2 9 . Dabe i s ind vo r a l l em dre i P r o b l e m e zu n e n n e n : 
der Kre i s d e r Vers icher ten , d ie Höchststandards u n d die 
M i n d e s t s t a n d a r d s de r Le i s tungen . Der persone l le U m -
fang der R e n t e n v e r s i c h e r u n g — auch als S u m m e al ler 
i h r e r Zweige — befindet sich z w a r p e r m a n e n t in A u s -
d e h n u n g 3 0 . A b e r e r ist noch we i t davon en t fe rn t , e ine 
un ive r se l l e „Staatsbürgerversorgung" zu ergeben . Was 
die Höchststandards an lang t , w i r d die Leistungsfähig-
kei t de r R e n t e n v e r s i c h e r u n g als soziale Deckung auch 
von „Entschädigungsfällen" a b e r ge r ade durch ih re Öff-
n u n g für Höherverdienende in F r a g e gestel l t . J e m e h r 
P e r s o n e n d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g e ingegl ieder t w e r d e n , 
d e r e n E i n k o m m e n über d e m doppe l t en Durchschn i t t s -
e i n k o m m e n de r Vers icher ten l iegt (s. §§ 1254 ff. RVO). 
des to größer w i r d die Z a h l der jen igen , d e n e n die R e n -
t e n v e r s i c h e r u n g e inen n i ed r ige ren als d e n indiv iduel l 
e r re i ch ten L e b e n s s t a n d a r d sichert . Das heißt, daß diese 
P e r s o n e n a n e ine r causa-adäquaten höheren Entschädi-
g u n g wen igs t ens in te ress ie r t s ind. Was dagegen d ie Min -
d e s t s t a n d a r d s an lang t , so s ind solche d e r R e n t e n v e r -
s icherung b i she r im wesen t l i chen n u r in Ges ta l t d e r Z u -
rechnungsze i t en (§ 1260 RVO) b e k a n n t : Frühinvalide 
sollen w e i t g e h e n d so geste l l t w e r d e n , w ie sie s tehen 
würden, w e n n sie e rs t m i t d e m 55. L e b e n s j a h r inva l ide 
g e w o r d e n wären. Der von de r B u n d e s r e g i e r u n g v o r g e -
legte E n t w u r f e ines Ren ten re fo rmgese t ze s 3 1 wi l l n u n in 
seh r viel w e i t e r g e h e n d e m Maße ein Reg ime de r M i n -
d e s t r e n t e n rea l i s ie ren 3 2 . Das ist von grundsätzlicher B e -
d e u t u n g n ich t n u r für die E n t f r e m d u n g de r R e n t e n v e r -
s icherung von i h r e m C h a r a k t e r ko l lek t ive r Vorsorge 
2« Für den Versicherungsträger — oder anders gesehen — für 
die Vorsorgegemeinschaft s. freilich das Uberwälzungsproblem 
(§ 1542 RVO). 
29 s. a. RÜFNER, S. 24 ff. 
30 s. zuletzt den Ansatz zur „Öffnung" der Rentenversicherung 
durch den Entwurf eines Rentenreformgesetzes (s. o. Anm. 27). 
S. zu den vors tehenden und verwandten Problemen auch schon 
den Bericht der Bundesregierung zu Fragen der Rentenver-
sicherung vom 31. August 1970, Deutscher Bundestag Druck-
sache IV, 1126. 31 S. Anm. 27. 
32 Ebd. S. 38: „Bei Versicherten, die während ihres Arbeits-
lebens in der Regel eine ganztägige Beschäftigung ausgeübt 
haben und 35 und mehr anrechnungsfähige Versicherungsjahre 
nachweisen, soll grundsätzlich der Rentenberechnung minde-
stens ein E inkommen in Höhe von 70 v. H. des Durchschnitts-
verdiensts aller Versicherten zugrunde gelegt werden, wenn der 
tatsächliche Verdienst niedriger war . . . . die Einführung einer 
Rente nach Mindeste inkommen bei langer Versicherungszeit 
stellen einen wesentlichen Bei t rag zur Neubes t immung der ge-
setzlichen Rentenvers icherung dar, in der die gesellschaftlichen 
Entwicklungen ihren Niederschlag finden." 
33 s. auch dazu die ergänzende Regelung in §§ 12 ff. des Heim-
kehrergesetzes . 
34 Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang u. a. die Ver-
weisung auf das Bundesversorgungsgesetz in § 80 BRRG, § 139 
BBG. 
35 s. zur Si tuat ion u. a. die Antwort des Bundesminis ters der 
Verteidigung auf eine par lamentar ische Anfrage zur „Unfall-
versorgung der Soldaten" vom 17. März 1970, Deutscher Bundes-
tag Drucksache VI/1549. 
36 s. al lgemein zur Ausdehnungsfähigkeit des beamtenrecht-
lichen Modells: SCHÄFER, Die Rolle der Fürsorge usw. S. 152. 
37 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesbeamten-
gesetzes, Deutscher Bundestag, Drucksache VI/3421. Zu den par-
lamentar ischen Bera tungen s. ferner „Woche im Bundestag", 
2. Jg., v. 21. J u n i 1972, „Inneres", S. 5. 
38 s. ROHWER-KAHLMANN, Das Bundesversorgungsgesetz als 
Grundgesetz der sozialen Entschädigung im Sozialgesetzbuch, 
VdK-Mittei lungen 21. Jg . (1971) S. 200 ff. 
30 Weiter übernommen in § 8 des Häftlingshilfegesetzes. 
u n d ih re we i t e re E n t f e r n u n g von d e m Pr inz ip de r S i -
cherung des „erdienten" L e b e n s s t a n d a r d s . Es ist m i t t e l -
b a r auch für das h ie r a n s t e h e n d e P r o b l e m r e l e v a n t : denn 
in den Fällen de r „Mindestrente" liegt diese m i t e iner 
gewissen Wahrschein l ichkei t über dem E i n k o m m e n s -
schaden, den eine k a u s a l d e t e r m i n i e r t e soziale Entschä-
digung abdecken müßte. 
Schließlich ist zu erwähnen, daß auch die A r b e i t s -
l o s e n v e r s i c h e r u n g gewisse „Ersatzzeiten" (§ 107 
des Arbeitsförderungsgesetzes) kenn t 3 3 . 
b) Die B e a m t e n v e r s o r g u n g 
Die B e a m t e n v e r s o r g u n g w i r d im entschädigungsrecht-
lichen Z u s a m m e n h a n g k a u m genann t . Gle ichwohl darf 
nicht übersehen w e r d e n , daß sie e r s t e n s als Sys t em so -
zialer S icherung die von ih r geschützten Pe r sonen we i t -
gehend gegen soziale Einbrüche schützt, daß sie z w e i t e n s 
analog zur Rentenversicherung zahlre iche entschädi-
gungsrecht l iche causae vor a l lem bei der Bemessung des 
Beso ldungsd iens ta l t e r s (s. z . B . § 6 des Bundesbeso l -
dungsgesetzes) u n d de r ruhegehaltsfähigen Dienstzei t 
(s. z . B . §§ 111 ff. BBG) aufa rbe i t e t u n d daß sie endlich 
d r i t t e n s in Ges ta l t de r Unfallfürsorge selbst ein spezi-
fisches Entschädigungssystem enthält34. Uber den enge -
ren Kre i s de r B e r u f s b e a m t e n h i n a u s gilt das B e a m t e n -
ve r so rgungs rech t nicht n u r für Richter (s. § 46 des Deu t -
schen Richtergesetzes) . Es ist auch das Mus te r für wei te 
Tei le d e r So lda t enve r so rgung (s. d ie Verwe i sungen in 
§§ 27, 41, 43 des So lda tenversorgungsgese tzes ; s. abe r 
auch die inhal t l iche A n l e h n u n g in §§ 14 ff. aaO 3 5 ) . In 
noch deut l icher entschädigungsrechtlichem K o n t e x t fin-
de t es sich in Bezug g e n o m m e n für die Be rechnung von 
R e n t e n im R a h m e n de r W i e d e r g u t m a c h u n g na t iona l so -
zial ist ischen Unrech t s (§ 83 des Bundesentschädigungs-
gesetzes). Erwähnt sei auch die Unfa l lve r so rgung der 
E h r e n b e a m t e n (§ 115 Abs . 2 Sa tz 2 BRRG, § 177 Abs. 2 
BBG), d ie der a l lgemeine ren S icherung eh renamt l i ch Tä-
tiger durch die „unechte Unfa l lve r s i cherung" (§ 539 Abs. 
1 Nr. 13 RVO) vorgeht 3 0 . Schließlich ist da rauf h inzu-
weisen, daß die Kr ise de r „inneren Sicherhei t" ih re e n t -
schädigungsrechtliche Reak t ion in e inem Vorstoß des 
B u n d e s r a t e s zur ve rbesse r t en Verso rgung der Pol izei -
vo l l zugsbeamten gefunden ha t 3 7 . 
c) Das Mus te r de r Kr iegsopfe rve r so rgung 
Während die Vorsorgesys teme d e r Sozia lvers icherung 
u n d de r B e a m t e n v e r s o r g u n g bei a l ler Bemühung u m 
entschädigungsrechtliche P r o b l e m e und Lösungen letzt -
lich durch den größeren V e r b u n d sozialer S icherung 
gekennze ichne t sind, de r ih r Wesen ausmacht , ist die 
Kr iegsopfe rve r so rgung g e r a d e aus de r V e r a n t w o r t u n g 
des G e m e i n w e s e n s für gewisse Schäden u n d i h r e Opfer 
h e r a u s e rwachsen — ist sie e in spezifisches Sys tem so-
zialer Entschädigung. Das Bundesve r so rgungsgese tz ist 
desha lb über seinen u n m i t t e l b a r e n , ohnedies schon w e i -
ten Anwendungsbe re i ch (§§ 1 ff. des B u n d e s v e r s o r g u n g s -
gesetzes) h i n a u s z u m Model l für die Regu l i e rung von 
Personenschäden geworden , für welche die Al lgeme in -
hei t — ob im ver fassungsrecht l ichen S inne no twend igen 
Opferausgle ich oder nicht — sich in ges te ige r tem Maße 
für ve ran twor t l i ch hält38. Dabe i s ind die Bezug- u n d 
Übernahmen im einzelnen so unterschiedl ich, daß sie 
h ie r nicht ausführlich differenziert w iede rgegeben w e r -
den können. 
U n t e r den globalen oder pa r t i e l l en Ubernahmen des 
Bundesve r so rgungs rech t s auf a n d e r e entschädigungs-
rechtl iche Zusammenhänge s tehen d e m engeren Z u s a m -
m e n h a n g der Kr iegsopfe rve r so rgung woh l a m nächsten 
die Beihi l fen nach § 3 des Gesetzes über die U n t e r h a l t s -
beihi lfe für Angehörige von Kr iegsgefangenen 3 9 u n d die 
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Versorgung von Berufsso lda ten d e r früheren W e h r -
macht sowie von B e a m t e n d e r früheren Schutzpolizei 
de r Länder u n d des früheren Reichswasserschutzes nach 
§§ 66, 66 a des Gesetzes zu Ar t . 131 GG. Dagegen stel l t 
schon d ie Übertragung auf die sog. Häftlingshilfe (§ 4 
des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Personen , d ie 
aus poli t ischen Gründen außerhalb de r B u n d e s r e p u b l i k 
Deutschland in G e w a h r s a m g e n o m m e n w u r d e n — Häft-
lingshilfegesetz —) e inen wesen t l i chen Schr i t t zu r Über-
n a h m e des Kr iegsopfe rversorgungsrech t s in die F r i e -
d e n s o r d n u n g de r B u n d e s r e p u b l i k da r . Diese w i r d d a n n 
aber vor a l lem durch zwei T e n d e n z e n mani fes t i e r t : 
— durch die we i tgehende Übernahme des B u n d e s v e r -
sorgungsgesetzes für die Rege lung de r Versorgung de r 
Solda ten der B u n d e s w e h r , i n sbesondere der Wehrpfl ich-
t igen (§ 80 des Solda ten Versorgungsgesetzes)40, auch so -
wei t sie im Bundesgrenzschu tz d i enen (§ 42 a Abs . 3 des 
Wehrpflichtgesetzes) oder Ersa tzd iens t leis ten (§§ 47 
des Gesetzes über den zivi len Ersa tzdiens t ) , sowie für 
die Versorgung der Angehörigen des Zivi lschutzkorps 
(§ 46 des Gesetzes über das Zivi lschutzkorps) ; 
— und durch die Übernahme in vol lends „zivile" Z u s a m -
menhänge wie den Ausgleich von Impfschäden (§§ 51 ff. 
des Bundesseuchengese tzes i.d.F. v o m 25. Augus t 1971, 
BGBl. I S . 1401)41. 
d) Sonst ige Rege lungen sozialer Entschädigung 
Nun erschöpft freilich de r A n w e n d u n g s b e r e i c h des B u n -
desversorgungsgese tzes auch in de r umschr i ebenen A u s -
we i tung nicht d ie Vielfalt de r Hilfen u n d Ausgle ichsle i -
s tungen für die Opfer des Kr ieges , d e r na t iona lsoz ia l i -
stischen Verfolgung, d e r V e r t r e i b u n g e n und d e r k o m -
munis t i schen Herrschaf t in de r DDR u n d in den os t -
europäischen Staa ten 4 2 . 
U n t e r den einschlägigen Rege lungen ist vor a l l em das 
Bundesentschädigungsgesetz — g e n a u e r : 
Bundesgese tz zur Entschädigung für Opfer der n a t i o n a l -
sozialistischen Verfolgung — zu nennen , wei l es das 
volle S p e k t r u m d e n k b a r e r Schadensa r t en abzudecken 
h a t : Schaden a m Leben, a n Körper u n d Gesundhe i t , an 
Fre ihe i t , an E i g e n t u m u n d Vermögen, durch Z a h l u n g 
von S o n d e r a b g a b e n usw., im beruf l ichen u n d im w i r t -
schaftl ichen F o r t k o m m e n . Die Geschichte, d ie i hm zu-
g r u n d e liegt u n d die es zu bewältigen hat , ist freilich so 
einzigart ig, daß es als Model l k a u m in Bet rach t gezogen 
wi rd . 
Zu erwähnen ist abe r auch das L a s t e n a u s g l e i c h s -
g e s e t z . Z w a r verläßt es insofern die T h e m a t i k de r 
Sozialrecht l ichen Arbe i t sgemeinschaf t des Deutschen 
Ju r i s t en t ages , als es g e r a d e n icht d e m Ausgleich von 
Pe r sonen- , sonde rn demjen igen von Sachschäden dien t 
(§§ 1, 4, 228 ff. LAG). A b e r es enthält Ins t i tu t ionen , die 
das Sys t em sozialer S icherung darüber h inausgehend 
beeinflußt haben . Das gilt vor a l l em für die K r i e g s -
s c h a d e n s r e n t e (Unterha l t sh i l fe und Entschädi-
gungsren te ) (§§ 261 ff. LAG), d ie es den K r i e g s - u n d 
Kriegsfolgesachgeschädigten e r s p a r e n soll, für ih ren 
d a u e r n d e n . U n t e r h a l t - a u l d i e Le i s tungen -der^al lgemeir 
n e n Fürsorge (Sozialhilfe) angewiesen zu sein — eine 
P rob lema t ik , de r die R e n t e n v e r s i c h e r u n g ja n u n durch 
das p ro j ek t i e r t e Reg ime de r Mindes t r en t en gerecht zu 
w e r d e n sucht. Ih r Mus te r w u r d e auch auf Sowje tzonen-
flüchtlinge u n d ihnen gleichgestel l te Ver t r i ebene (§§ 3, 4 
des Bundesver t r i ebenengese tzes ) e rs t reckt (§ 301 a 
LAG) 4 3 . 
G e r a d e im Feld sondergesetz l icher Entschädigungsrege-
lungen ha t mi t t l e rwe i l e e ine n e u e Ins t i tu t ion „Schule 
gemach t " : d ie Stiftung43». 1969 w u r d e n zwei Stif-
tungen e r r ich te t : die „Stiftung für ehemal ige poli t ische 
Häftlinge" (§§ 15 ff. des Häftlingegesetzes) und die 
„Heimkehrerstiftung — St i f tung für ehema l ige K r i e g s -
gefangene" (§§ 44 ff. des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes) . Be ide S t i f tungen h a b e n den Auf t rag , in 
besonde ren Härtefällen über d e n a l lgeme inen gese tz -
lichen R a h m e n h i n a u s zu helfen. E in w e i t e r e r A n t r a g , 
auch e ine „Stiftung für Ver t r i ebene , Flüchtlinge u n d 
Kriegssachgeschädigte in außergewöhnlichen Härtefäl-
len" zu er r ich ten 4 4 , w u r d e n icht ve rwi rk l i ch t 4 5 . Von 
grundsätzlicher B e d e u t u n g a b e r scheint zu sein, daß n u n 
auch das „Hilfswerk für b e h i n d e r t e K i n d e r " ebenfa l l s 
als S t i f tung des öffentlichen Rechts e r r i ch te t w u r d e 4 6 — 
einerse i t s m i t d e m k a u s a l d e t e r m i n i e r t e n Zweck, Con te r -
gan-geschädigten K i n d e r n a u s Mi t t e ln zu helfen, welche 
die Hers te l le r f i rma des Präparats zur Verfügung g e -
geste l l t ha t 4 7 , ande re r se i t s u m final du rch ins t i tu t ione l le 
Förderung die E ing l i ede rung b e h i n d e r t e r Jugend l i che r 
in d ie Gesellschaft zu unterstützen48. ( Inwiewei t es sich 
dabe i u m „Entschädigungsrecht" hande l t , sei mi t d ieser 
Erwähnung freilich nicht präjudiziert.) 
e) Haf tungsrech t l i che Lösungen 
Die gelegent l ich e r h o b e n e n F o r d e r u n g e n , auch die Ris i -
ken des Straßenverkehrs u n d d e r U m w e l t v e r s c h m u t -
zung zu „sozialisieren" (oder besse r : zu „nationalisie-
ren") u n d e iner entschädigungsrechtlichen Lösung zu-
zuführen, geben Anlaß, auf d ie Techn iken h inzuweisen , 
d ie schon b i she r zu r Lösung dieser P r o b l e m e a n g e -
w a n d t w e r d e n : d ie H a f t p f l i c h t der jen igen , welche 
die Ris iken auslösen (s. §§ 7 ff. des Straßenverkehrs-
gesetzes, §§ 25 ff. des Atomgesetzes) , d ie Ver s i che rungs -
pflicht (§§ 1 ff. des Gesetzes über die Pf l ichtvers icherung 
für Kra f t f ah rzeugha l t e r ) bzw. d ie „Deckungsvorsorge" 
(§§ 13 ff. des Atomgese tzes i.V.m. d e r V e r o r d n u n g über 
die Deckungsvorsorge nach d e m Atomgese tz ) 4 9 und die 
4« S. a. Anm. 35. 
41 Damit greift die Gesetzgebung eine Tendenz auf, die schon 
früher im Tumultschädenrecht vorgezeichnet war 
(s. dazu RÜFNER, S. 10 f.; s. ferner exemplarisch § 2 des bayer. 
Tumultschädengesetzes i.d.F. des Art . 9 Abs. 2 Buchst, b des 
bayer. Katastrophenschutzgesetzes vom 31. Jul i 1970, GVBL S. 
360). Zur Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes für die 
Bemessung des Impfschadens-Ausgleiches schon vor der Än-
derung des Gesetzes s. die Hinw. bei RÜFNER, S. 10, Anm. 6 
und 7. 
42 s. dazu z. B. SCHEWE-NORDHORN-SCHENKE, Soziale Si-
cherung, 8. Aufl. 1970, 227 ff., 251 f.; s. a. „Die Bet reuung der Ver-
tr iebenen, der Flüchtlinge, der Kriegssachgeschädigten, der 
Evakuier ten, der Kriegs- und Zivilgefangenen, der Heimkehrer , 
der nichtdeutschen Flüchtlinge", hrsg. vom Bundesminis ter ium 
für Vertr iebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1966. 
43 s. a. § 44 des Reparationsschädengesetzes; §§ 10 ff. des Flücht-
lingshilfegesetzes; §§ 68, 73 ff. des Allgemeinen Kriegsfolgen-
gesetzes. 
43a Es ist nicht ohne Reiz, daran zu er innern , in welchem Maße 
etwa die Versorgung von Hinterbl iebenen von Beamten und 
Soldaten im 19. Jh . „Stiftungssache" war . 
44 Deutscher Bundestag Drucksache VI/972. 
4 5 _ s , d e n Schriftlichen .Bericht des Innenausschusses zu diesem 
Entwurf, Deutscher Bundestag, Drucksache VI/2262: „Der Innen-
ausschuß kam . . . zu dem Ergebnis, daß es zweckmäßiger ist, 
dem Anliegen der Antragstel ler durch eine Erwei terung der 
Regelung über den Härtefonds des LAG Rechnung zu tragen." 
S. dazu nochmals zu Anm. 43. 
46 Gesetz über die Err ichtung einer Stiftung „Hilfswerk für be-
hinder te Kinder". 
47 §§ 2 Nr. 1, 4 Abs. 1 Nr. 2, 12 ff. des Gesetzes. Hinsichtlich der 
Kapital isierung von Rentenleis tungen ist übrigens auch in die-
sem Gesetz das Bundesversorgungsgesetz in Bezug genommen 
(§ 14 Abs. 3). 
48 §§ 2 Nr. 2, 25 ff. des Gesetzes. 
io S. dazu auch GITTER, aaO, S. 46 ff. 
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E in r i ch tung von Fonds , d ie für Fälle unaufklärbarer 
Pass iv leg i t imat ion a u f z u k o m m e n h a b e n (§§ 12 ff. des 
Gesetzes über die Pf l ichtvers icherung usw.)5 0 . 
Endlich ist zu be tonen , daß ein e rhebl icher Teil der 
causae, d ie schon b i she r zu Le i s tungen sozialer E n t -
schädigung führen oder doch in Zukunf t führen sol-
len, in d e n O r d n u n g s b e r e i c h des S t a a t s h a f t u n g s -
r e c h t s u n d des (verfassungsrecht l ich no twend igen) 
Opferausgle ichs fal len5 1 . Sie finden dor t e ine ind iv idue l le 
Rege lung des Schadense r sa tzes oder de r Entschädi-
gung 5 2 . Gle ichwohl k a n n g e r a d e auch im Einzugsbere ich 
der H a f t u n g für (schuldhaftes oder nicht schuldhaftes) 
rech tswidr iges S t a a t s h a n d e l n u n d des Ausgleichs rech t -
mäßig aufe r l eg te r Sonderopfe r die P r o b l e m a t i k e ines 
sozialen Entschädigungsrechts nicht auf sich b e r u h e n . 
Denn auch die S t a a t s h a f t u n g ist reformbedürftig33. E ine 
vom Deutschen J u r i s t e n t a g vorgeschlagene K o m m i s -
sion5 4 w u r d e von de r B u n d e s r e g i e r u n g be ru fen u n d h a t 
sich dieses R e f o r m p r o b l e m s a n g e n o m m e n . I h r e Arbe i t en 
s t ehen vor d e m Abschluß. Die Reform des S taa t shaf -
tungs rech t s u n d d ie Re fo rm des sozialen Entschädi-
gungsrech ts können a b e r nicht unabhängig v o n e i n a n d e r 
be t r i eben w e r d e n . Sie bedürfen umsich t iger K o o r d i n i e -
rung . 
III. Die Aufgabe 
1. A l l g e m e i n e Erwägungen 
Blickt m a n auf d ie p r inz ip ien lose Vielfalt , die das soziale 
Entschädigungsrecht derze i t aufweist , u n d — m e h r 
noch — in de r es sich entwickel t , so scheint es auf die 
Frage , d ie de r Sozia l recht l ichen Arbe i t sgemeinschaf t des 
49. Deutschen J u r i s t e n t a g e s geste l l t ist, n u r die A n t w o r t 
,.ja" zu geben. Z w a r ist Rüfner (S. 47) recht zu geben, 
w e n n e r sagt , „ein sofort iges Eingre i fen des Gese tz -
gebers zu r B e h e b u n g von a k u t e n Mißständen" sei nicht 
erforderl ich. „Eine Refo rm k a n n also in R u h e gep lan t 
werden . " A b e r w a s drängt, ist eben dieses P l a n e n — ge -
n a u e r : das G e w i n n e n von Grundsätzen, in denen das 
soziale Entschädigungsrecht we i t e ren twicke l t w e r d e n 
•r>o Der „Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugen" 
ist eine Anstal t des öffentlichen Rechts (§ 13 aaO). Auch sonst 
liegen gewisse Verwandtschaften zu den eben erwähnten „Stif-
tungslösungen" nahe. 
51 S. RUFNER, S. 29 ff., 40 f. 
52 s . dazu stat t aller anderen BENDER, Staatshaftungsrecht, 
1971. 
53 s . dazu die Verhandlungen des Deutschen Jur is tentages über 
die Frage : „Empfiehlt es sich, die Folgen rechtswidrigen hoheit-
lichen Verwal tungshandelns gesetzlich zu regeln (Folgenbesei-
tigung, Folgenentschädigung)?" mit dem Gutachten von WEY-
REUTHER (Verhandlungen des 47. DJT Bd. I, Gutachten, 1968) 
und den Referaten von BENDER und HAAS (Verhandlungen 
usw. Bd. II, Sitzungsbericht L, 1968). 
54 AaO (Sitzungsbericht L), S. 144 f. 
55 WEICHMANN, Wandel der Staatsaufgaben im modernen 
Staat, in: P lanung III, hrsg. v. KAISER, 1968, S. 39 ff. (41 f.). 
56 GRÄFIN VON BETHUSY-HUC (Das Sozialleistungssystem 
der Bundesrepubl ik Deutschland, 1965, S. 191) spricht von „dem 
Bestreben, alle mit gewisser Regelmäßigkeit auf t re tenden Not-
lagen isoliert zu sehen, sie gesetzlich zu fixieren und durch 
Rechtsansprüche abzufangen, weil die individuelle Hilfe ver-
waltungstechnisch zu umständlich und gegenüber dem festen 
Anspruch als unwürdig erscheint." — S. demgegenüber zur „Er-
gänzung und Straffung des Gefüges der sozialen Leistungen als 
pe rmanen te r Aufgabe" SCHREIBER, Zum System sozialer Si-
cherung, 1971, S. 75 ff. 
57 RÜFNER, S. 10 f., 47. 
58 s . dazu Werner WEBER, Sozialversicherungsgesetzgebung als 
Universalregelungskompetenz, in : Grundprobleme des Ver-
sicherungsrechts, Festgabe für Hans MÖLLER, 1972, S. 499 ff. 
k a n n . Das gilt u m so mehr , als unerschöpflich neue P r o -
j e k t e sozialer Entschädigung geboren we rden . „Der Ein -
zelne u n d die Gesellschaft s ind offenbar nicht m e h r g e -
neigt, unver schu lde te Schicksalsschläge als eine A r t gött-
licher Vorsehung auf sich zu n e h m e n . Das Rechtsgefühl 
der Zeit t end ie r t v i e lmehr dahin , die Gesamthe i t für alle 
A r t e n von Schicksalsschlägen haf tba r zu machen . . . 
Schicksalsschläge sind zu e iner A r t e ink l agba ren Rechts -
ve r lus te s geworden ." 5 5 Schon ist das Vorhaben im 
R a u m , die Betroffenheit von N a t u r k a t a s t r o p h e n e iner 
„versorgungsrechtlichen" Lösung zuzuführen56! W a s 
e iner kausa l d e t e r m i n i e r t e n sozialen Entschädigung zu-
zuführen ist, ist d a h e r ebenso d r ingend zu klären, wie 
das W i e der Regelung. 
Diese Überlegungen müssen unabhängig davon a n g e -
stel l t w e r d e n , daß d e m B u n d e s g e s e t z g e b e r e ine 
umfassende und einhei t l iche K o m p e t e n z , ein so-
ziales Entschädigungsrecht zu regeln, derzei t fehl t5 7 — 
ein U m s t a n d , de r die Tendenz des Bundesgese tzgebers , 
zur „unechten Unfa l lvers icherung" zu greifen, für die e r 
sich auf den Kompe tenz t i t e l des Ar t . 74 Nr. 12 G G b e -
ruft5 8 , u n g u t verstärkt h a b e n mag . Es scheint nicht e in -
m a l vordr ingl ich, dem Bundesgese tzgeber diese K o m p e -
tenz zu verschaffen. Schon für ih re Ges ta l tung k a n n es 
v i e l m e h r von Vortei l sein, noch g e n a u e r als b i sher zu 
wissen, w a s und wie soziale Entschädigung ist. 
Diese Überlegungen müssen sich auch frei machen von 
de r Fasz inat ion , welche die A l t e r n a t i v e zwischen den 
zwei Model len „unechte Unfa l lvers icherung" und K r i e g s -
opfe rve r so rgung auf m a n c h e n Be t rach te r u n d P r o j e k -
t a n t e n derzei t offenbar ausübt. Die D u r c h m u s t e r u n g der 
v o r h a n d e n e n Rege lungen dürfte gezeigt haben , daß diese 
A l t e r n a t i v e übertrieben in den V o r d e r g r u n d gestel l t 
wi rd , daß v ie lmehr schon b i sher e ine ganze Reihe von 
Lösungsmöglichkeiten n e b e n e i n a n d e r bes teht . Zugege -
ben freilich: „Unechte Unfa l lvers icherung" und K r i e g s -
opfe rve r so rgung sind die be iden t iefsten F a h r r i n n e n im 
S t r o m sozialer Entschädigung. Was not tu t , ist abe r ge -
rade , sich frei zu machen von d e m scheinbar Vorgegebe-
nen u n d das Feld de r Problemfälle — seien sie b i sher in 
de r „unechten Unfa l lvers icherung" , in de r Kr iegsopfer -
ve r sorgung , in a n d e r e n gesetzl ichen Regelungen, in der 
Rech tsprechung zum S taa t sha f tungs rech t oder auch n u r 
in rechtspol i t ischen Vorschlägen u n d „Ansinnen" zutage 
ge t r e t en — u n v o r e i n g e n o m m e n zu sichten u n d ebenso 
die Lösungsmöglichkeiten nicht vorschnel l zu Ins t i t u t io -
nen zu bündeln, sondern möglichst viele K o n s t r u k t i o n s -
e l emen te für sich auf ih re Adäquanz im Verhältnis zu 
d e m zu lösenden P r o b l e m u n d auf ih re Vere inba rke i t 
m i t komplementären K o n s t r u k t i o n s e l e m e n t e n zu prü-
fen. 
2. D i e T y p i s i e r u n g v o n Fällen 
Versucht m a n e inma l Ka tegor i en zu bi lden, so drängt 
sich zunächst die F r a g e auf, w o die „Reizschwelle" l ie -
gen kann , jense i t s de r e r überhaupt eine V e r a n t -
w o r t u n g d e r A l l g e m e i n h e i t für den Nach-
teil, den ein e inzelner er le idet , a n g e n o m m e n w e r d e n 
kann . Dabe i darf nicht v e r k a n n t we rden , daß diese Ver -
a n t w o r t u n g von de r Rechtsgemeinschaf t i m m e r n o r m a -
t i v - w e r t e n d kons t i tu ie r t w i rd . Auch eine ve r f a s sungs -
rechtl iche Notwend igke i t d e r A n e r k e n n u n g des E inze l -
falls bedeu t e t nichts a ls e ine Zweistufigkei t des A n -
e rkennungsp rozes ses : die a l lgemeinere N o r m d e r V e r -
fassung b i lde t die ers te , die k o n k r e t e r e des Gesetzes oder 
des Richter rechts die zwei te Stufe . Abe r es g ibt e ine 
Un te rg renze . W e n n die Rechtsgemeinschaf t auf d ie B e -
troffenheit von N a t u r k a t a s t r o p h e n mi t (pr ivi legierender) 
sozialer Entschädigung reag ie ren wol l te , so m e i n t sie 
en twede r , d ie N a t u r zu beher r schen , oder sie muß alle 
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von der Al lgemeinhe i t nicht b e h e r r s c h b a r e n i nd iv idue l -
len Lebensr i s iken in gleicher Weise decken. In l e t z t e rem 
s teckt denn auch die W a h r h e i t : für die Betroffenhei t von 
N a t u r k a t a s t r o p h e n gibt es n u r finale Lösungen, die auf 
d e n Schaden abste l len, nicht auf die Ursache . 
E ine a n d e r e Zäsur könnte d a r i n l iegen, zwischen de r 
L i q u i d a t i o n zurückliegender h i s t o r i s c h e r 
E p o c h e n — d e m Ausgleich v o n Schäden, die in de r 
Ve rgangenhe i t schon e inge t r e t en s ind — u n d e iner z u -
k u n f t s o r i e n t i e r t e n D a u e r o r d n u n g — auf 
Ere ignisse hin, die e rs t e i n t r e t en w e r d e n , auf die m a n 
sich noch e inr ichten kann , ja d ie m a n viel leicht m a n i -
pu l i e r en kann , u n d die die Rechtsgemeinschaf t für offen-
b a r ebenso indiv iduel l u n z u m u t b a r wie für u n v e r m e i d -
lich hält — zu un te rsche iden . Für Vergangenes k a n n die 
Al lgemeinhe i t V e r a n t w o r t u n g auch übernehmen, w e n n 
sie es n u r mißbilligt. Die V e r a n t w o r t u n g für Künfti-
ges übernimmt sie nicht ohne das Kalkül d e r U n v e r -
m e i d b a r k e i t oder des N i c h t - g a n z - v e r m e i d e n - W o l l e n s — 
jedenfa l l s : des N i c h t - u m - j e d e n - P r e i s - v e r m e i d e n - W o l -
lens . 
I n e twa läuft das auch z u s a m m e n m i t de r Un te r sche i -
d u n g zwischen de r L i q u i d a t i o n p o l i t i s c h e r 
K a t a s t r o p h e n u n d de r Rege lung unpol i t i scher oder 
a l lenfal ls im Fehlerkalkül des he r r s chenden poli t ischen 
S y s t e m s l iegender Ereignisse . U n t e r be iden v o r g e n a n n -
t en Überlegungen leuchte t d ie Singularität des B u n d e s -
entschädigungsrechts ein u n d gerät die kont inu ie r l iche 
P ro longa t ion des Kr iegsopfe rve r so rgungs rech t s in die 
langfr is t ige „Friedensordnung" h ine in ins Zwielicht . 
E ine a n d e r e Dimens ion m e i n t d ie Un te r sche idung z w i -
schen O p f e r n , die u n m i t t e l b a r für d i e A l l -
g e m e i n h e i t e rbracht , oder Schäden, die u n m i t t e l b a r 
von der verfaßten Gesellschaft be igebrach t we rden , u n d 
O p f e r n , d i e m i t Bi l l igung d e r Gesellschaft für 
e i n z e l n e ih re r Mitgl ieder e r b r a c h t (Lebens re t -
ter!) , oder Schäden, welche die Gesellschaft für a u s -
gleichsbedürftig hält, obwohl sie ohne jedes „Mandat" 
v o n e i n z e l n e n ih re r Mi tg l ieder a n d e r e n ih re r Mi t -
g l ieder b e i g e b r a c h t w e r d e n (Verbrecher u n d O p -
fer!)5 3 . 
F a s t schon w ie e ine Kons t ruk t ions f r age m u t e t d ie U n -
te r sche idung zwischen d e m rechtmäßig u n d d e m 
r e c h t s w i d r i g b e i g e b r a c h t e n Opfer an ; denn 
die Rechtmäßigkeit des Eingriffes k a n n — wie das Vor -
bi ld von En te ignung u n d Enteignungsentschädigung, ja 
ganz a l lgemein von Aufopfe rung u n d Entschädigung b e -
we i s t — ebenso von de r Gewährleistung des O p f e r a u s -
gleichs abhängen, wie sie durch sie herges te l l t w e r d e n 
kann 5 ö ; l . 
Das aufgenötigte O p f e r (des klassischen Auf-
opferungsfal les) k a n n zu un te r sche iden sein von d e m 
e r b r a c h t e n O p f e r (z. B. des Lebens re t t e r s ) . G e -
r a d e bei de r B e w e r t u n g des e rb rach ten Opfers abe r e r -
we i s t sich w iede r die Re levanz des Aspek t s zukünftiger 
Entschädigungsordnung u n d ih res Gegensa tzes zur L i -
q u i d a t i o n , e inmal ige r h is tor ischer S i tua t ionen . Is t nicht 
d ie Übernahme des Risikos für ein freiwil l iges Opfer 
du rch die Al lgemeinhe i t auch e in Stück V e r h a l t e n s o r d -
n u n g , zumindes t e in Stück rechtl ich man i fes t i e r t e r g e -
sellschaftl icher W e r t o r d n u n g 5 9 a ? 
Zu b e d e n k e n ist auch de r Z u s a m m e n h a n g , de r v o m 
E i n g r i f f über die S c h a f f u n g e i n e r R i s i k o -
s i t u a t i o n (und e iner en t sp rechenden G a r a n t e n -
s t e l l u n g de r verfaßten Gesellschaft) zur bloßen R i -
sikoü b e r n a h m e verläuft. Rüfner (S. 33 ff.) bezwe i -
felt, daß es den d i r ek t en rechtmäßigen Eingriff in Leben , 
Le ib u n d Gesundhe i t überhaupt geben könne. Doch wie 
d e m auch sei : den rech t swidr igen d i r e k t e n Eingriff gibt 
es j edenfa l l s ; u n d das soziale Entschädigungsrecht k o n -
k u r r i e r t auch mi t de r S t a a t s h a f t u n g für rech t swidr iges 
Hande ln 6 0 , nicht n u r m i t d e m a l lgemeinen Ausgleich 
rechtmäßig aufe r l eg te r Opfer . Z u d e m ist zu überlegen, 
inwiewei t d i r e k t e r ech t swid r ige Eingriffe in d a s Ver -
mögen von den Folgen u n d d e m Folgenausgle ich h e r mi t 
Personenschäden u n d i h r e m Ausgleich k o n k u r r i e r e n . 
A u f m e r k s a m k e i t ist u. a. auf die gesel lschaft l iche Ver -
a n t w o r t u n g für Ris ikos i tua t ionen u n d auf die G e s t a l -
t u n g en t sp r echende r G a r a n t e n s t e l l u n g e n zu v e r w e n d e n . 
So verläuft e t w a e ine geschlossene L in ie v o m Impf-
z w a n g zur Übernahme d e r Impfschäden. Dagegen m u t e t 
§ 330 c S t G B d e m Bürger w e n i g e r E insa tz zu, als § 539 
Abs . 1 Nr. 9 RVO zu „honorieren" bere i t ist6 1 . Wicht iger 
ist d a n n vor a l l em d e r a m t s - u n d d i e n s t r e c h t -
l i c h e V e r b u n d , in d e m sich Ris ikos i tua t ionen u n d 
G a r a n t i e n befinden u n d Ris iken rea l i s ie ren . Das soziale 
Entschädigungsrecht ist h i e r nicht n u r d e m größeren S y -
s t em adäquater sozialer S icherung einzufügen, in der 
sich die g le ichar t ig B e d r o h t e n befinden ( B e a m t e n v e r s o r -
gungsrecht , a l lgemeines Soz ia lvers icherungsrech t usw.). 
Es h a t auch die Möglichkeit, das ges te ige r te Risiko g e -
wisser G r u p p e n von Bed iens t e t en (Pol ize ibeamte , F e u e r -
w e h r l e u t e , Soldaten) genere l l oder die k o n k r e t e S te ige -
r u n g des Risikos im e inze lnen Fa l l adäquat zu berück-
sichtigen (s. z. B. § 80 Abs . 2 B R R G , § 141 a BBG). In d i e -
sem Z u s a m m e n h a n g ist mehrs tuf ig zwischen be igebrach-
t e m u n d e r b r a c h t e m Opfer abzuwägen: e twa in de r Skala 
de r A l t e r n a t i v e n des f re iwil l igen oder e r z w u n g e n e n E in -
t r i t t s in ein A m t s - ode r Dienstverhältnis „normalen" 
oder ges te iger ten Risikos, in d e m sich e ine Opfers i tua -
t ion im R a h m e n des so impl iz ie r ten Ris ikos oder (dar -
über hinaus) u n t e r k o n k r e t f re iwi l l igem oder e r z w u n -
g e n e m Einsa tz rea l is ier t . 
Endlich ist noch e inma l auf e ine schon zu Beginn dieses 
Abschni t tes a n g e d e u t e t e Differenzierung zurückzukom-
m e n : zwischen v e r f a s s u n g s n o t w e n d i g e n , ve r -
fassungs in tend ie r ten , verfassungsmöglichen und v e r -
fassungsunmöglichen Fällen sozialer Entschä-
digung. Der herkömmliche Aufopfe rungsanspruch u m -
schreibt zumindes t in e inem Kernbe re i ch den Kre is ve r -
f a s sungsno twend ige r Entschädigungsfälle62. A n d e r e A n -
sätze bie te t die G a r a n t i e des B e a m t e n r e c h t s (Art. 33 
Abs. 4 und 5 GG). In d iesem Bereich s t eue r t die Ver fas -
se Anders ist die Lage hinsichtlich des Resozialisierungsrisikos. 
Hier legt die Gesellschaft bewußt die Gefahr des „Rückfalls" 
um, um dem einzelnen (und damit letztlich auch sich) eine 
maximale Chance der Entwicklung zum Guten zu geben. 
5»a Immer wieder erweist sich also die Fragestel lung „Wie 
kann soziales Entschädigungsrecht adäquat zukunftsorientiert 
geregelt werden?" als relevant . 
60 s . dazu insbes. HENKE, Die Rechtsnormen der sozialen Si-
cherung und das allgemeine Verwaltungsrecht , VVDStRL Heft 
28 (1970) S. 149 ff. (172 ff.). 
61 S. a. RÜFNER, S. 38 f. 
62 s. a. RÜFNER, insbes. S. 35 f. u. s. Nachw. — Der positivisti-
sche ünslrm, den"Aufopferungsanspruch ganz jenseits ihrer 
sachlichen und räumlichen Geltung — auf §§ 74, 75 Einl. ALR zu 
stützen, sollte endlich aufhören. Den verfassungsrechtlichen 
Hintergrund bilden die Art. 1, 2, 3 und 19 GG i.V.m. Art. 14 
Abs. 3 GG und wohl auch Art. 34 GG. Sie ergeben, daß gewisse 
Personenschäden n u r zugemutet werden können, wenn die 
Rechtsgemeinschaft für den Opferausgleich einsteht. Wo ad-
äquate gesetzliche Regelungen fehlen, ist die Lücke eben durch 
ungeschriebenes Recht zu füllen. Darin liegt die Notwendigkeit 
des Aufopferungsanspruchs ebenso begründet wie seine gesetz-
liche (und zwar im Rahmen der Art. 70 ff. GG zunächst bundes-
u n d landesgesetzliche) Gestal tbarkei t , die ja etwa mit der 
Erhebung der §§ 74, 75 Einl. ALR zum grundgesetzgleichen Ver-
fassungsgewohnheitsrecht unvere inbar wäre. 
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sung Umkre i s u n d I n h a l t e ines sozialen Entschädigungs-
rechts . Auf de r a n d e r e n Sei te ist d ie erwähnte „Unter-
grenze" kausa l d e t e r m i n i e r t e n Entschädigungsrechts — 
die e twa mi t d e m Einbezug de r Opfer von N a t u r k a t a -
s t r o p h e n in die Kr iegsopfe rve r so rgung un t e r sch r i t t en 
wäre — nicht n u r e ine „natürliche" oder „politische"63, 
sonde rn eine ver fassungsrecht l iche . Sie m a r k i e r t d ie N e -
ga t ion gleichheitl ich u n d sozials taat l ich nicht zu r ech t -
fe r t igender P r iv i l eg i e rungen (Art. 3, 20, 28 GG). Z w i -
schen dem so Ver fassungsgebo tenen u n d - v e r b o t e n e n 
b re i t e t sich das Fe ld ve r f a s sungs in t end i e r t e r oder doch 
-möglicher sozialer Entschädigung, für die auch Gleich-
he i t ssa tz und Soz ia l s taa t spr inz ip wen ig aussagen6311 . 
3. D i e Schäden6* 
Der — in j e d e r Hins icht — „vordergründigste" de r 
Schäden, mit d e n e n sich die Sozialrecht l iche A r b e i t s -
gemeinschaf t des 49. Deutschen J u r i s t e n t a g e s k ra f t i h r e r 
F rages t e l l ung zu befassen ha t , ist de r L e i b e s - u n d 
G e s u n d h e i t s s c h a d e n . I h m en t spr ich t die F r a g e : 
63 Und als politische wohl nicht e inmal sehr effektive! 
63a Einer gesonderten Untersuchung bedürfte das Verhältnis 
des sozialen Entschädigungsrechts zum i n t e r n a t i o n a l e n 
S o z i a l r e c h t . In ternat ionale Ins t rumente wie die UN-
Konvention über wirtschaftliche, soziale und kul turel le Rechte 
oder die Europäische Sozialcharta erwähnen die Problemat ik 
nicht. Sie intendieren n u r al lgemeine soziale Standards (prin-
zipiell finaler Determinat ion) . Das — hervorragend bedeut-
same — Übereinkommen 102 der Internat ionalen Arbeitsorga-
nisation über die Mindestnorm der sozialen Sicherheit s teht 
kausa ler Determinat ion jedenfalls hinsichtlich der Arbeitsun-
fälle offen (Art. 31 ff.). Im spezielleren internat ionalen Ver-
tragsrecht dagegen spielt vor allem die Kriegsopferversorgung 
eine beachtliche Rolle (s. z. B. SCHEWE-NORDHORN-
SCHENKE, aaO, S. 256). Zusammenfassend läßt sich sagen: das 
internat ionale Sozialrecht garant ier t soziale Entschädigung 
nicht allgemein, sondern sieht gerade darin Sonderfragen der 
nat ionalen Rechtsgemeinschaften; es negiert sie dementspre-
chend auch nicht; es garant ie r t v ie lmehr allgemeine (primär 
final determinier te) S tandards sozialer Sicherung, auf die nicht 
zugunsten kausal de terminier te r Entschädigungssysteme ver-
zichtet werden kann. In all dem s t immt das internat ionale 
Recht mit den Sachst rukturen, Rechtsüberzeugungen und Ver-
fassungsnormen des deutschen Rechts überein. 
64 Nicht eingegangen werden kann hier auf das sehr wichtige 
Problem der Berücksichtigung von M i t v e r s c h u l d e n des 
Betroffenen in einem sozialen Entschädigungsrecht. Die Wich-
tigkeit dieses Problems sei um so mehr betont. 
6* in ähnlichem Sinn würde vielleicht eine besondere Regelung 
der R e h a b i l i t a t i o n durch eine umfassende Vereinheit-
lichung des Rehabil i tat ionsrechts erübrigt. S. dazu „Gesetzent-
wurf zur Angleichung der Rehabili tat ionsleistungen", Bulletin 
usw. 1972 Nr. 77 S. 1090 f. S. a. RÜFNER, S. 26. 
66 s. a. RÜFNER, S. 23 ff. 
67 Dazu grundlegend LIEFMANN-KEIL, ökonomische Theorie 
der Sozialpolitik, 1961, insbes. S. 64 ff., 178 ff.; s .a . DIES., Das 
Problem der Lebenseinkommen, in : SCHREIBER, Soziale Si-
cherheit , 1971, S. 207 ff. 
68 Das Problem stellt sich auch so: je m e h r die soziale Ent-
schädigung dem konkre ten Schaden entspricht, desto eher kann 
sie an Stelle des Schadensersatzes t r e ten ; je wei ter sie sich da-
gegen in Richtung auf „Durchschnittliches" oder „sozial An-
gemessenes" entfernt , desto m e h r besteht die Notwendigkeit , 
Aufopferungsansprüche und, mehr noch, Schadensersatzan-
sprüche konkur r ie rend zuzulassen. 
69 i m m e r h i n ermöglicht § 136 Abs. 1 BBG berei ts den Ersatz der 
Schäden an „Kleidungsstücken und anderen Gegenständen, die 
der Beamte mit sich geführt hat" — wenn auch immer noch als 
Ermessensleistung. Die leidvolle Vergangenhei t einschlägiger 
Einschränkungen ist dem Kenner jedoch noch in Er innerung. 
70 s. zu r Problemat ik den Vorlagebeschluß des Arbeitsgerichts 
Marburg/Lahn vom 1. Dezember 1970 NJW 24. Jg. (1971) S. 912; 
s .a . GITTER, aaO, S. 190 ff.; SCHÖNBERGER und RADEK, 
NJW 24. Jg. (1971) S. 1072. 
Welche Heilungsmaßnahmen sollen gewährleistet, w i e 
sollen sie angebo ten w e r d e n ? Das Feld de r A n t w o r t e n 
s p a n n t sich vom Sachle i s tungspr inz ip de r gesetzl ichen 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g bis zur N a t u r a l r e s t i t u t i o n des 
p r i v a t e n Haf tungs rech t s (mit all se inen Ris iken d e r 
„Vorleistung" des Geschädigten) u n d w e i t g e h e n d auch 
des Beamten rech t s . Dazu k o m m t de r G e d a n k e soz ia l -
mediz in ischer „Regie-Betriebe", wie sie ge r ade d e r U n -
fa l lvers icherung u n d de r Kr iegsopfe rve r so rgung v e r -
t r a u t sind. I m m e r h i n hängt von de r A n t w o r t schon e ine 
wesent l iche Sys temfrage ab . Die me i s t en Fälle von P e r -
sonenschäden k o n z e n t r i e r e n sich auf das P r o b l e m d e r 
Hei lung . Entschließt m a n sich e twa , hierfür die be iden 
G r u n d m o d e l l e für die sozialmedizinische S icherung a b -
hängig Erwerbstätiger, die gesetzliche K r a n k e n v e r s i -
che rung u n d die Unfal l Versorgung des öffentlichen D i e n s t -
rechts , he r anzuz i ehen u n d auf nicht schon durch sie G e -
schützte zu ers t recken, so lohn t e in besonderes soziales 
Entschädigungssystem für Fälle ausschließlichen G e -
sundhe i t s schadens k a u m 6 5 . 
Vor die schwier igs ten P r o b l e m e stel len die E i n k o m -
mensschäden. U n d auch h ie r s ind es nicht d ie v o r -
übergehenden Verdienstentgänge, vor a l lem während 
der Zeit de r no twend igen Heilmaßnahmen, sonde rn d ie 
d a u e r n d e n Einkommensschäden66, welche d ie k o m -
pl iz ie r te ren F r a g e n aufwerfen 6 7 . Soll das soziale E n t -
schädigungsrecht abso lu t oder re la t iv auf den i n d i v i -
due l len oder auf e inen a l lgemeinen (durchschni t t l ichen 
oder konven t ione l l min imalen) L e b e n s s t a n d a r d a b s t e l -
len6 8? Soll es auf die V e r m i n d e r u n g de r Leistungsfähig-
kei t abges tuf t r eag ie ren (im S inne von „Knochentaxen" 
wie bei de r Unfa l lve rs icherung u n d de r Kr i egsop fe rve r -
so rgung oder im S inne d e r r en t enve r s i che rungs r ech t -
lichen Un te r sche idung zwischen E r w e r b s - u n d B e r u f s -
unfähigkeit)? Soll es die E i n k o m m e n s k u r v e in i h r e m e r -
re ichten S t and h i n n e h m e n oder ih re künftige V e r b e s -
se rung (oder auch Verschlechterung) berücksichtigen? 
Soll es im Fal le f iktiver Nachzeichnung de r zu e r w a r t e n -
den L e b e n s k u r v e von den ind iv idue l len Chancen (Mu-
s te r : Berufsschadensausgle ich) oder ehe r von D u r c h -
schn i t t swer ten (Muster : M i n d e s t e i n k o m m e n der R e n t e n -
vers icherung) ausgehen? Wie soll d ie l au fende A n p a s -
sung des E r sa t z - oder Ergänzungseinkommens (d. h. d e r 
Rente) a n die En twick lung de r Löhne und /ode r d e r L e -
bensha l tungskos t en gewährleistet w e r d e n ? Durch „auto-
mat i sche" Dynamis i e rung , du rch per iodische leg is la t ive 
Anpassungsmaßnahmen oder ga r du rch ind iv idue l l b e -
wi l l ig te oder v e r e i n b a r t e — hi lfsweise gerichtl ich b e -
w i r k t e (§ 323 ZPO) — Veränderungen? Gegenwärtig 
k e n n t soziale Entschädigung Beispiele im S inne a l l e r 
dieser Lösungsmöglichkeiten. 
Vor ana loge P r o b l e m e stel l t d ie Unfähigkeit des 
Betroffenen, a n d e r e n U n t e r h a l t z u l e i s t e n , 
insbesondere die No twend igke i t de r H i n t e r b l i e b e -
n e n v e r s o r g u n g . 
Nicht vergessen w e r d e n darf de r Er sa t z der S a c h -
schäden, die m i t Personenschäden v e r b u n d e n s ind. 
Nicht zuletzt die b e k a n n t e Engherz igke i t des B e a m t e n -
rechts mach t auf dieses Anl iegen au fmerksam 6 9 . 
E ine Ke rn f r age sozialer Entschädigung ist d ie nach d e m 
Ersa tz i m m a t e r i e l l e r Schäden. Hier ist g e -
genwärtig die Divergenz a m deut l ichs ten u n d z w a r s o -
woh l i n n e r h a l b de r gesetzl ichen Sys t eme sozialer E n t -
schädigung wie auch i n n e r h a l b des Rich te r rech ts zu 
S t a a t s h a f t u n g u n d Aufopferung . Während e twa d ie „un-
echte Unfa l lve r s i cherung" den Ersa tz i m m a t e r i e l l e n 
Schadens nicht k e n n t u n d dort , wo sie die a l l g e m e i n e -
r e n Ersatzansprüche verdrängt (§§ 636 f. RVO), soga r 
ausschließt70, können a n d e r e Entschädigungsleistungen 
(wenn auch meis t zugleich als Ausgleich v e r m u t e t e n ode r 
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typ is ie r ten ma te r i e l l en Schadens gedacht) voll n u r als 
Ausgleich (audi) immate r i e l l en Schadens erklärt w e r -
den. Das gilt vor a l l em für die G r u n d r e c h t e der K r i e g s -
opferversorgung . Besonders k ra s s ist de r Gegensa tz zwi -
schen d e m Schmerzensge ldanspruch im R a h m e n des 
Amtshaf tungs rech t s (§§ 839, 847 BGB) u n d d e m A u s -
schluß immate r i e l l en Schadens im R a h m e n des Aufopfe-
rungsrechts 7 1 . Möglichkeiten d e r Typ i s i e rung müssen 
hier ebenso e rwogen w e r d e n w ie Möglichkeiten g r u n d -
sätzlichen Ausschlusses u n t e r Zu la s sung k o n k r e t a n g e -
messene r Bewil l igung. Auf ausschließlich ind iv idue l l -
k o n k r e t e Zumessung dagegen w i r d sich ein S y s t e m g e -
setzlich gerege l te r sozialer Entschädigung k a u m e in l a s -
sen können. Sowei t übrigens Le i s tungen zum Ersa tz i m -
mate r i e l l e r Schäden nicht e inmal ig e rb rach t w e r d e n 
(können), stel l t sich auch für sie das P r o b l e m i h r e r l a u -
fenden A n p a s s u n g an die En twick lung der Löhne u n d / 
oder Lebensha l tungskos t en (eventuel l de r Kos ten spe -
zieller Güter). 
4. S y s t e m b i l d u n g e n 
Endlich muß es d a r u m gehen, für die adäquat „gebün-
del ten" G r u p p e n von Problemfällen (s. o. 2) d ie adäqua-
ten Schadens rege lungen (s. o. 3) zu geschlossenen S y s t e -
m e n zusammenzufas sen u n d e ine r gesetzl ichen O r d n u n g 
zuzuführen, die sie auch d e m Bürger zugängig u n d e in -
sichtig macht . Dabei muß das wicht igs te Anl iegen sein, 
e ine leistungsfähige O r d n u n g nach Maßgabe der d a u e r n -
den, künftigen Bedürfnisse der Fr iedensgesel lschaf t zu 
schaffen. Die E inhe i t de r sozialen Entschädigung für die 
großen his tor ischen K o m p l e x e de r K r i e g s - u n d R e g i m e -
folgen u n d für die l au fenden sozialen Ris iken u n d B e -
dürfnisse der Fr iedensgesel lschaf t ist ke in v o r d r i n g -
l i c h e s Ziel de r N e u o r d n u n g . D a m i t soll nicht gesagt 
werden , m a n könne u n d dürfe j ene K o m p l e x e v e r n a c h -
lässigen. Vie lmehr sei mi t Nachdruck betont , daß eine 
g e g e n w a r t s - u n d zukunf t so r i en t i e r t e soziale Entschä-
digung i m m e r auch Maßstäbe für die Kr i t ik de r h i s to -
rischen Entschädigungskomplexe setzt7 2 . 
Für eine d a u e r n d e F r i e d e n s o r d n u n g sozialer Entschädi-
gung scheinen sich v o r a l l e m z w e i große G r u p -
p e n von Problemfällen abzuze ichnen: die sozialen G e -
währleistungen für Personen , die in e inem öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e n A m t s - o d e r D i e n s t v e r -
hältnis s tehen, k ra f t dessen die Al lgemeinhe i t für 
ihre soziale S icherung e inzus tehen hat , u n d z w a r in 
bezug auf Schäden, die im R a h m e n dieses A m t s -
oder Dienstverhältnisses l iegen; u n d die sozialen G e -
währleistungen für Personen , die außerhalb e i n e s 
s o l c h e n u m f a s s e n d e r e n R i s i k o - u n d G a -
r a n t i e z u s a m m e n h a n g e s betroffen w e r d e n . Die 
e r s t e G r u p p e würde also die B e a m t e n - und Rich te r -
ve r so rgung , die So lda tenve r so rgung , die „Versorgung" 
Dienstpflichtiger, eh renamt l i ch Tätiger usw. umfassen . 
Von d a h e r wäre nicht n u r m a n c h e Differenzierung zwi -
schen d e m B e a m t e n r e c h t u n d d e m Recht der Solda ten , 
der Dienstpfl ichtigen usw. n e u zu du rchdenken . Vie lmehr 
wäreauch de r Ka ta log des § 539 Abs . 1 RVO e n t s p r e -
chend zu überprüfen. Auf e inen Turn ie r " lässeh sich 'a l le " 
diese Fälle freilich auch d a n n nicht b r ingen . A b e r in ein 
Sys t em soll ten sie gebrach t w e r d e n . 
Für die z w e i t e G r u p p e wäre eine eigenständige 
s o z i a l e Entschädigung zu entwickeln , für die 
w e d e r die „unechte Unfa l lve r s i che rung" 7 3 noch die 
Kr iegsopfe rversorgung , noch i rgend e ine a n d e r e gege -
bene Rege lung schlicht das Modell he rgeben muß74. I m 
Augenbl ick läßt sich dazu w o h l überhaupt n u r sagen, 
daß die A l t e r n a t i v e n zwischen „unechter Unfa l lvers iche-
r u n g " u n d Kr iegsopfe rve r so rgung u n d — im we i t e r en 
Z u s a m m e n h a n g — zwischen S t a a t s h a f t u n g s - u n d Auf-
opferungsrech t u n d gesetzlich ge rege l t e r sozialer E n t -
schädigung in Rich tung auf e i n möglichst umfas sendes , 
adäquates Model l überwunden w e r d e n sol l ten 7 5 . 
5. S o z i a l e s Entschädigungsrecht n i c h t überfrachten! 
Dieser n e u e T y p sozialer Entschädigung k a n n a b e r n u r 
r icht ig konz ip ie r t u n d en twicke l t w e r d e n , w e n n von 
v o r n e h e r e i n in Be t r ach t gezogen wi rd , daß er e r s t e n s 
mi t d e n übrigen Zweigen sozialer S iche rung u n d Hilfe 
e ine E inhe i t bi ldet , daß e r z w e i t e n s d ie a l lgemeine 
S t a a t s h a f t u n g — jedenfa l l s d ie S t a a t s h a f t u n g für r ech t s -
wid r ige Schädigungen — w e d e r erübrigen k a n n noch e r -
übrigen soll u n d daß d r i t t e n s d ie k o n k u r r i e r e n d e V e r -
an twor t l i chke i t Dr i t t e r für die auszug le ichenden Schä-
den nicht grundsätzlich aufgehoben w e r d e n soll. L e t z -
te res stel l t vor P r o b l e m e d e r Subsidiarität (s. z. B . § 839 
Abs. 1 Sa tz 2 BGB), des Rückgriffs (s. z. B . § 1542 RVO) 
oder auch des E inbezugs d e r Dr i t t en in das S y s t e m (§§ 
636, 723 RVO). Die K o n k u r r e n z m i t d e r S t a a t s h a f t u n g 
stel l t vor a l l em vor das P rob l em, in we lchem Maße die 
soziale Entschädigung das Anl iegen ve r f a s sungsgebo te -
71 S. dazu BENDER, aaO, S. 211 f. (m.w.N.) und passim. 
72 Anders ausgedrückt: Soweit sich erweist , daß das Modell der 
Kriegsopferversorgung wegen seiner zu niedrigen Leistungs-
s tandards unfähig ist, auf eine dauernde Fr iedensordnung über-
tragen zu werden, ist das ein schlimmer Vorwurf gegen die Ge-
stal tung der Kriegsopferversorgung. 
73 Nur am Rande sei erwähnt, daß — jedenfalls im Ausland — 
die (kausale) Unfallversicherung ihrersei ts in Frage gestellt 
wird. Zwischen Krankenvers icherung und Rentenvers icherung 
scheint sie manchen überflüssig geworden zu sein. 
74 insofern ist zu bedauern , daß sich der E n t w u r f e i n e s 
S o z i a 1 g e s e t z b u c h e s — A l l g e m e i n e r T e i l — 
Bundesra t Drucksache 305/72, auf die „versorgungsrechtliche" 
Linie festzulegen scheint. § 5 des Entwurfs laute t : 
„Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. 
Wer einen Gesundheitsschaden erleidet, für dessen Folgen die 
staatliche Gemeinschaft in Abgeltung eines besonderen Opfers 
oder aus anderen Gründen nach versorgungsrechtl ichen Grund-
sätzen einsteht, ha t ein Recht auf 
1. die notwendigen Maßnahmen zur Erhal tung, zur Besserung 
und zur Wiederherstel lung seiner Gesundhei t und seiner Lei-
stungsfähigkeit und 
2. angemessene wirtschaftliche Versorgung. 
Ein Recht auf angemessene wirtschaftliche Versorgung haben 
auch die Hinterbl iebenen, wenn der Gesundheitsschaden zum 
Tode führt." 
Noch deutlicher betont die „versorgungsrechtliche" Linie die 
Begründung (aaO, S. 19). Sie laute t : 
„Zu § 5: Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. 
Die Vorschrift umschreibt die grundsätzlichen Gesichtspunkte, 
unter denen im Bereich des Sozialgesetzbuchs staatliche Ent-
schädigungsleistungen für Gesundheitsschäden erbracht wer-
den. Voraussetzung solcher Entschädigungsleistungen ist da-
nach, daß die staatliche Gemeinschaft für die Folgen eines Ge-
sundheitsschadens in Abgeltung eines besonderen Opfers oder 
aus anderen Gründen nach versorgungsrechtl ichen Grundsät-
zen, d. h. nach dem Leistungssystem des Bundesversorgungs-
gesetzes, einsteht . Die Entschädigung nach anderen Systemen in 
anderen Rechtsbereichen, insbesondere die Haftung des Staa-
l e s "für ^Rechtsverletzungen m'Ausübung öffentlicher Gewal t 
(Staatshaftung) und die Entschädigung nach unfallversiche-
rungsrechtlichen Grundsätzen, wird durch § 5 nicht berührt. 
Neben den Voraussetzungen bedarf auch der Inhal t sozialer 
Entschädigung der näheren gesetzlichen Konkre t i s ierung (§ 2 
Satz 2). Wichtigstes Beispiel hierfür ist das Recht der Kriegs-
opferversorgung, dem insoweit grundsätzlicher Charak te r zu-
kommt und auf dessen Leistungsrecht Vorschriften anderer Ge-
setze verweisen (vgl. z. B. § 80 Soldatenversorgungsgesetz, § 47 
Ersatzdienstgesetz und § 51 Bundes-Seuchengesetz). Danach sind 
als Entschädigung Sozialleistungen zur Wiederhers te l lung von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie zu einer angemesse-
nen wirtschaftlichen Versorgung zu erbr ingen." 
75 s . a. RÜFNER, S. 47. 
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n e n Opferausgle ichs abso rb ie ren k a n n . A b e r auch die 
A l t e r n a t i v e von K o n k u r r e n z u n d A b g e l t u n g de r S t a a t s -
ha f tung für rech t swid r ige Schädigung ist besser als b i s -
he r zu d u r c h d e n k e n . Vor a l l em die Grenzz i ehung des ge -
genwärtigen § 637 RVO w i r k t reichlich zufällig76. 
Das größte Gewich t a b e r k o m m t de r F u n k t i o n s t e i -
l u n g z w i s c h e n d e n übrigen S y s t e m e n s o -
z i a l e r S i c h e r u n g u n d d e r s o z i a l e n E n t -
schädigung, vor a l l em auch de r H a r m o n i s i e -
r u n g d e s G e s a m t s y s t e m s zu. Schon oben w u r d e 
i m m e r w i e d e r auf zweier le i a u f m e r k s a m gemach t : daß 
eine h in re ichend günstige Ges t a l t ung a l lgemeine r S iche-
r u n g s s y s t e m e Schadensfo lgen t i lgen, Schadensverläufe 
,.überholenu u n d d a m i t be sonde re Le i s tungen sozialer 
Entschädigung erübrigen k a n n ; f e rne r darauf , daß ge -
wisse Schädigungen auch, w e n n nicht besser i n n e r h a l b 
a l lgemeine r S iche rungssys teme aufgefangen w e r d e n 
können (z. B. Schäden im Arbe i t s l eben du rch die A n r e c h -
n u n g von Ersa tzze i t en be i de r Ren t enbe rechnung) . Be ide 
Wege de r Übernahme sozialer Entschädigung in a l lge -
m e i n e S iche rungssys t eme s te l len freilich vor „Verrech-
n u n g s - " u n d Rückgriffprobleme. Vor a l l em E i n r i c h t u n -
gen ko l lek t ive r Vorsorge können nicht bel iebig m i t den 
Geme in l a s t en de r a l l geme ine ren oder sons twie a n d e r e n 
G e m e i n w e s e n be las te t w e r d e n 7 7 . 
Ande re r se i t s a b e r können g e w i s s e s o z i a l e B e -
dürfnisse ga r nicht im R a h m e n sozialer Entschädi-
ge s. auch nochmals Anm. 70. — Zum paral lelen Problem der 
Konkur renz der dienstrechtlichen Versorgung mit al lgemeinen 
Ansprüchen gegen den Dienstherrn s. BVerfGE 31, 212. 
77 s. dazu z. B. auch AUERBACH, Zusammenhänge, Illusion 
und Wirklichkeit der sozialen Sicherheit, 1968, S. 51 ff.; DENS., 
Beiträge zur Sozialpolitik, 1971, S. 133 f. 
"8 Zum „allgemeinen Lebensrisiko" im herkömmlichen Auf-
opferungsrecht s. z. B. OSSENBÜHL, Die S t ruk tu r des Aufopfe-
rungsanspruchs, JUS 10. Jg. (1970) S. 276 ff. 
79 S. zum Problem allgemein F. X. KAUFMANN, Sicherheit als 
soziologisches und sozialpolitisches Problem, 1970. 
so S. a. RÜFNER, S. 22 f. 
si S. z. B. die Vorschläge der Sozialenquête-Kommission für die 
„Einkommenssicherung bei langfristigen Leiden und Gebrechen" 
(Soziale Sicherung in der Bundesrepubl ik Deutschland [Anm. 4], 
S. 291 ff.). S. dazu auch NEUNDÖRFER, Die Vergessenen, in: 
„Sozialpolitik und persönliche Existenz", Festgabe für Hans 
ACHINGER, 1969, S. 201 ff. (206 ff.); SCHREIBER, aaO (Anm. 56), 
S. 159. 
«s s. zu Begriff und Sache nochmals Anm. 6. 
83 Die Hoffnung der Sozialarbeit, die Sozialhilfe von dauernden 
Geldleistungen ganz freizustellen (s. SCHÄFER, Die Rolle der 
Fürsorge usw., insbes. S. 258 ff.; HAPPE, Das Leistungsrecht des 
BSHG nach dem zweiten Änderungsgesetz und seine weitere 
Entwicklung, in: „Die Fürsorge im sozialen Rechtsstaat", Schrif-
tenreihe des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, Schrift 245, 1970, S. 325 ff. [336]), sollte man insofern 
getrost enttäuschen. Vielmehr sollte man in dieser Verbesserung 
der S o z i a l h i l f e einen der notwendigen Schritte sehen, 
um die Sozialhilfe vom psychologischen Vorurtei l der „Armen-
pflege" zu befreien und sie zu dem aufwachsen zu lassen, was 
sie sein muß : zum B a s i s e l e m e n t d e s S y s t e m s so-
zialer Sicherung. Dagegen ist davor zu warnen , die notwendige 
Hilfe in den Mindestrenten der R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
(nach dem Reformvorschlag der Bundesregierung; s. o. Anm. 27) 
zu sehen. Dazu fehlt es der Rentenversicherung an der notwen-
digen Universalität. Außerdem sollte alles vermieden werden, 
was die Rentenvers icherung von ihrem Charakter einer kollek-
tiven Vorsorge für die Sicherung des individuell erreichten Le-
benss tandards noch wei ter entfernt . Leistungen, die nicht auf 
diesen Nenner zu bringen sind, sind weder mit der Mittelauf-
br ingung noch mit der Organisation der Rentenvers icherung in 
Einklang zu br ingen. Und jede Veränderung der Rentenver-
sicherung in Richtung auf eine allgemeine Basissicherung stützt 
das Vorurteil , Sozialhilfe sei wei terhin „Armenfürsoreg". Es ist 
ein e lementares sozialstaatliches Postulat , dieses Vorurteil zu 
überwinden! 
gung, sie müssen v i e l m e h r i n d e n a l l g e m e i n e n 
— f i n a l e n — S y s t e m e n sozialer S icherung b e -
friedigt we rden . J a , Fo rde rungen , soziale Entschädigung 
zu gewähren, die als solche unangemessen erscheinen, 
können u n d müssen als Impu l se zur K o r r e k t u r a n d e r e r 
Sys t eme sozialer S icherung v e r s t a n d e n w e r d e n . Das 
bes te Beispiel b ie ten die Fo rde rungen , a l lgemeine L e -
bens r i s iken — wie Umweltschäden, Schäden im S t r a -
ßenverkehr (für die nicht a n d e r e Bete i l ig te ha f tba r ge -
mach t w e r d e n können oder könnten), Schäden aus straf-
b a r e n H a n d l u n g e n (jenseits de r Gemein las t des Reso-
zial is ierungsris ikos) u n d vor a l l em Schäden aus N a t u r -
k a t a s t r o p h e n — e iner sozialen Entschädigung zuzufüh-
r e n 78. Diese F o r d e r u n g e n ver le tzen teils d ie ve r fas sungs -
u n d „natur"-rechtliche U n t e r g r e n z e sozialer Entschädi-
gung ; tei ls erscheinen die F o r d e r u n g e n als solche j e d e n -
falls übersetzt. A b e r w a s ist de r e igent l iche Anlaß, daß 
sie e r h o b e n w e r d e n ? Das S y s t e m finaler sozialer Siche-
r u n g weis t h ie r Lücken auf. W e r e twa durch e inen 
schweren Verkehrsunfa l l , du rch ein an ihm verübtes 
Verbrechen oder auch durch e ine N a t u r k a t a s t r o p h e a r -
beitsunfähig wird , b r auch t die G a r a n t i e e i n e s 
l a n g f r i s t i g e n E i n k o m m e n s e r s a t z e s , der 
es i h m ermöglicht, sein L e b e n w iede r au tonom zu p la -
nen 7 9 . Die Ren tenve r s i che rung leis tet das jedenfa l l s für 
d e n Frühinvaliden nicht — auch nicht mi t Hilfe de r p r o -
j e k t i e r t e n Mindes t r en ten . U n d die Sozialhilfe leistet es 
n u r unvo l l kommen . Z w a r gewährt sie das konven t io -
nel le E x i s t e n z m i n i m u m nach Maßgabe de r persönlichen 
Bedürfnisse (§§ 1, 3 ff., 11 ff. BSHG) . A b e r sie leistet zu 
k o n k r e t u n d subsidiär80. Der Hilfeempfänger muß i m m e r 
d a m i t rechnen, daß die Le i s tungen — im „Guten" wie 
im „Bösen" — seinen Bedürfnissen angepaßt werden , 
vor a l lem schon, daß diesen nachgefragt w i r d ; und er 
muß ferner dami t rechnen, daß Dr i t t e se ine tha lben in 
Ansp ruch g e n o m m e n w e r d e n (s. insbesondere §§ 76 ff., 
90 ff. BSHG). 
Der r icht ige Weg, die als solche übersetzten F o r d e r u n g e n 
nach sozialer Entschädigung in den g e n a n n t e n Fällen 
adäquat zu befr iedigen, ist d ie En twick lung spezifischer 
A u s g l e i c h s s y s t e m e 8 1 oder der Ausbau a l lgemei -
ne r Ausgle ichssys teme 8 2 . Der w o h l einfachste u n d h a r -
monischs te Weg wäre m. E. der , den Ka ta log d e r S o -
z i a l h i l f e für H i l f e n i n b e s o n d e r e n L e -
b e n s l a g e n (§§ 27 ff. BSHG) durch e ine R e n t e n -
l e i s t u n g zu ergänzen, die ein — individuel l u n d ge -
nere l l — angemessenes E r s a t z e i n k o m m e n s tabi l gewähr-
leistet . Dieses sollte jedenfa l l s n u r bei g rund legenden 
Veränderungen (Verbesserungen) de r wir tschaf t l ichen 
Lage des Empfängers u n d se iner Unte rha l t sverpf l i ch te -
ten in F r a g e gestel l t w e r d e n können u n d hinsichtl ich 
des Rückgriffs auf den Empfänger u n d seine U n t e r h a l t s -
verpfl ichteten zumindes t den Beschränkungen u n t e r l i e -
gen, die für Hilfe in besonde ren Lebens lagen auch sonst 
gel ten 8 3 . Diese Hilfe wäre final zu vers tehen . Sie käme 
allen zugute , die in gleicher Weise auf e inen s tab i len 
E i n k o m m e n s e r s a t z angewiesen sind. 
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